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ɐɟɥɶɸ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©ɉɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɬɟɨɪɢɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹª ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɭɱɢɬɶɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɩɨɦɨɳɶɸɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɡɭɱɚɬɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ















x ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ








4x ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɞɥɹ ɩɨɢɫɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ;
x ɞɨɥɠɟɧɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɢɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ;
x ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ







x ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɨɢɫɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ.
Ɇɟɫɬɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɜɵɫɲɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɚɧɧɚɹ ɭɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɜ ɪɚɡɞɟɥ  ȻȼɈȾ Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
ɦɨɞɭɥɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ
Ɉɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹɧɚɤɭɪɫɟɫɟɦɟɫɬɪ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɭɠɟ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ
ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɤɚɤ ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɹ Ɍɟɨɪɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɉɨɥɢɬɨɥɨɝɢɹȾɟɦɨɝɪɚɮɢɹɌɟɨɪɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɂɧɚɧɢɹɩɨɋɨɰɢɨɥɨɝɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɜ




5Ʉɭɪɫ ©ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟª ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɱɬɟɧɢɟ ɥɟɤɰɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ȼ ɰɟɥɹɯ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ
ɬɟɦɚɬɢɤɟɫɟɦɢɧɚɪɨɜ
ɂɬɨɝɨɜɚɹɮɨɪɦɚɤɨɧɬɪɨɥɹ ± ɡɚɱɟɬɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹɩɨɤɚɡɚɬɶ ɡɧɚɧɢɟ




















2. Ɂɚɱɟɬ 50 
7Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɪɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ Ɉɫɧɨɜɧɨɣ
ɰɟɥɶɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɯɨɞɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɢ ɫɩɨɪɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɦɵ ɡɚɧɹɬɢɹ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɫɟɦɢɧɚɪɚɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɢɡɭɱɟɧɢɸɦɚɬɟɪɢɚɥɚɩɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣɬɟɦɟ
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬ ɰɟɥɶ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɭɝɥɭɛɢɬɶ ɢ
ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜ ɯɨɞɟ ɚɭɞɢɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɚɭɱɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ  ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ ɢɯ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ







x ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜɵɛɨɪ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ
ɩɟɪɜɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɩɨɬɟɦɟɫɨɨɛɳɟɧɢɹɢɞɨɤɥɚɞɚ
x ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɩɨɜɵɛɪɚɧɧɨɣɬɟɦɟ
x ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹɢɥɨɝɢɱɧɚɹɩɨɞɚɱɚ










Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɩɪɢ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɚɛɥɢɰ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ ɫɯɟɦ Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹɭɫɬɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɢɥɢɞɨɤɥɚɞɚɛɵɥɚɛɵɞɢɫɤɭɫɫɢɹ ɫ ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣɩɨ
ɬɟɦɟɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɉɪɢɭɫɬɧɨɦ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɢɫɬɭɞɟɧɬɭɫɥɟɞɭɟɬɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɬɟ
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɜɪɟɦɹ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɫɭɫɬɧɵɦɨɬɜɟɬɨɦɧɚɡɚɧɹɬɢɢɧɟɩɪɟɜɵɲɚɟɬ±
ɦɢɧɭɬ
Ɋɹɞ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɤ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɦ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɜɵɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ Ⱦɥɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤɭɱɚɫɬɢɸɜɞɢɫɤɭɫɫɢɢɩɨɞɚɧɧɨɦɭɜɨɩɪɨɫɭɫɬɭɞɟɧɬɞɨɥɠɟɧ
1) ɢɡɭɱɢɬɶɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥɩɨɞɚɧɧɨɦɭɜɨɩɪɨɫɭ
ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢɚɤɬɚɦɢ




4) ɨɛɞɭɦɚɬɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɚ ɭɤɚɡɚɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɤɨɧɬɚɪɝɭɦɟɧɬɵ
9Ⱦɢɫɤɭɫɫɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭɢɡ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɞɨɥɠɧɚ
ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ - ɦɢɧɭɬ ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɨɥɶ ɦɨɞɟɪɚɬɨɪɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɛɟɫɟɞɭ ɋɬɭɞɟɧɬɵ
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟɜɞɢɫɤɭɫɫɢɢɞɨɥɠɧɵɨɬɜɟɱɚɬɶɩɨɨɱɟɪɟɞɢɧɟɩɟɪɟɛɢɜɚɬɶɞɪɭɝɞɪɭɝɚ







ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɤɚɤ ɰɟɥɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ
ɩɟɪɟɥɨɦɥɟɧɧɵɣɱɟɪɟɡɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɢɧɬɟɪɟɫɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɩɨɧɢɦɚɟɦɵɟ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ
ɢɧɫɬɢɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɰɟɥɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɱɬɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɟɝɨɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟɪɚɡɜɢɬɢɟɜɤɚɱɟɫɬɜɟɟɞɢɧɨɝɨɫɭɛɴɟɤɬɚ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɢɧɬɟɪɟɫɢɧɬɟɪɟɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɤɚɤɜɫɟ
ɬɨ ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɟɝɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɢɧɬɟɪɟɫ± ɢɧɬɟɪɟɫɵɨɛɳɟɫɬɜɚɨɬɞɟɥɶɧɵɯɟɝɨ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɟɝɨ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɚɬɚɤɠɟɢɧɬɟɪɟɫɫɚɦɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɤɚɤɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɚɤ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɥɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɋɸɞɚ ɜɯɨɞɢɬ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɱɚɫɬɧɵɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɝɪɭɩɩɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɛɚɥɚɧɫɚɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɢ ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦɫɜɨɢɯɛɚɡɨɜɵɯɮɭɧɤɰɢɣɋɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɢɧɬɟɪɟɫ
± ɷɬɨɢɧɬɟɪɟɫɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɤɚɤɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɭɛɴɟɤɬɚɤɚɤɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯ ɥɸɞɟɣ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɟɝɨ ɫɮɟɪɭ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɗɬɢ ɞɜɚ ɩɨɞɯɨɞɚ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɹɸɳɢɟ














a) ɫɮɟɪɚɦ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɟɧɧɵɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ
b) ɭɪɨɜɧɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɨ  ɝɨɞɚ




 ɢ ɛɨɥɟɟ ɥɟɬ - ɢɦɟɸɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ
ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɩɪɢɭɦɧɨɠɟɧɢɟɦ ɢ ɡɚɳɢɬɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɢɹɢɭɬɪɚɬɚɤɨɬɨɪɵɯɩɨɫɬɚɜɢɥɢɛɵɩɨɞɜɨɩɪɨɫɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸɢɥɢɞɚɠɟ
ɫɚɦɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɚɪɨɞɚ ɜɚɠɧɵɟ ɢɥɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɟ ɢɥɢ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ
d) ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɪɚɫɯɨɞɹɳɢɟɫɹɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ
e) ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ȼɨɨɛɳɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɢɧɬɟɪɟɫ - ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɚɹɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɟɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɚɪɬɢɧɨɣ ɦɢɪɚ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ
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ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɥ Ⱦɠ Ɋɨɡɟɧɚɭ
©ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɢɱɟɦ ɢɧɵɦ ɤɚɤ
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ ɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɢɡ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɛɚɡɵ
ɩɨɥɢɬɢɤɢª




ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɭɡɤɢɯ ɪɚɦɤɚɯ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɠɢɡɧɢ ɩɨɞ ɷɝɢɞɨɣɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɣɧɨɣ ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɜɟɪɯɭɲɤɢɢ
ɜɧɟɪɟɚɥɶɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɩɨɥɢɬɢɤɭ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɥɟɝɢɬɢɦɧɨɝɨɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹɧɚɪɹɞɭɫɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ
ɧɟɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ȼɢɧɬɟɪɟɫɚɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɢɜɫɟɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ
x ɬɳɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɢ ɢɡɞɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɜɬɜɟɪɞɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɨɯɪɚɧɵɬɪɭɞɚ
ɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɵ
x ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɳɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɧɨɪɦ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɥɨɝɨɜ
ɭɱɚɫɬɢɟɜɦɢɪɧɨɦɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ
x ɧɚɞɟɠɧɚɹ ɨɯɪɚɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ ɨɛɨɪɨɧɚ ɫɬɪɚɧɵ ɨɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɣɚɝɪɟɫɫɢɢ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɫɜɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ ɫɬɪɚɧɵ ɟɟ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢ
ɩɨɞɡɚɤɨɧɧɵɯ ɚɤɬɚɯ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɦɢɪɨɜɨɝɨ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹɍɫɬɚɜɨɦɈɈɇɧɨɪɦɚɦɢɢ
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ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɠɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɪɟɝɢɨɧɚɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɜɪɚɦɤɚɯȿɜɪɨɩɵ
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ
ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢ ɢɡ ɬɟɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɢ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɨɬɨɪɵɯɷɬɢɢɧɬɟɪɟɫɵɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹɢɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ± ɷɬɨɫɨɡɞɚɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɭɫɥɨɜɢɣɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ
ɞɥɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɉɧɨ ɢɦɟɟɬ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ Ɏɨɪɦɨɣ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɦɨɠɟɬɬɚɤɠɟɛɵɬɶɤɚɤɬɟɨɪɢɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɬɚɤɢɫɚɦɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɤɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɢɥɢɥɸɛɨɣɢɡɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜɷɥɟɦɟɧɬɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɮɭɧɤɰɢɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɬɞ ȼ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ȼ ɱɢɫɥɟ ɬɚɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ




ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ-ɧɚɰɢɹ ² ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɬɢɩ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɨɡɧɚɱɚɸɳɢɣ ɱɬɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɟɫɬɶ ɮɨɪɦɚ
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɧɚɰɢɢɧɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɫɭɜɟɪɟɧɧɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɜɨɥɸ ɷɬɨɣɧɚɰɢɢɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɯɚɪɚɤɬɟɪɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ ɜ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹɯ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɤɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ
ɫɬɚɬɶɟ -ɣɄɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢɊɭɦɵɧɢɢȼɢɞɟɚɥɟ ɬɚɤɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɱɬɨ
ɜɫɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɩɨɞɞɚɧɧɵɟ ɬɚɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɢɣ ɹɡɵɤ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɢ
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ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɜɫɟ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɟɞɢɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫ ɟɝɨ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɢ ɟɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɜɤɥɸɱɚɸɬ
ɦɧɨɝɢɟɷɥɟɦɟɧɬɵɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ȼ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɯɨɞɢɬ ɩɨɧɹɬɢɟ ɧɚɰɢɢ
ɧɚɪɨɞɚ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɫɢɥɶɧɚɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɜɥɚɫɬɶɌɟɩɟɪɶɧɟɞɢɧɚɫɬɢɹɚɧɚɰɢɹɜɵɫɬɭɩɚɟɬɜɤɚɱɟɫɬɜɟɝɥɚɜɧɨɝɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɚɤɬɺɪɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɇɚɰɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɫ ɜɥɚɫɬɶɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣɞɨɝɨɜɨɪ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɬɟɩɟɪɶɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɥɟɝɢɬɢɦɧɨɫɬɶɜɥɚɫɬɢɇɚɰɢɹɨɬɥɚɬQDWLR² ɩɥɟɦɹɧɚɪɨɞ²
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɨɛɳɧɨɫɬɶ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɣ ɷɩɨɯɢ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ ɜɥɚɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɇɚɰɢɹ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɨɧɹɬɢɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢ ɜɵɪɚɫɬɚɟɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ
ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɭɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɬɟɩɟɪɶɹɜɥɹɸɬɫɹɫɭɳɧɨɫɬɧɨɣ
ɱɟɪɬɨɣɥɸɛɨɣɧɚɰɢɢ
Ɇɧɨɝɢɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɚɹ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ
ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɤɚɤ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟɢɞɟɢɛɭɪɠɭɚɡɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɉɨɫɥɨɜɚɦȼɆ
Ɇɟɠɭɟɜɚ ©ɫ ɬɚɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɡɚɳɢɳɚɸɳɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ
ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɟɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɛɵɬɶ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɡɚɳɢɳɚɸɳɢɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɭɸ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɧɚɰɢɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɦ ɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɵɧɤɚɢɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵª
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɤɚɤ ɩɨɥɢɬɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɢɡ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɩɨɞɞɚɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɤ
ɤɨɬɨɪɵɦɬɟɩɟɪɶɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɛɨɥɟɟɫɬɪɨɝɢɟɤɪɢɬɟɪɢɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ ɩɪɚɜɚ ɢ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫɬɚɥɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɉɪɢɧɰɢɩ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ-ɧɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
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ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɥɢɲɶ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ




ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɉɟɪɜɵɣ ɜɢɞ ɧɚɰɢɢ ɫɨɡɞɚɺɬɫɹ
ɷɬɧɢɱɧɨɫɬɶɸ ɞɚɸɳɟɣ ɬɚɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɛɳɟɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɛɳɢɣ ɹɡɵɤ ɨɛɳɚɹ ɪɟɥɢɝɢɹ ɨɛɳɚɹ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɚɦɹɬɶ ɨɛɳɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɫ ɟɞɢɧɨɣ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣɨɫɧɨɜɨɣ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹɨɬɨɠɞɟɫɬɜɢɬɶ
ɫɜɨɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɫ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ Ɍɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ ɞɥɹ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ
ȼɟɧɝɪɢɹɑɟɯɢɹɉɨɥɶɲɚɢɞɪ
ɇɚɰɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɬɩɪɚɜɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɢɦɟɟɬ
ɧɟɷɬɧɢɱɟɫɤɭɸ ɢɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟɤɨɫɦɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸɢɞɟɨɥɨɝɢɸ ɦɢɮɨɥɨɝɢɸȼ
ɪɨɥɢ ɬɚɤɨɜɨɣ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɢɞɟɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɩɪɚɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ




Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɰɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɛɵɥɢ Ɏɪɚɧɰɢɹ ɢ ɋɒȺ ȼ  ɜɟɤɟ ɜɨɡɧɢɤ ɬɚɤɨɣ ɜɢɞ ɧɚɰɢɣ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɰɢɢɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɛɵɥɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ ɋɋɋɊ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢɹ
ɘɝɨɫɥɚɜɢɹɢɞɪɯɨɬɹɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦɧɨɝɢɯɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨɥɢɷɬɧɢɱɧɨ ɷɬɨ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɟɝɨ ɦɟɧɶɲɭɸ
ɫɩɥɨɱɺɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ
ɦɨɧɨɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɈɞɧɚɤɨ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɜ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɚɞ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɰɢɣ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɛɨɥɶɲɢɯ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ
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ɝɪɭɩɩ ɫɨɡɞɚɺɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɭɝɪɨɡɭ ɞɥɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɧɚɰɢɣ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ ɜɵɲɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɧɚɰɢɣ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɢ ɛɨɥɟɟ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɦ ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɢ ɨɞɧɨ ɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɷɬɧɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɧɨɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦ ɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɥɢ
ɩɨɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɜ ɧɺɦ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚ ɧɟ ɫɩɟɲɚɬ ɚɫɫɢɦɢɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɢɬɭɥɶɧɨɣ ɷɬɧɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚɰɢɢ ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɢ ɨɞɧɨ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɧɢɤɨɝɞɚɧɟɛɵɥɨɜɩɨɥɧɟ
ɩɥɚɜɢɥɶɧɵɦ ɤɨɬɥɨɦ ɞɥɹ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɚɫɟɥɹɜɲɢɯ ɟɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟɜɵɪɚɠɚɹɩɨɥɧɭɸɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶɤɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭɢɪɚɡɜɢɜɚɹ
ɫɨɨɛɪɚɡɧɭɸɟɦɭɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶɜɦɟɫɬɟɫɬɟɦɦɨɝɭɬɫɨɯɪɚɧɹɬɶɜɚɠɧɵɟ
ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫɜɨɟɝɨ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɹɡɵɤ ɬɪɚɞɢɰɢɢ - ɤɚɤ ɤɩɪɢɦɟɪɭ
ɪɭɫɫɤɢɟ ɚɪɦɹɧɟ ɜ ɊɎ ɢɥɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɤɢɬɚɣɰɵ ɜ ɋɒȺ ɋ ɭɱɺɬɨɦ
ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɟɣ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɦɨɠɧɨ
ɜɵɞɟɥɢɬɶɪɹɞɨɛɳɢɯɞɥɹɧɢɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
x ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɹɡɵɤɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɨɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
x ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɢɦɜɨɥɨɜɝɟɪɛɮɥɚɝɢɞɪ
x ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɦɨɧɨɩɨɥɢɹ ɧɚ ɥɟɝɢɬɢɦɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚɫɢɥɢɹ ɢ ɧɚ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ
x ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢ ɨɛɳɟɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
x ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹɜɚɥɸɬɚɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣ








ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ ɢ ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɟɛɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɤ
ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɣ ɧɚɰɢɢ ɇɚɰɢɹ ɠɟ - ɷɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɚ ɧɟ ɟɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɦɨɫɧɨɜɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟɱɟɪɬɵɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
1) ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ ɱɟɪɬɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɫɨɛɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵ± ɧɚɰɢɢɤɨɬɨɪɚɹɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɝɥɚɫɢɹ
ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɢ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɤɪɭɝɨɛɳɢɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɢɢɧɬɟɪɟɫɨɜɉɪɢ ɷɬɨɦɧɚɰɢɹ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ©ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜɫɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ± ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨª ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ©ɟɞɢɧɫɬɜɨɜɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢª
2) ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɩɨɥɢɷɬɧɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɦɭɥɶɬɢ




4) ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɣ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɚ ɢ
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪ
5) ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɜ ɜɢɞɟ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɧɚɪɨɞɚ ɧɚɰɢɢ ɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
6) ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɧɚ ɧɚɱɚɥɚɯ
ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ
ɛɨɥɶɲɨɝɨɤɥɚɫɫɚɫɜɨɛɨɞɧɵɯɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ
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7) ɪɚɡɜɢɬɚɹ ɢ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯɩɨɬɨɤɨɜɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ
8) ɞɥɹɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɢɞɟɨɥɨɝɢɹ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹɢɥɢɧɟɹɜɧɚɹɧɨɨɬ ɷɬɨɝɨɧɟɦɟɧɟɟɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɚɹ ɹɫɧɚɹ





10) ɮɚɤɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɢ ɥɟɝɢɬɢɦɚɰɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɚɬɭɫɚɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ± ɷɬɨɫɬɚɬɭɫɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɪɢɫɜɨɟɧɧɚɹɢ
ɩɪɢɡɧɚɧɧɚɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɥɟɝɢɬɢɦɚɰɢɢɇɨ ɞɚɠɟ ɢ ɧɟ ɢɦɟɹ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɬɨ ɢɥɢ
ɢɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣɤɚɤ ɟɞɢɧɨɟ ɜɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɩɥɚɧɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɵɫɬɭɩɚɟɬɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɞɧɨɣɧɚɰɢɢɗɬɨɬɩɚɪɚɞɨɤɫ
ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɞɢɥɟɦɦɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɤɨɝɞɚ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟɪɚɡɥɢɱɢɹɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɞɚɧɧɨɟɨɛɳɟɫɬɜɨɝɪɭɩɩ
ɧɢɜɟɥɢɪɭɸɬɫɹɢɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɨɣ
11) ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɟɬɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚ ɮɨɧɟ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɩɪɚɜɚɧɚɫɜɨɛɨɞɭɫɨɜɟɫɬɢɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯɭɛɟɠɞɟɧɢɣ
12) ɨɫɨɛɵɣ ɞɢɡɚɣɧ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɚɤ ɭɧɢɬɚɪɢɡɦɚ ɬɚɤ ɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɢɡɦɚɈɫɨɛɟɧɧɨɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɜɥɚɫɬɢɜɚɠɧɚɧɚ
ɷɬɚɩɟɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ
ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɟɝɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɬɨ ɬɚɤɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɭɜɟɪɟɧɧɚɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɥɟɝɢɬɢɦɧɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɢ
ɨɬɫɬɚɢɜɚɟɬ ɤɨɪɟɧɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
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ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɣ ɢ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɢ
ɟɞɢɧɨɣɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣɫɭɞɶɛɵɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣɨɛɳɧɨɫɬɢɥɸɞɟɣ± ɧɚɰɢɢ
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɢɦɟɟɬ
ɫɜɨɟɣ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨ ɢ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ




ɪɨɞɫɬɜɨɦ ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟɦ ɚ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɬ ɟ ɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯɜɵɧɟɫɟɧɧɵɯɜɨɜɧɟɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
1.3. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɧɬɟɪɟɫɵɢɯɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɜɫɟɝɞɚɢɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɜɵɫɬɭɩɚɥɚɜɧɚɢɛɨɥɟɟɹɜɧɨɣɢɨɱɟɜɢɞɧɨɣɮɨɪɦɟɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ




ɂɉɨɫɨɲɤɨɜɚ ɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɛɨɝɚɬɨ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɨɝɚɬ ɧɚɪɨɞ ɬɚɤ ɢ ɜ
ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹɯ Ɏɗɧɝɟɥɶɫɚ ɩɢɫɚɜɲɟɝɨ ɋɤɨɥɶɤɨ ɧɢ ɛɵɥɨ ɜ ɉɟɪɫɢɢ ɢ ɂɧɞɢɢ
ɞɟɫɩɨɬɢɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɰɜɟɬɚɜɲɢɯ ɚ ɩɨɬɨɦ ɩɨɝɢɛɚɜɲɢɯ ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɧɢɯ
ɡɧɚɥɚ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ ɜ ɞɟɥɟ
ɨɪɨɲɟɧɢɹ ɪɟɱɧɵɯ ɞɨɥɢɧ ɛɟɡ ɱɟɝɨ ɬɚɦ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɤɚɤɨɟ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ
ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɟ ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɮɨɪɦ ɢ ɬɢɩɨɜ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹɚɬɚɤɠɟɨɬɫɨɫɥɨɜɧɵɯɰɟɯɨɜɵɯɢɢɧɵɯɝɪɭɩɩɨɜɵɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜɛɵɥɚ
ɝɥɚɜɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɉɨɡɞɧɟɟ ɡɞɟɫɶ
ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶɧɚɱɢɧɚɟɬɢɝɪɚɬɶɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɧɚɭɤɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤɚɤ
ɪɟɲɚɸɳɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɭɫɩɟɯɚ
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ɋ ɷɬɢɦ ɜɫɟɝɞɚɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ - ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɢɥɢɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨ - ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɣ





ɧɟɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɬɨɪɝɨɜɰɟɜ ɗɬɚ
ɥɢɧɢɹ ɱɟɬɤɨɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨɩɭɬɢ ɢɡ ɜɚɪɹɝ ɜ
ɝɪɟɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɭɫɢɥɢɹɦɢɇɨɜɝɨɪɨɞɚ Ɍɜɟɪɢ ɢɆɨɫɤɜɵ ɱɟɪɟɡ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɨ
ɭɤɚɡɭȼɚɫɢɥɢɹ,,,ȼɚɫɢɥɶɫɭɪɫɤɨɣɆɚɤɚɪɢɟɜɫɤɨɣɩɨɡɠɟɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣɹɪɦɚɪɤɢ
ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɵ ɉɟɬɪɚ , ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪ ɢ ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɨɪɫɤɢɯ




ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ ɞɚɠɟ ɜɨɣɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɛɨɝɚɬɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜɢ ɜɵɯɨɞɧɚɦɨɪɫɤɢɟɩɪɨɫɬɨɪɵ - ɜɫɟ ɷɬɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɱɢɫɬɨ ɜɧɟɲɧɟɣ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɞɢɤɬɨɜɚɥɨɫɶ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɚɦɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
Ɂɞɟɫɶɪɟɱɶɜɨɜɫɟɧɟɢɞɟɬɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣɫɬɨɪɨɧɟɞɟɥɚɢɥɢɨɛɨɩɪɚɜɞɚɧɢɢɬɟɯ
ɢɥɢɢɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɤɰɢɣɌɟɦ ɛɨɥɟɟ ɱɬɨ ɬɚɤ ɩɨɫɬɭɩɚɥɢ ɜɫɟ ɫɬɪɚɧɵȼɚɠɧɨ
ɩɨɧɹɬɶ ɱɬɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɛɵɥɢ ɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɫɟɝɨɞɧɹ
ɝɥɚɜɧɵɦɢɞɜɢɠɭɳɢɦɢɫɢɥɚɦɢɤɚɤɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɬɚɤɢɜɧɟɲɧɟɣɩɨɥɢɬɢɤɢɆɟɧɹɸɬɫɹ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦɢ ɥɢɲɶ ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɡɚɳɢɬɵ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɜɠɢɡɧɶ
ȼɫɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɦ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɪɟɚɥɢɣɊɨɫɫɢɢɦɚɫɲɬɚɛɨɜɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɟɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɢɧɚɭɱɧɨ-




ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɚ ɫɬɪɨɝɨ
ɜɵɜɟɪɹɬɶɫɹ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ
ɉɪɢɧɰɢɩɩɨɞɞɟɪɠɤɢɢɡɚɳɢɬɵɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɨɜɫɟɧɟ
ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɤɭɪɫɚ ɧɚ ɢɡɨɥɹɰɢɸ ɨɬ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢɥɢ ɚɜɬɚɪɤɢɸ Ɉɧ ɥɢɲɶ





ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɞɜɟɪɟɣ ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɧ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢɯ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɢɥ ɜ
ɦɢɪɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɩɨɜɨɪɨɬɵ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ
ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɢɥɢɨɩɪɚɜɞɵɜɚɸɳɢɦɢɷɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɦɵɫɥɹɳɢɯ ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ ɭɱɟɧɵɟ-ɬɟɨɪɟɬɢɤɢ




ɥɢɲɶ ɢɯ ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ ɢ ɡɚɳɢɬɨɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɨɛɦɟɧɚɚɬɚɤɠɟɧɚɭɤɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɬɨ ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɹɫɧɟɧɢɣ Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɜɫɟ ɬɟ ɱɶɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɝɨ ɟɣ ɜɚɥɨɜɨɝɨ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɇɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ ɧɢ ɮɨɪɦɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɟɢɦɟɸɬɤɞɚɧɧɨɦɭɩɨɧɹɬɢɸɧɢɤɚɤɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɗɬɨɦɨɠɟɬɛɵɬɶ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɰɟɥɢɤɨɦɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭɤɚɩɢɬɚɥɭɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟɜ
Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɈɧɨ ɭɦɧɨɠɚɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸɦɨɳɶ ɧɚɲɟɣ
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ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɚɥɸɬɧɵɟ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɫɨɡɞɚɟɬɧɨɜɵɟɪɚɛɨɱɢɟɦɟɫɬɚɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬɯɨɬɹɛɵɱɟɪɟɡɧɚɥɨɝɨɜɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɭɪɟɲɟɧɢɸɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɹɦɵɯ ɱɚɫɬɧɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɨɬɥɢɱɢɟɧɚɩɪɢɦɟɪɨɬɡɚɣɦɨɜɡɚɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɞɟɬɫɹɪɚɫɩɥɚɱɢɜɚɬɶɫɹ
ɟɫɥɢ ɧɟ ɧɚɦ ɬɨ ɞɟɬɹɦ ɢɥɢ ɜɧɭɤɚɦ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɊɨɫɫɢɢɊɚɡɭɦɟɟɬɫɹɨɧɨɞɨɥɠɧɨɨɬɜɟɱɚɬɶɢɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ² ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹɜɟɞɢɧɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɨɛɳɢɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ   ɢɧɬɟɪɟɫɵ , ² ɩɢɲɟɬ Ɏɟɥɶɝɟɧɝɚɭɷɪ²
ɧɟɥɶɡɹɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɟɫɥɢɨɛɳɟɫɬɜɨɧɟɨɳɭɳɚɟɬɫɟɛɹɟɞɢɧɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɭɳɧɨɫɬɶɸ
ɫ ɧɟɤɢɦɢ ɟɞɢɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ Ʉɨɝɞɚ ɠɟ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɬ ɩɪɚɜɢɬɟɥɢ
ɫɤɥɨɧɧɵ ɧɟ ɯɭɠɟ ɥɸɛɨɝɨ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɪɟɲɚɬɶ ɧɚ ɜɵɫɲɟɦ ɭɪɨɜɧɟ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɥɢɱɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵȼɩɨɞɨɛɧɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɚɬɟɝɨɪɢɹ³ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɢɧɬɟɪɟɫ´ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɫɪɨɞɧɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ³ɛɥɚɝɚ´ ɜ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ² ɷɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɢɪɭɸɳɚɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɚɰɢɢ




ɞɢɫɤɭɪɫ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɨɥɟɟ ɜɟɤɚɧɚɡɚɞ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɧɬɟɪɟɫ - ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɟɟ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɟ
ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɰɢɢ ɢ ɩɭɬɢ ɩɪɢɪɚɳɟɧɢɹ ɟɟ ɦɨɳɢ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧɵ ɜɫɟɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɧɚ ɛɥɚɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɜɫɟɯ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɢ ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɫɜɨɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ² ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɗɬɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɚɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫɬɪɚɧ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ
ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɶ ɥɸɛɨɝɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɡɜɧɟ ɜ ɠɢɡɧɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɝɪɚɧɢɰ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɧɨɣ ɛɚɡɵ ɚ ɧɚ ɟɟ ɨɫɧɨɜɟ -
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɜɨɟɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɢɞɪɭɝɨɣɦɨɳɢ ɫɬɪɚɧɵ
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ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɟɟ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɨɫɬ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣɩɪɨɝɪɟɫɫɨɛɳɟɫɬɜɚ






ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
³ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ´ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɩɨɧɢɦɚɸɬ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɤɚɤ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɫɬɪɚɧɵ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɦɨɧɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɟ ɫɤɨɥɶɤɨ ɜ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɚɫɩɟɤɬɟɫɤɨɥɶɤɨɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ
ɇɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɜɭɟɞɢɧɫɬɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
Ɂɚɩɚɞɧɵɟɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɧɟɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬɨɫɨɛɵɯɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɬɚɤɨɝɨ
ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɚɤ ³ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ´ ɉɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ
ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɤɚɤ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɧɢɦɚɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ Ƚɨɜɨɪɢɬɶ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɡɥɢɱɢɹɯɜɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯɰɟɧɧɨɫɬɹɯɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɪɚɡɜɢɬɵɯɫɬɪɚɧɧɟɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹȽɪɚɠɞɚɧɟɜɧɟɦɜɩɨɥɧɟɞɨɫɬɢɝɚɸɬ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɟ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɨɬ ɱɶɟɝɨ-ɥɢɛɨ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ ɉɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɩɨɥɢɬɢɤɭȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟɡɚɞɚɱɢɱɚɫɬɧɵɟɢɧɬɟɪɟɫɵɝɪɚɠɞɚɧɢɦɟɸɬ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɧɟɲɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜ ɬɚɤɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɷɬɨɬ ɤɭɪɫ ɬɚɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɤɚɤ






ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɝɞɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɝɞɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɟɪɟɯɨɞɨɬɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɢɫɬɫɤɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɤɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢɞɟɣɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɚ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟɬ
ɉɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ ɩɨɢɫɤɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɨɫɬɪɭɸ ɢ
ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɭɸ ɛɨɪɶɛɭ ɦɟɠɞɭ ɡɚɩɚɞɧɢɤɚɦɢ-ɥɢɛɟɪɚɥɚɦɢ ³ɚɬɥɚɧɬɢɫɬɚɦɢ´ ɢ
ɫɥɚɜɹɧɨɮɢɥɚɦɢ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ³ɟɜɪɚɡɢɣɰɚɦɢ´ȼɮɨɤɭɫɟɷɬɨɣɛɨɪɶɛɵɫɬɨɢɬ
ɜɨɩɪɨɫ ³Ʉɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ"´ ɉɟɪɜɵɟ ɫɱɢɬɚɸɬ
Ɋɨɫɫɢɸ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɫɬɪɚɧɨɣ ɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɁɚɩɚɞɚɋɥɟɞɨɜɚɧɢɟɜɪɭɫɥɟɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɨɬɜɟɱɚɟɬ
ɩɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɨɧɢ ɫɱɢɬɚɸɬ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜɂɫɯɨɞɹɢɡɷɬɨɝɨ
ɜɵɫɲɢɣɢɧɬɟɪɟɫ ɫɨɫɬɨɢɬɜɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɪɟɮɨɪɦɵɤɨɬɨɪɚɹ ɫɞɟɥɚɟɬ
Ɋɨɫɫɢɸɛɨɝɚɱɟɢɫɜɨɛɨɞɧɟɟ
Ⱦɪɭɝɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɬ Ɋɨɫɫɢɸ ɤɚɤ
ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɭɸ ɫɬɪɚɧɭ ɢ ɪɟɡɤɨ ɞɢɫɬɚɧɰɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜȾɥɹɷɬɨɣɱɚɫɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɧɬɟɪɟɫɵɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵɜ
ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɂɦɟɧɧɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɜɧɟɲɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɭɪɫɚ Ɂɞɟɫɶ ³ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ´ ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɤ
³ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ´Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ









ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟ ɨɬɪɢɰɚɥɢ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɧɚɫɟɥɹɸɳɢɯ ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ ɮɚɤɬ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɚ ɨɞɧɨɣ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢɧɚɞ ɞɪɭɝɨɣɇɚɩɪɨɬɢɜ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɪɨɠɞɚɥɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɷɬɧɨɫɨɜ ɗɬɨ ɧɚɲɥɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɪɹɞ ɨɛɳɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɣɩɪɢɷɬɧɢɱɟɫɤɨɦɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨɜɤɚɱɟɫɬɜɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ³ɜɫɟɦɟɪɧɨɟ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɝɨ ɧɚɱɚɥɚ
ɩɪɢɡɜɚɧɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɭɸɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɢɜɧɟɲɧɸɸɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɢ
ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ ȼɨɬ ɩɨɱɟɦɭ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɧɬɟɪɟɫɵɊɨɫɫɢɢɫɬɚɥɢɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ´ɋ Ʉɨɪɬɭɧɨɜ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ
ɮɨɪɦɚɦɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɧɟɹɜɥɹɥɢɫɶɢɞɟɧɬɢɱɧɵɦɢɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɷɬɚɩɚɯ
ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɇɟɧɹɥɢɫɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢɞɟɚɥɵ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɱɬɨ ɫɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚɷɬɨɣɬɪɢɚɞɵɜɵɫɬɪɚɢɜɚɥɢɫɶɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɵɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜɋɤɚɠɟɦɩɪɟɜɚɥɢɪɨɜɚɧɢɟɪɨɥɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜɟɥɨɤ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɳɟɦɥɟɧɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɝɥɚɜɧɨɟ ²
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯɥɢɱɧɨɫɬɟɣȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɢɧɬɟɪɟɫɵɫɬɚɜɢɥɢɫɶɜɵɲɟɜɫɟɯ
ɢɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɱɬɨ ɩɨɪɨɠɞɚɥɨ ³ɢɦɩɟɪɫɤɢɣ´ ɯɚɪɚɤɬɟɪ Ɋɨɫɫɢɢ ɟɟ
ɜɟɥɢɤɨɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɶ
1.4ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟɢɜɧɟɲɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɢɧɬɟɪɟɫɵɊɨɫɫɢɢ
ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɜɨɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɟɝɨɨɫɨɡɧɚɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɫɜɨɟɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɞɟɣɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɚ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɧɟɬ ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ ɩɨɢɫɤɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɳɟ
ɫɤɚɡɚɬɶɜɨɩɪɨɫɚɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɟ
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Ɋɨɫɫɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɤɚɤ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɨɞɧɚɤɨ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɱɬɨ ɜ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ ɨɫɥɚɛɥɹɟɬ ɜɫɺ
ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
ɉɨɫɜɨɟɦɭɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɢɮɨɪɦɚɦɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɟɺ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɡɦɟɧɹɥɢɫɶ





Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ Ɋɨɫɫɢɹ ɡɚɹɜɢɥɚ ɨ
ɫɜɨɺɦ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɤ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɵ ɩɟɪɜɨɨɫɧɨɜɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɯɨɬɹ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɟɦ-ɬɨ ɜɬɨɪɢɱɧɵɦ ɢɥɢ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɡɚɳɢɬɟ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢɊɨɫɫɢɢ ɚ
ɬɚɤɠɟɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢɜ
ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɩɚɪɬɧɺɪɫɬɜɚɢɪɚɡɜɢɬɢɹɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɨ ɜɧɭɬɪɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɨɛɨɪɨɧɧɨɣ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɚɯ ɬɚɤ ɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɞɭɯɨɜɧɨɣɠɢɡɧɢɢɤɭɥɶɬɭɪɟȼɨɜɧɭɬɪɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɫɮɟɪɟɷɬɢɢɧɬɟɪɟɫɵ
ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢɢɟɺɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚɢɞɪ
ɇɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɷɬɚɩɟɝɥɚɜɧɵɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢɞɥɹɊɨɫɫɢɢɹɜɥɹɸɬɫɹɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɮɟɞɟɪɚɥɢɡɦɚ ɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ
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ɧɚɪɨɞɨɜɥɚɫɬɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɨ
ɜɫɟɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɠɺɫɬɤɨɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɢ ȼɫɺ ɷɬɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɜɥɚɫɬɟɣ ɱɺɬɤɢɦ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦɮɟɞɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɊɨɫɫɢɢȼɚɠɧɚɹɰɟɥɶɡɚɳɢɬɵ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɢɡɦɚ ² ɷɬɨ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɟ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɬɢɜɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɤɨɧɮɟɞɟɪɚɬɢɜɧɵɟ
ȼɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɨɬɞɚɺɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɨɛɳɧɨɫɬɢɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫ
ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɢ ɦɢɪɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɢɸ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ
ɦɢɪɨɜɵɯɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯɢɚɡɢɚɬɫɤɢɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ
ȼɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ
x ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɭɝɪɨɡɵ ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɦɢɥɢɬɚɪɢɡɚɰɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɊɨɫɫɢɢɢɇȺɌɈ
x ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɪɢɡɢɫɚɦɢ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɩɨɪɨɜɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɛɵɜɲɟɝɨɋɋɋɊ
x ɜɤɥɸɱɺɧɧɨɫɬɶ ɜɦɢɪɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɧɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɵɝɨɞɧɵɯ
ɞɥɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɭɫɥɨɜɢɹɯ
Ɋɨɫɫɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɚ ɝɥɭɛɨɤɭɸ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ







Ɋɨɫɫɢɢ ɇɚ Ɂɚɩɚɞɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɬɟɡɢɫ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɋɋɋɊ
ɩɪɨɢɝɪɚɥ ɯɨɥɨɞɧɭɸɜɨɣɧɭɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟɜ ɯɨɥɨɞɧɨɣɜɨɣɧɟɩɪɨɢɝɪɚɥɢɜɫɟɚ
ɜɵɢɝɪɚɥɢɜɫɟɤɨɝɞɚɨɧɚɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶɇɚɁɚɩɚɞɟɡɚɝɨɜɨɪɢɥɢɨɧɟɧɚɧɟɫɟɧɢɢɭɳɟɪɛɚ




Ɂɚɩɚɞ ɠɟɥɚɟɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ Ɋɨɫɫɢɸ ɢɡ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ
ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɢ ɦɢɪɨɜɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɭɬɺɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ
ɇȺɌɈɧɚȼɨɫɬɨɤɢɜɤɥɸɱɟɧɢɹɜɧɟɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ² ɛɵɜɲɢɯɱɥɟɧɨɜȼɚɪɲɚɜɫɤɨɝɨ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɑɟɯɢɢ ȼɟɧɝɪɢɢ ɢ ɉɨɥɶɲɢ ɚ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢ ɡɚ ɫɱɺɬ ɫɬɪɚɧ Ȼɚɥɬɢɢ
ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ Ɂɚɩɚɞɧɵɟ ɫɬɪɚɧɵ ɠɟɥɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ Ɋɨɫɫɢɸ ɜ ɪɨɥɢ
ɩɨɛɟɠɞɺɧɧɨɣɞɟɪɠɚɜɵɢɧɟɢɦɟɸɳɟɣɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚɜɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɥɚɯɉɪɢ ɬɚɤɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɞɟɥ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɢ ɜ ɦɢɪɟ ɜ ɰɟɥɨɦ Ɋɨɫɫɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɜ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫ
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟɢɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɟɺɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɩɨɡɢɰɢɣɇɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɷɬɨɣɡɚɞɚɱɢ
ɧɚɰɟɥɟɧɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ
ɜɧɟɲɧɟɣɩɨɥɢɬɢɤɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ




x ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɨɫɬɶ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɪɟɮɨɪɦ
x ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɢ ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɨɜɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɝɞɟɟɣɛɵɥɨɛɵɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨɞɨɫɬɨɣɧɨɟɦɟɫɬɨ
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ɉɨɞ ɭɝɪɨɡɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɦ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɟɺɝɪɚɠɞɚɧɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɥɸɛɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɩɨɞɪɵɜ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɜ
ɋɇȽ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨɨɪɭɠɺɧɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɜ
ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɯ Ɉɫɨɛɨ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ
ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɦɟɟɬ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɛɵɜɲɢɦɢ ɫɨɸɡɧɵɦɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɦɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ȼɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɢ ɟɺ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ȼɨɫɬɨɤɚ ɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ Ⱦɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɨɥɶɲɭɸ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢɦɟɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɫɨ ɫɬɪɚɧɚɦɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɗɬɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɜɚɠɧɵ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɟɫɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɹɞɪɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ Ⱥ ɜ Ⱥɡɢɚɬɫɤɨ-Ɍɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ
ɜɧɟɲɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ


































ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɟɝɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
































2) ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ² ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɜ ɟɞɢɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɨɛɳɢɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
3) ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ-ɧɚɰɢɹ ² ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨ-









5) ɇɚɰɢɹ ɨɬ ɥɚɬ QDtio ² ɩɥɟɦɹ ɧɚɪɨɞ ² ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɢɞɭɯɨɜɧɚɹɨɛɳɧɨɫɬɶɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɣɷɩɨɯɢ
ɋɩɢɫɨɤɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ:








5) Ȼɥɢɧɨɜ Ⱥɋ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɤɨɧɬɭɪɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨɫɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɪɹɞɤɚɆɆɚɤɫɉɪɟɫɫ




8) ɂɥɥɚɪɢɨɧɨɜȺɎɪɢɞɦɚɧ ɢ Ɋɨɫɫɢɹ ɋɭɞɶɛɚ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ ɤɚɤ
ɨɬɜɟɬɧɚɜɨɩɪɨɫɩɨɱɟɦɭɨɞɧɢ ɫɬɪɚɧɵɩɪɨɰɜɟɬɚɸɬ ɚɞɪɭɝɢɟɩɪɢɯɨɞɹɬɜɭɩɚɞɨɤ 
ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɢɂɧɫɬɢɬɭɬɚɄɚɬɨɧɚ² ɝ
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ɏɚɪɚɤɬɟɪɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ




ɠɟɥɚɟɦɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɇɨ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɚɤ
ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɧɟɥɶɡɹȼɨɦɧɨɝɢɯɫɥɭɱɚɹɯɬɨɦɤɬɨɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɬɚɤɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨɜɟɪɢɬɱɟɥɨɜɟɤɜɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶɢɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶɬɨɝɨɱɬɨ
ɟɟ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬɞɟɥɚɬɶɌɨɝɨɤɬɨɜɥɢɹɟɬɜ ɬɚɤɨɦɫɥɭɱɚɟɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨɨɞɧɨ -
ɞɨɫɬɢɱɶ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ Ɍɚɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɦ
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɰɨ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨɛɵ ɢɧɞɢɜɢɞ ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɪɢɡɧɚɥ ɫɚɦ ɱɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɩɨɫɬɭɩɤɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ
ɜɧɭɲɚɟɦɵɣɑɬɨɛɵ ɞɨɫɬɢɱɶ ɷɬɨɝɨɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪ ɩɪɢɛɟɝɚɟɬ ɧɟ ɤ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɸ ɚ
ɭɛɟɠɞɟɧɢɸɨɫɧɨɜɚɧɧɨɦɭɧɚɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨɦɨɛɦɚɧɟɢɥɢɟɳɟɥɭɱɲɟɜɧɭɲɟɧɢɢ
Ɉɧɞɨɥɠɟɧɫɨɡɞɚɬɶɜɫɨɡɧɚɧɢɢɫɜɨɢɯ ©ɠɟɪɬɜªɞɜɨɣɧɭɸɢɥɥɸɡɢɸɜɨ-ɩɟɪɜɵɯɱɬɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɨɜɚ ɤɚɤɭɸ ɨɧ ɫɟɛɟ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɬ ɢ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɱɬɨ
ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɷɬɭ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɚɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɦɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɇɟɡɚɭɪɹɞɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɲɢɪɨɤɢɟ ɫɥɨɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɥɢ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɦɚɫɫɨɜɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɩɪɟɫɫɚ ɪɚɞɢɨ ɤɢɧɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɤɥɚɦɚ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ȼ ɧɵɧɟɲɧɟɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɷɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɦɨɧɨɩɨɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɭɪɠɭɚɡɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ
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ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɢɯ ɤɚɤ ɧɟɤɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɡɧɚɧɢɟɦɢɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ










Ɇɚɧɢɩɭɥɹɰɢɹɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ©ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɹª - ɥɚɬɢɧɫɤɨɟ ɫɥɨɜɨ PDQXV ²
ɪɭɤɚPDQLɪXOXV² ɩɪɢɝɨɪɲɧɹɝɨɪɫɬɶɨɬPDQXVɢɪOH-ɧɚɩɨɥɧɹɬɶ
Ɇɚɧɢɩɭɥɹɰɢɹ
1) ɫɩɨɫɨɛ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ ɩɭɬɟɦ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɥɸɞɟɣ ɱɟɪɟɡ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢɯɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
2) ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɟ ɫɤɪɵɬɧɨ ɢ ɫɬɚɜɹɳɟɟ ɫɜɨɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɦɧɟɧɢɣ
ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɣɢɰɟɥɟɣɥɸɞɟɣɜɧɭɠɧɨɦɜɥɚɫɬɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɢɟɝɨɫɬɚɞɢɢ
ɂɬɚɤ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ± ɷɬɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫ
ɰɟɥɶɸɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɨɫɥɟɞɧɢɦɜɨɥɢɩɟɪɜɨɝɨɆɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɜɟɡɞɟɢ
ɜɫɟɝɞɚ Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵ ɛɟɡ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɂɚ ɪɟɞɤɢɦ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɫɢɯɢɤɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɵɦ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢɡɜɧɟ
ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɫɢɯɢɤɚ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɤɚɤ ɛɵ
ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɩɪɟɞɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚɤɧɟɤɨɣɨɫɨɛɨɣɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢɤɨɬɨɪɭɸɜɢɞɢɦɨɢ
ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɲ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɭɫɬɪɨɟɧ ɬɚɤ ɱɬɨ




ɥɸɛɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɢ ɚ ɩɨɡɠɟ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ
ɫɨɡɧɚɧɢɸɂɦɟɧɧɨ ɜ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɩɫɢɯɢɤɢ ɛɟɪɭɬ ɧɚɱɚɥɨ ɥɸɛɵɟ
ɦɵɫɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɪɨɠɞɚɸɬɫɹ ɟɝɨ ɠɟɥɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɥɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ
ɩɨɫɬɭɩɤɢɢɞɟɣɫɬɜɢɹɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɟɭɠɟɩɪɢɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɫɨɡɧɚɧɢɹ
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɫɢɯɢɤɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɜ ɧɟɣ
ɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɧɢɟɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɛɚɡɨɜɨɝɨɢɧɫɬɢɧɤɬɚɗɬɨɜɵɡɵɜɚɟɬɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ ɢ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɛɴɟɤɬ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɫɤɨɪɟɟɩɪɢɧɹɬɶɭɫɥɨɜɢɹɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɚ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨɲɢɪɨɤɚɪɫɟɧɚɥɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɨɦɫɪɟɞɫɬɜɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɢɧɚɫɤɨɥɶɤɨɨɧɝɢɛɨɤɢɢɫɤɭɫɟɧɜɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
Ɇɚɧɢɩɭɥɹɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɚ ɦɨɠɟɬ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɝɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɠɞɚɹ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɚɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ

















x ɫɩɨɫɨɛ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫɬɢɥɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɢɜɵɱɤɢ ɭɦɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɢ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ
x ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟɫɨɫɬɨɹɧɢɹɱɭɜɫɬɜɚɢɷɦɨɰɢɢ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɨ ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɧɟ ɫɪɚɛɨɬɚɟɬ ȼɵɛɨɪ ɦɢɲɟɧɟɣ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɛɨɪɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɛɚɞɪɟɫɚɬɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
2. Ʉɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ± ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɩɟɯ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɟɲɧɢɟ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟɫɢɬɭɚɰɢɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹ
Ʉɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɭɫɥɨɜɢɹɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɦɟɫɬɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɢɟɝɨɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɬɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɥɢɨɧɨɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣɢɥɢɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟɜɪɚɛɨɱɟɦ
ɤɚɛɢɧɟɬɟɧɚɩɪɢɪɨɞɟɜɛɚɧɟɧɚɭɥɢɰɟɢɬɞ
Ɉɩɵɬɧɵɣ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɷɬɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɉɨɞɛɨɪɨɦ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɪɹɞ ɡɚɞɚɱ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɭ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɧɟɝɨ ɛɟɡ ɩɨɦɟɯ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹɜɧɭɲɚɟɦɨɫɬɢ
1) ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɚ Ȼɟɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɧɢɤɚɤɨɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧɨɞɟɥɨɜɨɦɭ ɨɛɳɟɧɢɸ
ɟɦɭɩɪɢɞɚɟɬɫɹɫɬɨɥɶɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟȼɫɥɭɱɚɟɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɭɫɩɟɯɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɚɡɚɜɢɫɢɬɨɬɭɦɟɧɢɹɜɨɣɬɢɜɤɨɧɬɚɤɬɢɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶɟɝɨ
Ɉɫɨɛɵɣ ɜɢɞ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɌɟɯɧɢɤɚɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ
ɩɚɪɬɧɟɪɭ ɩɨ ɨɛɳɟɧɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɜ ɧɟɣɪɨ-ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɷɬɨɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɩɨɞɜɢɠɟɧɢɹɦɩɨɡɟɠɟɫɬɚɦɦɢɦɢɤɟɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɤɜɟɞɭɳɟɣ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɤɢɧɟɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɭɞɢɚɥɶɧɨɣ
ɉɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɢɩɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
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ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢɳɟɬɫɹ ɨɛɳɚɹ ɩɨɱɜɚ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ ɡɟɦɥɹɤ ɤɨɥɥɟɝɚ ɛɪɚɬɶɹ-
ɫɥɚɜɹɧɟɦɭɠɢɤɢɢɬɞ
Ⱦɪɭɝɨɣɜɢɞɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ± ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɤ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɪɟɚɥɶɧɨɟ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɨɛɳɟɧɢɹ ɧɚɦɟɪɟɧɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɩɚɪɬɧɟɪɚɩɨɨɛɳɟɧɢɸ
Ɂɚɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɵɦɩɪɢɟɦɨɦɉɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɢɥɢɩɨɞɫɬɪɨɣɤɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɜɥɸɛɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɳɟɧɢɹ ɤɚɤ ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɫɤɨɥɶɤɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ Ɇɚɧɢɩɭɥɹɰɢɹ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɬɨɝɞɚ ɤɨɝɞɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɨɜɟɪɢɹ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɬɨɦ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɜ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɰɟɥɹɯ Ɂɞɟɫɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɫɟ ɩɪɢɟɦɵ ɚɬɬɪɚɤɰɢɢ ɱɬɨɛɵ ɫɨɡɞɚɬɶ ɨ ɫɟɛɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɫɢɦɩɚɬɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɜɵɬɟɫɧɹɟɬɫɹɠɟɥɚɧɢɟɫɤɪɵɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ȿ Ʌ Ⱦɨɰɟɧɤɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɦɢ
ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɨɦɩɨɡɜɨɥɹɟɬɜɥɢɹɬɶɧɚɫɨɛɵɬɢɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɜɨɢɦɢɡɚɦɵɫɥɚɦɢ
Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɢɥɨɜɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɦɟɠɞɭ
ɨɛɳɚɸɳɢɦɢɫɹ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɚ Ʉɚɤ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɨɧɨɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢɢɡɦɟɪɟɧɢɹɄɚɠɞɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɜ ɷɬɨɦ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɟɦ-ɬɨ ɢɡ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɢɧɢɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɚ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɤɭɞɚ-ɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɋɨɛɵɬɢɟ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɩɨ
ɨɛɳɟɧɢɸ Ⱦɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɤɚɤ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɬɚɤɢɟɝɨɢɡɦɟɧɟɧɢɣɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɩɨɧɹɬɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɞɢɫɬɚɧɰɢɹ
ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɭɪɨɜɧɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɞɢɧɚɦɢɤɚɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɞɚɧɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɚɪɫɟɧɚɥɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
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Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ± ɱɚɫɬɶ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɱɢɬɚɟɬɫɜɨɟɣ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɧɚɪɚɡɧɵɯɭɪɨɜɧɹɯ
x ɧɚ ɤɢɧɟɫɢɱɟɫɤɨɦ ± ɤɚɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɨɣ ɤɚɛɢɧɟɬ ɦɨɹ
ɤɨɦɧɚɬɚ ɦɨɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɫɬɨɥ ɦɨɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɝɨ ɫɬɨɥɚ ɦɨɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɩɨɞɧɨɝɚɦɢɜɩɟɪɟɩɨɥɧɟɧɧɨɦɚɜɬɨɛɭɫɟɢɬɞ
x ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɦɨɢɱɭɜɫɬɜɚɷɦɨɰɢɢɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɪɟɚɤɰɢɹ
x ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɦɨɹ ɪɚɛɨɬɚ ɦɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɟɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɦɨɣɫɬɢɥɶɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
x ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɦɨɢɦɵɫɥɢɦɨɢɢɞɟɢɦɨɣɪɨɞɡɚɧɹɬɢɣ







Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɹ ± ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ
ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɟɝɪɚɞ ɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɩɭɬɢ ɫɛɥɢɠɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɉɪɢ
ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɤɚɤ ɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɦɵɫɥɟ ɬɚɤɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɁɚɞɚɱɚɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɚ ɫɨɫɬɨɢɬɜ
ɬɨɦ ɱɬɨɛɵ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɞɢɫɬɚɧɰɢɸ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɚɞɪɟɫɚɬɨɦ ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɦɢɧɢɦɭɦɚ
ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɩɨ ɨɛɳɟɧɢɸ
ɭɠɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɝɥ  ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɭɱɟɛɧɢɤɚ Ɇɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ
ɩɪɢɫɬɪɨɢɬɶɫɹɧɚɢɛɨɥɟɟɭɞɨɛɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɞɥɹɰɟɥɟɣɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ
ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ȼɵɫɬɭɩɚɹ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ
ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨɫɨɛɵɬɢɹɩɚɪɬɧɟɪɛɟɪɟɬɧɚɫɟɛɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɧɟɝɨ
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ɇɚɥɢɱɢɟ ɹɜɧɨɝɨ ɢ ɫɤɪɵɬɨɝɨ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
əɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ ɥɟɝɟɧɞɵ ɦɢɮɚ
ɦɚɫɤɢɪɭɸɳɟɝɨɢɫɬɢɧɧɵɟɧɚɦɟɪɟɧɢɹɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɚ
ɋɤɪɵɬɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ± ɬɨɬ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɭɬɚɢɜɚɸɬɫɹ ɨɬ
ɚɞɪɟɫɚɬɚɤɚɤɫɚɦɮɚɤɬɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɬɚɤɢɟɝɨɰɟɥɶ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɣ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɬɶ
ɦɚɫɤɢɪɨɜɤɢ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɹ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ
ɋɤɪɵɬɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɞɧɚɤɨ ɫɤɪɵɬɨ ɨɬ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɥɢɲɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
Ɉɛɵɱɧɨɨɧɨɜɫɬɪɨɟɧɨɜɫɸɠɟɬ ɥɟɝɟɧɞɵɤɚɤɧɚɛɨɪɜɩɨɥɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
Ɉɧɢɦɨɝɭɬɜɵɝɥɹɞɟɬɶɢɥɢɤɚɤɱɚɫɬɶɞɚɧɧɨɣɥɟɝɟɧɞɵɟɫɥɢɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɢɫɤɭɫɧɚ ɢɥɢ ɤɚɤ ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɸɬ
ɜɧɢɦɚɧɢɹɗɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɪɨɥɶ ɩɪɢɦɚɧɤɢɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɤɚɤ ɧɚɞɟɟɬɫɹ
ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɞɨɥɠɟɧɤɥɸɧɭɬɶɚɞɪɟɫɚɬ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɬɟɦɩɢɩɚɭɡɵ
Ɍɟɦɩ ɨɛɳɟɧɢɹ ± ɷɬɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ
ɫɨɛɵɬɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ Ɍɟɦɩ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɠɟɬ
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɢ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɨɧ ɧɚɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɚɞɪɟɫɚɬɭ ɛɭɞɶ ɬɨ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɣ ɬɟɦɩ ɦɨɬɢɜɢɪɭɟɦɵɣ ɫɪɨɱɧɨɫɬɶɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ




Ɍɨɧɤɨɫɬɶɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬɨɬ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɚ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ± ɤɚɤ
ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯɬɚɤɢɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ɋ Ȼɟɧɞɥɟɪɚ
ȾɠȽɪɢɧɞɟɪɚȿɅȾɨɰɟɧɤɨȼɆɄɚɪɚɫɢɤɚɌɆɇɢɤɨɥɚɟɜɨɣ
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ɬɚɤɧɟ ɞɭɦɚɟɬɟ" ɑɭɜɫɬɜɭɟɬɟ" ɇɟ ɬɚɤ ɥɢ" ± ɜɫɟ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɨɦ
Ɏɪɚɡɵ ȼɵɦɨɠɟɬɟɛɵɬɶɭɜɟɪɟɧɵɢɥɢ ȼɧɟɜɫɹɤɢɯɫɨɦɧɟɧɢɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɧɚɬɭ
ɠɟ ɪɟɚɤɰɢɸ ± ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɭ ɞɚɸɬ ɩɨɧɹɬɶ ɱɬɨ ɨɧ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɦɟɧ ɱɬɨɛɵ ɛɵɬɶ
ɭɜɟɪɟɧɧɵɦɢɥɢɧɚɦɟɤɚɸɬɱɬɨɨɧɢɬɚɤɭɠɟɜɫɟɡɧɚɟɬ Ⱦɨɥɠɟɧɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹɤɚɤ
ɩɨ ɦɨɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ
ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɚɫɥɨɜ ȼɧɟ ɜɫɹɤɨɝɨ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɜɵ ɫɨɡɧɚɟɬɟ ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɵ
ɩɨɫɬɭɩɢɬɶɩɪɚɜɢɥɶɧɨɧɚɜɟɪɧɹɤɚɨɡɧɚɱɚɟɬɋɞɟɥɚɣɬɚɤɤɚɤɹɯɨɱɭɎɪɚɡɚəɛɵ
ɦɨɝ ɤɨɟ-ɱɬɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨɛɵ ɫɥɭɲɚɬɟɥɶ ɜɨɫɤɥɢɤɧɭɥ
ɉɪɨɞɨɥɠɚɣɬɟɩɪɨɞɨɥɠɚɣɬɟɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟȾɟɥɨɧɟɜɞɟɧɶɝɚɯɞɟɥɨɜɩɪɢɧɰɢɩɟ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬȾɟɥɨɬɨɥɶɤɨɜɞɟɧɶɝɚɯ
ɉɨɦɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɚɹɡɵɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɧɚɜɟɪɛɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟ
1) ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɩɪɨɜɟɪɢɬɶɢɤɨɬɨɪɵɟɩɨ ɷɬɨɣɩɪɢɱɢɧɟɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬɨɛɫɭɠɞɟɧɢɸ ȼɫɟɦɭɠɱɢɧɵ
ɩɨɞɥɟɰɵ ȼɫɟ ɩɪɟɫɥɟɞɭɸɬ ɫɜɨɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ȼɫɟ ɛɟɪɭɬ ɜɡɹɬɤɢ ɇɚ ɜɫɹɤɨɝɨ
ɦɭɞɪɟɰɚɞɨɜɨɥɶɧɨɩɪɨɫɬɨɬɵ
2) ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɟɨɛɨɛɳɟɧɢɹ








ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢɯ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɨɫɥɚɥɢ ɜɦɟɫɬɟ ɜ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɭ ɧɟɫɟɬ ɩɨɞɬɟɤɫɬ ɍɧɢɯ
³ɬɚɤɢɟ´ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ












9) ɩɨɞɦɟɧɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɦɢ
ɤɨɪɪɟɥɹɬɚɦɢ ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɬɨɜɚɪɵ ɫɷɤɨɧɞ-ɯɷɧɞ ɜɦɟɫɬɨ ɜɟɳɢ ɛɵɜɲɢɟ ɜ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɪɷɤɟɬɢɪ ɜɦɟɫɬɨ ɛɚɧɞɢɬ ɤɢɥɥɟɪ ɜɦɟɫɬɨ ɭɛɢɣɰɚ ɞɭɲɟɝɭɛ
ɨɛɪɚɬɢɦɨɫɬɶɲɩɢɨɧ± ɪɚɡɜɟɞɱɢɤ
10) ɧɟɹɜɧɵɟ ɞɨɩɭɳɟɧɢɹ ɜɜɨɞɢɦɵɟ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɨɛɦɟɧ
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ Ʉɚɤ ɜɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ ɷɬɨ ɨɬ ɦɟɧɹ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ
ɞɨɩɭɳɟɧɢɟ ȼɵ ɫɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ ɧɚɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɚɪɬɧɟɪɭ ɤɚɤ ɫɚɦɨ ɫɨɛɨɣ
ɪɚɡɭɦɟɸɳɟɟɫɹ
11) ɦɨɞɚɥɶɧɵɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪɵ ɞɨɥɠɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ Ɇɭɠɱɢɧɵ
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɬɟɪɩɟɥɢɜɵɦɢ ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶ
ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨɩɨɧɹɬɶɤɨɝɞɚɜɵɲɭɬɢɬɟ
12) ɇɟɤɨɧɝɪɭɷɧɬɧɨɫɬɶ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɬɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɨɞɚɱɚ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɯɞɪɭɝɞɪɭɝɭɫɨɨɛɳɟɧɢɣɌɚɤɩɪɢɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɢɦɟɠɞɭɫɥɨɜɚɦɢɢ





ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜɫɟ ɬɟ ɠɟ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɩɪɢɟɦɵ ɱɬɨɢ ɜɧɟɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɵɯɰɟɥɹɯɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ
ɚɪɫɟɧɚɥɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɪɭɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɟ
ɉɪɢɦɟɪɵɞɥɹɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɣɢɡɩɪɢɪɨɞɵ.
Ɋɚɫɬɟɧɢɟ ɨɛɪɚɦɥɹɟɬ ɫɜɨɢ ɬɵɱɢɧɤɢ ɢ ɩɟɫɬɢɤ ɪɨɫɤɨɲɧɨɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ







Ɂ Ɏɪɟɣɪɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ  ©Ⱦɨ ɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɹ
ɧɚɪɨɞɚ ɧɟɬ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɚ ɟɫɬɶ ɬɨɬɚɥɶɧɨɟ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɟ ɉɨɤɚ ɭɝɧɟɬɟɧɧɵɟ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɞɚɜɥɟɧɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɢɦɢª
ȼɟɞɭɳɢɟɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟɫɨɰɢɨɥɨɝɢɉ ɅɚɡɚɪɫɮɟɥɶɞɢɊɆɟɪɬɨɧ ɭɤɡɵɜɚɸɬɧɚ
ɜɚɠɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: ©Ɍɟ ɤɬɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɜɡɝɥɹɞɵ ɢ
ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɧɚɲɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɪɢɛɟɝɚɸɬ ɦɟɧɶɲɟ ɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɧɚɫɢɥɢɸ ɢ
ɛɨɥɶɲɟɤɦɚɫɫɨɜɨɦɭɜɧɭɲɟɧɢɸɊɚɞɢɨɩɪɨɝɪɚɦɦɵɢɪɟɤɥɚɦɚɡɚɦɟɧɹɸɬɡɚɩɭɝɢɜɚɧɢɟ
ɢɧɚɫɢɥɢɟª
ɉɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɋ ɉɚɪɤɢɧɫɨɧ ɨɬɦɟɱɚɥ ©ȼ
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɭɦɟɧɢɸ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɩɨ
ɧɭɠɧɨɦɭ ɪɭɫɥɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɠɟɥɚɧɢɹ Ɍɟ ɤɬɨ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɟ ɨɜɥɚɞɟɥɢ ɷɬɢɦ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦɫɦɨɝɭɬɞɨɛɢɬɶɫɹɧɟɛɵɜɚɥɵɯɭɫɩɟɯɨɜª
ȼɟɞɭɳɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɦ ɋɆɂ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Ʉɚɥɢɮɨɪɧɢɣɫɤɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ƚ ɒɢɥɥɟɪ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ ©ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɒɬɚɬɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɬɨɱɧɨ
ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɝɞɟ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɹ ɫɥɭɠɢɬ
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ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɪɭɤɚɯ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ
ɩɪɚɜɹɳɟɣ ɝɪɭɩɩɵɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯɢɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯɛɨɫɫɨɜɋɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɵɯ
ɜɪɟɦɟɧ ɜɥɚɫɬɶ ɢɦɭɳɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɛɟɥɵɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɢ
ɩɨɞɚɜɥɹɥɢɰɜɟɬɧɵɟɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚª
Ȼɟɪɞɹɟɜ ɪɚɫɫɭɠɞɚɹ ɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ ɨɬɦɟɱɚɥ ©Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ
ɩɪɢɜɵɤɲɢɯ ɤ ɝɧɟɬɭ ɢ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶ ɱɟɦ-ɬɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɢ ɩɪɨɫɬɵɦ² ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɜɟɥɢɤɢɟ ɛɥɚɝɚ ɞɨɥɠɧɚ
ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶɥɢɱɧɨɫɬɶȼɨɢɦɹɧɟɤɨɬɨɪɨɣɛɟɫɫɩɨɪɧɨɣɩɪɚɜɞɵɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢɦɵɝɨɬɨɜɵ
ɛɵɥɢ ɡɚɛɵɬɶ ɱɬɨ ɪɟɥɢɝɢɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ ɤɚɤ ɨɧɚ ɛɵɥɚɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɚ Ɋɭɫɫɨɢ ɤɚɤ








Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɢɡɦɟɧɢɬɶ
ɨɛɳɢɣ ɫɦɵɫɥ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɹɹ ɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɟɛɟ ɜ ɭɝɨɞɭɆɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪ ɤɚɤ
ɛɭɞɬɨ ɛɵ ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɹɫɧɟɧɢɹ ɩɟɪɟɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ɩɨɜɬɨɪɹɹ ɜɚɦɢ ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɥɢɲɶ ɜ
ɧɚɱɚɥɟɞɚɥɟɟɩɨɞɦɟɧɹɟɬɫɥɨɜɚɢɜɰɟɥɨɦɫɦɵɫɥ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɜɫɥɭɲɢɜɚɣɬɟɫɶ ɜ ɬɨ ɱɬɨ ɜɚɦ ɝɨɜɨɪɹɬ ɍɫɥɵɲɚɜ
ɢɫɤɚɠɟɧɧɵɣɫɦɵɫɥɬɭɬɠɟɩɨɩɪɚɜɥɹɣɬɟ
2. ɉɨɤɚɡɧɨɟɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟɢɧɟɜɥɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ʉɨɝɞɚ ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɸ ɩɪɚɜɨɬɭ ɭɛɟɞɢɬɶ ɜ ɱɟɦ-ɬɨ
ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɨɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɜɨɟ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟ ɢ ɤ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɭ ɢ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧ
ɝɨɜɨɪɢɬɆɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɨɩɩɨɧɟɧɬɚ ɜɨ ɱɬɨ ɛɵ ɬɨ ɧɟ
ɫɬɚɥɨɞɨɤɚɡɚɬɶɫɜɨɸɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɬɟɮɚɤɬɵɬɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɤɨɬɨɪɭɸ
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ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪ ɰɢɬɢɪɭɟɬ ɩɪɢɱɟɦ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɫɥɨɜɚ
ɨɩɩɨɧɟɧɬɚȼɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɥɭɱɚɟɜɫɥɨɜɚɱɚɫɬɢɱɧɨɢɫɤɚɠɚɸɬɫɹ




ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ȼ ɬɚɤɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɜɫɟɪɶɟɡ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɤɚɤɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɢɫɨɩɟɪɧɢɤɚɟɝɨɛɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɢɬɭɩɥɹɟɬɫɹ
ɇɟ ɩɨɞɞɚɬɶɫɹ ɷɬɨɦɭ ɩɪɢɟɦɭɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜɵ
ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɟɬɟ ɥɸɛɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜ ɫɟɪɶɟɡ ɢ ɜɢɞɟɬɶ ɜ ɧɟɦ ɫɢɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɩɟɪɧɢɤɚ
6. Ʌɨɠɧɚɹɜɥɸɛɥɟɧɧɨɫɬɶ
Ɉɱɟɧɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɂɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɜ
ɥɸɛɜɢ ɜ ɩɨɱɬɟɧɢɢ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɤɭɞɚ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɧɟɠɟɥɢ ɩɪɨɫɬɨ
ɩɨɩɪɨɫɢɜ
7. ɇɟɢɫɬɨɜɵɣɝɧɟɜɢɹɪɨɫɬɧɵɣɧɚɩɨɪ
ɇɟɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɝɧɟɜɨɦ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɠɟɥɚɧɢɟ
ɭɫɩɨɤɨɢɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɬɨɬ ɩɨɣɞɟɬ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
46
ɭɫɬɭɩɤɢ Ɍɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɷɬɨɬ ɫɩɨɫɨɛ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ
ɉɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɇɟ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɹɪɨɫɬɶ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɧɟ ɧɚɱɢɧɚɣɬɟ ɟɝɨ
ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɬɶɚɩɨɤɚɠɢɬɟɫɜɨɟɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟɤɟɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɸɷɬɨɫɨɛɶɟɬɟɝɨɫɬɨɥɤɭ
ɂɥɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɤɚɫɚɹɫɶɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɚ ɧɟ ɜɚɠɧɨ ɪɭɤɢ ɢɥɢ ɩɥɟɱɚ ɢ ɫɦɨɬɪɹ
ɟɦɭɩɪɹɦɨɜɝɥɚɡɚɧɚɱɧɢɬɟɪɟɡɤɨɜɡɜɢɧɱɢɜɚɬɶɫɜɨɣɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣɬɟɦɩɨɬɜɟɱɚɹɟɦɭ
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɢɧɟɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɚɭɞɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɹ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɪɚɧɫ ɂ ɭɠɟ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ
ɫɬɚɜɢɬɶɟɦɭɫɜɨɢɭɫɥɨɜɢɹɜɜɨɞɢɬɶɜɟɝɨɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɟɫɜɨɢɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
Ɇɨɠɧɨ ɩɨɞɫɬɪɨɢɬɫɹ ɜɵɡɜɚɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɭɯɚ ɢ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɧɚɱɚɬɶɭɫɩɨɤɚɢɜɚɬɶɫɹɭɫɩɨɤɚɢɜɚɹɢɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɚ
8. Ʌɨɠɧɚɹɫɩɟɲɤɚɢɛɵɫɬɪɵɣɬɟɦɩ
Ɇɚɧɢɩɭɥɹɰɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɡɚ ɫɱɟɬɧɚɜɹɡɵɜɚɧɢɹ ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɬɟɦɩɚ ɪɟɱɢ ɢ
ɩɪɨɬɚɥɤɢɜɚɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɢɞɟɣ Ɇɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪ ɩɪɢɤɪɵɜɚɹɫɶ ɫɩɟɲɤɨɣ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɛɚɥɬɵɜɚɟɬ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɭɫɩɟɜɚɹ ɧɟ ɬɨ ɱɬɨɛɵ
ɨɬɜɟɬɢɬɶɚɞɚɠɟɩɨɞɭɦɚɬɶɬɟɦɫɚɦɵɦɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɫɜɨɟɦɨɥɱɚɥɢɜɨɟɫɨɝɥɚɫɢɟ




ɗɬɨɬ ɫɩɨɫɨɛ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ
ɛɚɪɶɟɪɚɩɫɢɯɢɤɢɱɟɥɨɜɟɤɚɊɨɥɶɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɚ² ɜɤɚɤɨɦɥɢɛɨɜɨɩɪɨɫɟɪɚɡɵɝɪɚɬɶ
ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɜɟɬɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɛɭɞɟɬ ɠɟɥɚɧɢɟ ɨɩɪɚɜɞɚɬɶɫɹ
ɗɬɨɝɨ ɨɧ ɢ ɞɨɛɢɜɚɟɬɫɹ Ɂɚɳɢɬɧɵɣ ɛɚɪɶɟɪ ɨɫɥɚɛɦɨɠɧɨ ©ɩɪɨɬɚɥɤɢɜɚɬɶª ɧɭɠɧɵɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
Ɂɚɳɢɬɨɣ ɡɞɟɫɶ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɟɛɹ ɭɜɟɪɟɧɧɨɣ ɜ ɫɟɛɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ





Ɇɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪ ɞɚɟɬ ɩɨɧɹɬɶ ɱɬɨ ɫɢɥɶɧɨ ɭɫɬɚɥ ɢ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ




Ɍɨɧɤɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɩɫɢɯɢɤɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ± ɩɨɤɥɨɧɟɧɢɟ ɢ ɫɥɟɩɨɟ ɞɨɜɟɪɢɟ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɇɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɩɨɥɶɡɭɹɫɶ ɫɜɨɢɦ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦ ɞɚɜɢɬɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɱɚɫɬɨ ɦɧɟɧɢɟ
ɫɨɜɟɬɢɥɢɩɪɨɫɶɛɚɥɟɠɚɬɜɧɟɩɪɟɞɟɥɨɜɟɝɨɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢɄɚɤɠɟɦɨɠɧɨɨɬɤɚɡɚɬɶ
ɨɬɩɪɨɫɶɛɵɢɥɢɧɟɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹɫɬɚɤɢɦɱɟɥɨɜɟɤɨɦ"





ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ ɭɫɢɥɢɹ Ɇɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪ ɤɚɤ ɬɨɧɤɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ
ɷɬɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɢɤɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɜɨɟɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɬɚɤɢɟɠɟɥɚɧɢɹɄɨɧɟɱɧɨɫɟɛɟɜɭɝɨɞɭ
ȼɫɟɝɞɚ ɩɨɦɧɢɬɟ ɫɜɨɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɉɪɢɧɢɦɚɣɬɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɞɭɦɚɜ
ɜɡɜɟɫɢɜɜɫɟ©ɡɚªɢ©ɩɪɨɬɢɜª
12. Ɉɬɱɚɫɬɧɨɫɬɢɤɨɲɢɛɤɟ
Ɇɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɣ ɥɢɲɶ ɧɚ ɨɞɧɭ
ɞɟɬɚɥɶɧɟɩɨɡɜɨɥɹɹɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɤɚɪɬɢɧɭɜɰɟɥɨɦɢ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɟɝɨɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢ







ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɣɬɟ ɫɜɨɣ ɤɪɭɝɨɡɨɪ ɪɚɡɜɢɜɚɣɬɟɫɶ ɪɚɛɨɬɚɣɬɟ ɧɚɞ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ
ɭɪɨɜɧɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɡɧɚɧɢɣ
13. ɂɪɨɧɢɹɫɭɫɦɟɲɤɨɣ
Ɇɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪ ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɫɨɦɧɟɜɚɹɫɶ ɜ ɫɥɨɜɚɯ ɨɩɩɨɧɟɧɬɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ
ɜɵɛɢɪɚɟɬɢɪɨɧɢɱɧɵɣɬɨɧɪɚɡɝɨɜɨɪɚɩɪɨɜɨɰɢɪɭɹɟɝɨɧɚɷɦɨɰɢɢȼɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜ ɝɧɟɜɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɩɚɞɚɟɬ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɛɨɥɟɟ
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɜɧɭɲɟɧɢɸ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɡɚɳɢɬɨɣ ɩɪɨɬɢɜ ɷɬɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɫɥɭɠɢɬ ɩɨɥɧɨɟ
ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟ
14. ɋɛɢɬɶɫɦɵɫɥɢ
Ɇɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪ ɱɬɨɛɵ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɜ ɧɭɠɧɨɟ ɟɦɭ ɪɭɫɥɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɩɟɪɟɛɢɜɚɟɬɦɵɫɥɢɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ
ɇɟ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟ ɧɚ ɷɬɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɪɟɱɟɜɵɟ ɩɫɢɯɨɬɟɯɧɢɤɢ




ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɬɨ ɛɵ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ Ɇɚɧɢɩɭɥɢɪɭɟɦɵɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬ
ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɬɶɫɹɢɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹɞɥɹɜɧɭɲɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɟɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɥɟɞɭɟɬ
16. ɂɦɢɬɚɰɢɹɩɪɟɞɜɡɹɬɨɫɬɢ
Ɇɚɧɢɩɭɥɢɪɭɟɦɵɣ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɜ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɨɝɞɚ ɟɦɭ ɧɚɞɨ ɨɬɜɟɫɬɢ













ɨɩɭɫɬɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɢɠɟ ɩɥɢɧɬɭɫɚ ȼ ɯɨɞ ɢɞɭɬ ɧɚɦɟɤɢ ɧɚ ɟɝɨ ɛɟɡɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ ɢ





ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɩɨɫɨɛɟ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ
ɮɪɚɡɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɜɧɭɲɚɟɬɨɛɴɟɤɬɭɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɇɟ ɫɬɨɢɬɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚ ɬɨɦ ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɆɨɠɧɨ
ɩɨɦɟɧɹɬɶɬɟɦɭɪɚɡɝɨɜɨɪɚ
20. Ʌɨɠɧɚɹɧɟɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɇɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪ ɢɝɪɚɟɬ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɹɤɨɛɵ ɧɟɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱦɨɛɢɜɲɢɫɶ
ɧɭɠɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɨɧɤɚɤɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟɢɩɨɢɫɤɫɯɨɠɢɯɱɟɪɬ
Ɇɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪ ɜɵɞɭɦɵɜɚɟɬ ɢɥɢ ɧɚɯɨɞɢɬ ɧɟɤɭɸ ɫɯɨɠɟɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ






ɤɪɨɦɟ ɤɚɤ ɢɡ ɬɟɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɨɮɢɰɢɚɧɬ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ
ɫɩɪɚɲɢɜɚɹɩɨɞɨɣɞɹɤɜɚɲɟɦɭ ɫɬɨɥɢɤɭ ± ©Ʉɚɤɨɟɜɢɧɨɜɵɫɟɝɨɞɧɹɛɭɞɢɬɟɩɢɬɶ²
ɤɪɚɫɧɨɟɢɥɢɛɟɥɨɟ"ªɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬɜɚɫɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹɧɚɞɜɵɛɨɪɨɦɢɡɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨɢɦ
ɚɜɵɞɨɩɭɫɬɢɦɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɢɡɚɤɚɡɚɬɶɫɟɛɟɞɟɲɟɜɟɧɶɤɨɣɜɨɞɨɱɤɢ





















ȼɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ± ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɢ
ɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸ ɦɚɫɫ ɞɥɹ ɨɞɨɛɪɟɧɢɹ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɦɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɗɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɞɟɣɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɢ
ɡɧɚɧɢɢɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɪɦɢɭɪɨɜɧɟɣɫɨɡɧɚɧɢɹɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɝɪɚɠɞɚɧ
Ɇɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɞɜɚ ɫɩɨɫɨɛɚ ɢɞɟɣɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɋ
ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɷɬɨ ɩɨɥɢɬɢɤɨ-ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɟ
ɱɟɫɬɧɨɟ ɩɪɹɦɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɥɸɞɹɦ ɤ ɢɯ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɦɵɲɥɟɧɢɸ ɋ ɞɪɭɝɨɣ ² ɤɨɫɜɟɧɧɨɟ ɫɤɪɵɬɨɟ ɫ ɦɚɯɢɧɚɰɢɹɦɢ ɥɨɠɶɸ




ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɫɤɪɵɬɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɢɧɭɞɢɬɶ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɥɢ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɢɧɨɝɞɚ ɜɨɩɪɟɤɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹɫɶ ɧɟɡɚɦɟɬɧɨ ɞɥɹ
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɢɦɟɟɬɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɩɟɪɟɞ ɫɢɥɨɜɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɜɧɟɞɪɟɧɢɢɜɦɚɫɫɨɜɨɟɫɨɡɧɚɧɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɦɢɮɨɜ
ɢɥɥɸɡɢɣ ɢɞɟɣ ɧɨɪɦ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɛɟɡ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɜɟɪɭɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɹɬɟɥɢ ɞɥɹɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɦɚɫɫɨɜɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ
1. Ɇɚɫɫɨɜɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɋɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɪɨɫɬ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɹ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢɟɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶɦɟɲɚɸɬɱɟɥɨɜɟɤɭɫɨɡɞɚɬɶ
ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭ ɥɸɞɟɣ
ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȼ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɨ
ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦɭɋɥɟɞɭɟɬ
ɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɤɨɪɪɟɥɹɰɢɸɦɟɠɞɭɫɬɟɩɟɧɶɸɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɫɬɢɨɛɳɟɫɬɜɚɢ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɟɦɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɯɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɜɡɝɥɹɞɨɜɫɥɟɩɨɣɜɟɪɵ
2. Ɇɚɫɫɨɜɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɞɨɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɚɜɹɳɢɟ ɤɪɭɝɢ ɩɪɢɛɟɝɚɸɳɢɟ ɤ
ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ
ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɨɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɫɜɨɟɣ ɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɋɨɡɧɚɧɢɟ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɵ ɤɚɤ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɢɫɬɢɧɵ ȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɯ ɜɵɜɟɪɟɧɧɵɯ ɢ
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ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ ɦɧɟɧɢɣɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɧɟɩɪɢɟɦɥɸɳɢɯɞɪɭɝɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɌɚɤɨɣ
ɬɢɩ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɞɥɹ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɵɯ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɢ ɜɟɫɶɦɚ
ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɬɨɝɞɚ ɤɨɝɞɚ ɷɬɢ
ɪɟɠɢɦɵɪɭɯɧɭɥɢ
3. ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ɜ ɦɚɫɫɨɜɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ
ɧɟɨɛɵɱɧɨɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɨɛɵɱɚɹɦ ɩɪɢɜɵɱɤɚɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɇɨ ɞɥɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɜɚɠɧɵɦɢɮɵɤɚɤɮɭɧɞɚɦɟɧɬɢɥɥɸɡɨɪɧɨɣɤɚɪɬɢɧɵɦɢɪɚȼɛɵɜɲɟɦɋɋɋɊ
ɜɥɚɫɬɶɲɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɧɚɩɪɢɦɟɪɦɢɮɵɨɧɟɢɡɛɟɠɧɨɦɤɪɚɯɟɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚɢ
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɚ ɤɚɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨ ɱɚɫɬɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɤɚɤɢɫɬɨɱɧɢɤɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɡɥɚɨɜɟɞɭɳɟɣɪɨɥɢɪɚɛɨɱɟɝɨɤɥɚɫɫɚɢ
ɞɪ




2) ɨ ɧɟɣɬɪɚɥɢɬɟɬɟ ɜɚɠɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ² ɤɨɧɝɪɟɫɫɚ ɫɭɞɚ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɨɣɜɥɚɫɬɢɫɪɟɞɫɬɜɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3) ɨ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣ ɷɝɨɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɤ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
4) ɨɛɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɜɨɛɳɟɫɬɜɟɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
5) ɨ ɩɥɸɪɚɥɢɡɦɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɟɞɢɧɭɸɢɧɞɭɫɬɪɢɸɢɥɥɸɡɨɪɧɨɝɨɫɨɡɧɚɧɢɹɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬɫɹɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɹɦɢ
Ⱦɥɹɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɦɢɮɨɜɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
 ɦɢɮɵ ɧɟ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɚ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɢɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ
 ɨɫɧɨɜɭɦɢɮɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɟɢ ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɭɟɦɵɟɩɨɥɢɬɢɤɚɦɢ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟɱɚɹɧɢɹɢɧɚɞɟɠɞɵɭɫɜɨɟɧɧɵɟɦɚɫɫɨɜɵɦɫɨɡɧɚɧɢɟɦ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 ɜ ɦɢɮɚɯ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɞɜɚ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɪɟɡɜɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɢ
ɮɚɧɚɬɢɱɟɫɤɚɹɜɟɪɚɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟɩɨɥɢɬɢɤɚɦɨɫɜɨɛɨɠɞɚɬɶɫɟɛɹɨɬɜɫɟɯɦɨɪɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɝɪɚɞ
 ɦɢɮɵ ɧɟ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɚ ɢɯ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɤ ɧɟɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɦɢɮɵɜɥɭɱɲɟɦɫɥɭɱɚɟ² ɩɨɥɭɩɪɚɜɞɚ
 ɦɢɮɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɧɢ
ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɨɩɪɚɜɞɚɬɶ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɯɨɞ ɫɨɛɵɬɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭɸ
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɥɸɞɟɣɜɩɪɚɜɨɬɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɚɤɰɢɣ
 ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɢɮɵ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɡɠɟ ɦɢɮɨɜ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɛɨɥɟɟ ɩɨɡɞɧɢɦ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɟɣ








d) ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɦɵɫɥ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸɦɢɮɚ
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɢɮɵ ɜɟɫɶɦɚ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵ Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ
ɢɫɱɟɡɚɬɶ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɧɨɜɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
Ɇɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɛɨɝɚɬɵɣ ɚɪɫɟɧɚɥ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɢɟɦɨɜ
ɇɟɦɚɥɨɷɝɨɢɫɬɢɱɧɵɯɞɟɹɬɟɥɟɣɧɟɝɧɭɲɚɸɬɫɹɨɬɤɪɨɜɟɧɧɵɦɨɛɦɚɧɨɦɢɫɩɨɥɶɡɭɹɬɚɤ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸ ɛɨɥɶɲɭɸ ɥɨɠɶ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹ ɩɨɤɚ ɧɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹɤɚɤɩɪɚɜɞɚȼɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɦɨɛɳɟɫɬɜɟɜɫɪɟɞɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ
ɥɸɞɟɣ ɹɜɧɚɹ ɥɨɠɶ ³ɧɟ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ´ ɬɨɝɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɱɚɫɬɢɱɧɚɹ ɥɨɠɶ
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ɫɤɪɵɜɚɸɳɚɹ ɬɨ ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ ɜɨɡɦɭɳɚɟɬ ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɧɚɹ ɥɨɠɶ ɤɨɝɞɚ ɡɚ
ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɟɣɮɚɤɬɨɜ ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɥɨɠɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢɭɤɪɚɲɟɧɧɚɹ ɥɨɠɶ ²
ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɢɟ ɧɟɜɵɩɨɥɧɢɦɵɯ ɧɨ ɠɟɥɚɟɦɵɯ ɥɸɞɶɦɢ ɨɛɟɳɚɧɢɣ ɜɫɩɨɦɧɢɦ
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɟ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ  ɢ  ɝɨɞɨɜ ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ
ɱɚɫɬɢɱɧɚɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɨɛɧɚɪɨɞɨɜɚɬɶ ɢ ɩɨɥɧɭɸ ɩɪɚɜɞɭ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸ
ɝɨɪɶɤɭɸɩɪɚɜɞɭɌɚɤɨɟɩɪɢɡɧɚɧɢɟɧɟɩɪɢɹɬɧɨɣɢɫɬɢɧɵɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ
ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɹɦɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɚ ɨɩɪɚɜɞɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸ ɥɸɞɟɣ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɛɴɹɜɥɹɸɬ ɛɟɡ ɜɢɧɵ ɜɢɧɨɜɚɬɵɦ ɢɥɢ
ɠɟɪɬɜɨɣ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɟɝɨ ɜɜɟɥɢ ɜ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟ ɨɧ ɦɨɠɟɬ
ɩɨɤɚɹɬɶɫɹ ɚ ³ɩɨɜɢɧɧɭɸ ɝɨɥɨɜɭ ɦɟɱ ɧɟ ɫɟɱɟɬ´ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɫɥɵɬɶ ɠɚɠɞɭɳɢɦ
ɩɪɚɜɞɵɜɢɧɚɭɦɚɥɹɟɬɫɹɢɛɨ³ɥɭɱɲɟɝɨɪɶɤɚɹɩɪɚɜɞɚɱɟɦɫɥɚɞɤɚɹɥɨɠɶ´
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɦɭ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɸɗɬɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɟɣɤɨɝɞɚɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬ ɢɥɢ ³ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ´ ɢɥɢ ³ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ´ ɢɞɟɚɥɵ
ɢɞɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɢɯ ɤ ɛɭɞɭɳɟɦɭ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɛɵɬɢɸ
ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɚɰɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɚɩɟɥɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤ ɬɚɤɢɦ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɹɦ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɵɞɚɸɬɫɹ ɡɚ ɜɟɱɧɵɟ ɢ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɟ ɩɢɲɭɬɫɹ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɛɭɤɜɵ ɢ ɦɨɝɭɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ ɋɜɨɛɨɞɚ Ɋɚɜɟɧɫɬɜɨ ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ
ɉɚɬɪɢɨɬɢɡɦȾɟɦɨɤɪɚɬɢɹɆɢɪɢɬɞ
Ɍɚɤɬɢɤɚ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɨɛɯɨɞɢɬɫɹ ɛɟɡ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɨɛɪɚɡɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɠɢɡɧɢ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɤɚɦɭɮɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɹɪɤɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ
ɦɟɠɩɚɪɬɢɣɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɤɨɝɞɚ ɡɚɢɦɫɬɜɭɸɬɫɹ ɥɨɡɭɧɝɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɪɭɝ ɭ ɞɪɭɝɚ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɡɚ ɷɥɟɤɬɨɪɚɬ ɢ ɩɨɬɨɦ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɩɨɞ
ɚɧɬɢɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɪɢɬɨɪɢɤɨɣɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɟɩɚɪɬɢɢɩɪɨɜɨɞɹɬɤɭɪɫɛɥɢɡɤɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɪɬɢɹɦ ȼɚɠɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɢ
ɫɚɦɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɳɢɟ ɥɸɞɹɦ ɜɨ ɢɦɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɟɟ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɬɶ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɬ ɟ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ³ɡɚɬɹɝɢɜɚɧɢɹ ɩɨɹɫɨɜ´ ɗɬɨɦɭ
ɫɥɭɠɢɬɢɩɪɢɟɦɫɜɚɥɢɜɚɧɢɹɜɢɧɵɧɚɞɪɭɝɢɯɉɨɢɫɤɢ³ɤɨɡɥɨɜɨɬɩɭɳɟɧɢɹ´ɩɪɢɜɨɞɹɬ
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ɤ ³ɩɟɪɟɠɢɬɤɚɦ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ´ ³ɪɨɞɢɦɵɦ ɩɹɬɧɚɦ´ ɤ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ³ɜɪɟɞɢɬɟɥɟɣ´
³ɪɟɧɟɝɚɬɨɜ´ɢɩɪ
Ɇɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɢɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟɨɩɪɚɜɞɚɧɢɟɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɦɚɫɤɢɪɨɜɤɭ ɜɢɞɨɜ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ Ɍɨɬɚɥɢɬɚɪɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ ɲɢɪɨɤɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɬɟɪɪɨɪ ɢ ɪɟɩɪɟɫɫɢɢ ɧɨ ɢ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɩɪɢɛɟɝɚɬɶ ɤ ɢɯ
ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɸɢɦɚɫɤɢɪɨɜɤɟ
ɂɫɫɥɟɞɭɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣɭɱɟɧɵɣɊȽɭɞɢɧɜɵɞɟɥɹɟɬɞɜɟɝɥɚɜɧɵɟɦɨɞɟɥɢɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ²
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɋɭɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɦɨɞɟɥɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɜɵɛɨɪɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɞɥɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɬɟɯ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɵɡɜɚɬɶ ɠɟɥɚɟɦɭɸ ɞɥɹ
ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɚɪɟɚɤɰɢɸɉɪɢɬɚɤɨɦɩɨɞɯɨɞɟɱɟɥɨɜɟɤɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɤɚɤɩɪɨɫɬɨɣ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣɩɨɩɪɢɧɰɢɩɭɫɬɢɦɭɥ - ɪɟɚɤɰɢɹ
ȼ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɱɟɪɟɡ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɦɚɧɚ ɢ ɜɟɪɨɥɨɦɫɬɜɚ
ɋɪɟɞɢ ɮɨɪɦ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɦɵɯ ɤ ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɜɵɞɟɥɹɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
 ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɞɥɹ ɪɹɞɨɜɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ ɬ ɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɨɬɱɚɫɬɢ
ɜɟɪɧɨɣɧɨɬɟɧɞɟɧɰɢɨɡɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɟɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɬ ɟ ɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨɟ ɭɬɚɢɜɚɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɤɨɬɨɪɚɹɫɩɨɫɨɛɧɚɩɨɞɨɪɜɚɬɶɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣɤɭɪɫ
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɚ ɬ ɟ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɥɢɲɢɬɶ ɪɹɞɨɜɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɚɞɟɤɜɚɬɧɨɭɫɜɨɢɬɶɢɜɟɪɧɨɨɰɟɧɢɬɶɟɟɬɟɝɪɚɠɞɚɧɢɧɧɟɢɦɟɸɳɢɣ
ɞɨɫɬɭɩɚɤɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɵɧɭɠɞɟɧɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹɧɚɟɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɭɸɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ
ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɨɛɦɚɧɚ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɡɚɤɨɧɵ ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɥɨɠɶ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɨɡɢɪɨɜɚɧɚ ɢ ɧɟ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɱɬɨɛɵ
ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɜɢɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɧɨɫɬɢ ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɩɨɥɢɬɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɯɨɪɨɲɨ
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ɡɧɚɬɶ ɱɬɨ ɨɠɢɞɚɟɬ ɨɬ ɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ Ɍɨɬɮɚɤɬ ɱɬɨ ɢɫɬɢɧɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɨɪɨɣ ɜ
ɦɟɧɟɟɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣɮɨɪɦɟ ɱɟɦɮɢɤɰɢɹ ɫɨɡɞɚɟɬ ɞɥɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ
ɩɨɱɜɭ ɞɥɹ ɦɚɧɟɜɪɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɂɚɞɚɱɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɫɤɨɪɟɟ ɜ
ɩɨɢɫɤɚɯɜɵɝɨɞɧɵɯɞɥɹɧɟɝɨɢɥɥɸɡɢɣɧɚɤɨɬɨɪɵɯɨɧɦɨɠɟɬ³ɫɵɝɪɚɬɶ´ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ




Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ ɨɛɨɛɳɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɦɢɪɨɜɨɣ
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɩɨ
ɦɧɟɧɢɸɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɜɧɭɲɢɬɟɥɶɧɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ
1) ³ɧɚɤɥɟɣɤɚ ɹɪɥɵɤɨɜ´ ³ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɩɪɨɡɜɢɳ´ ² ɧɚɞɟɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɢɥɢ ɢɞɟɢ ɭɧɢɡɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɫɤɨɪɛɢɬɟɥɶɧɵɦ ɥɢɛɨ ɫɦɟɲɧɵɦ ɩɪɨɡɜɢɳɟɦ ɷɩɢɬɟɬɨɦ
ɩɨɞɪɵɜɚɸɳɢɦɢɢɯɚɜɬɨɪɢɬɟɬ
2) ³ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹ´ ³ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ´ ² ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢɥɢ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɢɦɟɧ ɫɨɱɭɜɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɦ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯɚɪɬɢɫɬɨɜɭɱɟɧɵɯɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜɢɩɪɨɱɢɯɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ
3) ³ɩɟɪɟɧɨɫ´² ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹɤɚɱɟɫɬɜɢ ɫɜɨɣɫɬɜɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨɥɢɰɚɢɥɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɢɞɟɢɫɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɢɡɜɟɫɬɧɵɯɢɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɯɥɢɰɢɥɢ
ɢɞɟɣɬɟɨɰɟɧɤɚɩɨɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
4) ³ɩɪɨɫɬɵɟ ɥɸɞɢ´ ³ɫɜɨɢ ɪɟɛɹɬɚ´ ² ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɚɢɥɢɚɝɢɬɚɬɨɪɚɫɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢɢɱɚɹɧɢɹɦɢɩɪɨɫɬɵɯɥɸɞɟɣɦɨɥɱɚɥɢɜɨɝɨ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɧɚɰɢɢ³ɫɨɥɢɡɟɦɥɢ´ɢɬɩ
5) ³ɩɨɞɬɚɫɨɜɤɚ ɤɚɪɬ´ ² ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɚɹ ɮɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢɥɢ ɢɫɤɚɠɟɧɢɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɮɚɤɬɨɜɫɩɨɦɨɳɶɸɩɪɢɟɦɨɜɧɟɡɚɦɟɬɧɵɯɞɥɹɦɚɫɫ
6) ³ɛɥɟɫɬɹɳɚɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ´ ³ɧɚɜɟɞɟɧɢɟ ɪɭɦɹɧ´ ² ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɢɜɵɱɧɵɦɢ ɛɚɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢɫɬɢɧɚɦɢ ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɜɫɟɦ ɧɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɦɢ ɞɥɹ ɨɛɵɜɚɬɟɥɹ ɧɚɞ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ
ɨɛɵɱɧɨɧɟɡɚɞɭɦɵɜɚɟɬɫɹ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7) ³ɨɛɳɢɣ ɜɚɝɨɧ´ ³ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ´ ² ɜɧɭɲɟɧɢɟ ɦɵɫɥɢ ɨɛ
ɨɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧɧɨɫɬɢɢɪɚɡɭɦɧɨɫɬɢɚɝɢɬɚɰɢɢ³ɜɫɟɬɚɤɞɭɦɚɸɬ´³ɜɫɟɬɚɤɩɨɫɬɭɩɚɸɬ´
³ɢɷɬɨɩɪɚɜɢɥɶɧɨ´
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɚɤɬɢɤɚ ɧɚɜɹɡɵɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɪɚɬɧɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɚ
ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ ɫɜɨɢɦ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹɦ Ɉɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɢɝɪɚɸɬɫɪɟɞɫɬɜɚɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɇɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɩɪɟɞɟɥɵɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɉɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹɦɢ ɡɞɟɫɶ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɨɩɵɬɥɸɞɟɣɧɟɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟɜɥɚɫɬɢɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɢɫɬɟɦɵɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɬɚɤɢɟ
ɤɚɤ ɫɟɦɶɹ ɞɪɭɡɶɹ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚɈɞɧɚɤɨ ɡɚɳɢɬɧɵɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɩɪɨɬɢɜ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɥɚɛɟɜɚɸɬ ɤɨɝɞɚ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɧɨɜɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟɨɤɨɬɨɪɨɣɧɟɬɭɫɬɨɹɜɲɟɝɨɫɹɦɧɟɧɢɹ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦ ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɜɥɚɫɬɟɣ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɱɬɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɪɟɯɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɋɆɂ ɱɚɫɬɧɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɥɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɫɨɜɟɬɨɜ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɵɱɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɤɨɝɞɚ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɧɟ
ɟɫɬɶ ɨɪɭɞɢɟ ɩɪɹɦɨɝɨ ɧɚɫɢɥɢɹ ɨɧ ɜɵɧɭɠɞɚɟɬ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɫɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɨɛɥɚɞɚɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɞɥɹɢɯɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɢɥɢɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶɬɚɤɨɜɵɟ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵ ± ɷɬɨɮɨɪɦɵɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɜ
ɫɬɪɚɧɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ± ɝɥɚɜɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ




ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɚ
ɥɭɱɲɟ ± ɛɟɡɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɝɨɬɨɜ
ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɧɚ ɥɸɛɭɸ ɫɚɦɭɸ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɪɚɛɨɬɭ ɡɚ ɧɢɱɬɨɠɧɨɟ
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ Ʉ ɛɨɥɟɟ ɬɨɧɤɢɦ ɩɪɢɟɦɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɣ ɦɨɠɧɨ
ɨɬɧɟɫɬɢ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɜɵɩɥɚɬɚ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɦɢɣ ɞɨɩɥɚɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɣ ɩɪɢ ɧɟɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɭɪɨɜɧɹɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚɡɚɞɟɪɠɤɢɢɧɟɜɵɩɥɚɬɵ
Ɍɚɤɨɝɨ ɠɟ ɪɨɞɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ± ɤɨɝɞɚ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɣ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶɁɚɛɚɫɬɨɜɤɢɢɥɨɤɚɭɬɵɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɟɤɦɨɦɟɧɬɭɤɨɝɞɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɦɨɠɟɬɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶɧɚɠɢɦɭɬɪɭɞɨɜɨɝɨɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ - ɬɚɤɢɟɠɟɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ
ɋɸɞɚ ɠɟ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɢ ɥɸɛɨɟ ɞɪɭɝɨɟ ɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨɟ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯɢɥɢɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɜɲɢɯɫɹɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɟɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ










ɇɚ ɜɧɟɲɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɥ ɩɪɚɜɞɢɜɵɟ ɮɚɤɬɵ ɜɵɫɨɤɨɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɜɟɳɢɢɧɟɜɵɫɨɤɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɋɤɪɵɬɵɣɫɦɵɫɥ
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ɧɚɫ ©ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧ ɱɟɥɨɜɟɤª ɱɬɨ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɡɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣɨɩɵɬɚɨɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦɬɨɦɵɢɡɚɛɵɜɚɟɦ
Ɇɚɧɢɩɭɥɢɪɭɹɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɦɵɞɚɟɦɱɬɨ-ɬɨɜɡɚɦɟɧ
ɇɚɜɟɪɧɹɤɚ ɤ ɜɚɦ ɤɨɝɞɚ-ɥɢɛɨ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɩɨɞɯɨɞɢɥɢ ɥɸɞɢ ɫ ©ɩɨɞɚɪɤɨɦª ɨɬ
ɮɢɪɦɵ Ɉɱɟɧɶ ɠɢɡɧɟɪɚɞɨɫɬɧɵɟ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫɨ ɫɥɨɜ ©Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟ ª ɨɧɢ




ɷɬɨ ɱɭɞɨ ɇɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɜɫɬɭɩɢɥɢ ɜ ɩɪɚɜɚ




Ɇɚɧɢɩɭɥɹɰɢɹ ² ɷɬɨ ɫɤɨɪɟɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɝɪ ɷɬɨ ² ɫɬɢɥɶ ɠɢɡɧɢ
Ɉɞɧɨɞɟɥɨɟɞɢɧɢɱɧɚɹɢɝɪɚɰɟɥɶɤɨɬɨɪɨɣɢɡɛɟɠɚɬɶɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɢ
ɞɪɭɝɨɟ ɞɟɥɨ ² ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɠɢɡɧɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɫɸ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɦɢɪɨɦ
ȼɨɩɪɨɫɵɤɬɟɦɟ






























4) Ɉɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɦ ɡɧɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ








5) Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɱɢɧɨɜɧɢɤ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɣ ɫɜɨɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ













7) ȼɢɞ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ








8) ɉɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨɟ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɳɢɯɫɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢ ɛɟɡɜɵɯɨɞɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ













1. Ȼɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɤ









2) ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ± ɷɬɨ ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɧɨɫɬɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
3) ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ± ɷɬɨ ɬɨ ɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨɟ




Ⱦɥɹ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɜɚɠɧɨ
ɩɨɧɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɥɢɰ ɫɤɥɨɧɧɵɯ ɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ
ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨ ɱɟɬɵɪɟ-ɩɹɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɩɨɪɬɪɟɬ ©ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɚª Ɂɚɬɟɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɷɬɢɯ
ɩɨɪɬɪɟɬɨɜ
ȼɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɷɬɨɣɬɟɦɵɫɬɭɞɟɧɬɚɦɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɜɵɛɪɚɬɶɱɟɥɨɜɟɤɚɢɡɱɢɫɥɚ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɥɢ ɩɪɨɲɥɨɝɨ




ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɟɦɵɟ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɤɭɩɤɚ ɜɟɳɟɣ ɜ
ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɢɥɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɪɚɡɵɝɪɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ ɩɨɱɟɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɡɛɪɚɥ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨɬ ɫɩɨɫɨɛ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɚɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ©ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪª ɢ ɤɚɤ
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢɦ©ɨɛɴɟɤɬªɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɣ
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɚɪɚɯ ɝɞɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɜɫɩɨɦɢɧɚɸɬ ɢ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɫɥɭɱɚɢɢɡɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢɜɤɨɬɨɪɵɯɨɧɢ
ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɣ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢɠɟɥɚɧɢɟ ɢɥɢ ɨɬɤɚɡ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɫ
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©ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɨɦª ȿɫɥɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɧɟɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɨɢɝɪɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜɵɛɪɚɜ ɛɨɥɟɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɹɦ
 ɋɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɧɚɣɬɢ ɜɧɟɦ ɫɬɚɬɶɢ ɜ ɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɦɟɪɟɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚɩɪɟɳɟɧɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɵɯɩɪɢɟɦɨɜɜɋɆɂȼ ɝɪɭɩɩɟɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹɤɚɤɨɧɢ
ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹɫɞɪɭɝɢɦɢɫɬɚɬɶɹɦɢɁɚɤɨɧɚ
ɋɬɭɞɟɧɬɚɦɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬɚɬɶɹɯɪɟɤɥɚɦɟɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯ ɜ ɬɪɟɯ ɝɚɡɟɬɚɯ








ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ Ɉɞɧɚɤɨ ɞɥɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɫɲɢɪɹɸɳɟɣ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɥɹ
ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɣ ɜɜɟɞɟɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɧɨɜɲɟɫɬɜɨ Ƚɨɥɨɫɭɸɳɢɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɢɝɪɵ
ɜɵɞɚɸɬɫɹɩɪɢɦɟɪɧɨɬɚɤɢɟɛɥɚɧɤɢ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Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ ɢɦɟɟɬɫɹ ɱɟɬɵɪɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɤ ɱɟɬɵɪɺɦ ɪɚɡɧɵɦ






Ɇɟɠɞɭ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɚɝɢɬɚɬɨɪɚɦɢ ɜɟɞɭɳɢɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɪɨɥɢ-
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɬɚɣɧɟ ɨɬ ɝɨɥɨɫɭɸɳɢɯ ɨɞɢɧ ɞɨɥɠɟɧ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɞɜɭɯ
ɠɺɥɬɵɯ ɩɚɪɬɢɣ ɞɪɭɝɨɣ - ɞɜɭɯ ɡɟɥɺɧɵɯ ɬɪɟɬɢɣ - ɬɪɚɩɟɰɢɣ ɱɟɬɜɺɪɬɵɣ -
ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɟɣ ɋɨɨɛɳɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɜ ɤɨɧɰɟ ɛɭɞɭɬ ɩɨɞɜɟɞɟɧɵ ɢɬɨɝɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɫɹ
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶɫɪɟɞɢɚɝɢɬɚɬɨɪɨɜ
ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟɢɬɨɝɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɩɭɬɺɦ ɩɨɞɫɱɺɬɚɝɨɥɨɫɨɜɤɚɠɞɚɹɝɚɥɨɱɤɚ





2. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɦ ɢɝɪɨɤɚɦ ɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɨɥɠɧɵ
ɩɨɫɬɨɹɬɶ ɢ ɩɨɞɨɠɞɚɬɶ ɡɚ ɞɜɟɪɶɸ ɉɨɬɨɦ ɢɯ ɛɭɞɭɬ ɩɨ ɨɱɟɪɟɞɢ ɩɪɢɝɥɚɲɚɬɶ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɬɶ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɢɧɭɬɵ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɉɨɬɨɦɩɨɫɬɚɜɢɬɶɝɚɥɨɱɤɭɪɹɞɨɦɫɮɚɦɢɥɢɟɣɩɨɧɪɚɜɢɜɲɟɝɨɫɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
3. ȼɟɞɭɳɢɣɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɪɨɥɢ-ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɋɨɨɛɳɚɟɬɱɬɨɞɥɹ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɥɸɛɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɤɪɨɦɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ
ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɣ ɢ ɬɩɆɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ Ɂɚɞɚɱɚ
ɚɝɢɬɚɬɨɪɚ - ɫɤɥɨɧɢɬɶ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɝɚɥɨɱɤɭ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɧɭɠɧɵɯ ɞɜɭɯ
ɩɭɧɤɬɨɜɧɚɩɪɢɦɟɪɪɹɞɨɦɫɡɟɥɺɧɵɦɰɜɟɬɨɦ
4. ɉɨ ɨɱɟɪɟɞɢ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬɫɹ ɨɞɢɧɨɱɧɵɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ ɟɫɥɢ ɩɨɞɠɢɦɚɟɬ
ɜɪɟɦɹɦɨɠɧɨɜɩɭɫɤɚɬɶɢɯɩɨɞɜɨɟɢɥɢɞɚɠɟɬɪɨɟȺɝɢɬɚɬɨɪɚɦɞɚɺɬɫɹɦɢɧɭɬɚɧɚɬɨ
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ɱɬɨɛɵ ɭɛɟɞɢɬɶ ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɝɚɥɨɱɤɭɢɨɬɞɚɬɶɛɸɥɥɟɬɟɧɶɜɟɞɭɳɟɦɭ
5. ɑɬɨɛɵ ɧɟ ɬɟɪɹɬɶ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɟɞɭɳɢɣ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɩɨɞɫɱɺɬ
ɝɨɥɨɫɨɜ ȼ ɛɥɨɤɧɨɬɟ ɨɧ ɩɢɲɟɬ ɫɥɨɜɚ ɬɪɚɩɟɰɢɹ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɶ ɡɟɥɺɧɵɣ
ɠɺɥɬɵɣɉɨɥɭɱɢɜɛɸɥɥɟɬɟɧɶɨɧɫɬɚɜɢɬɧɭɠɧɵɟɨɬɦɟɬɤɢ
4) ȼɟɞɭɳɢɣ ɦɨɠɟɬ ɞɚɬɶ ɧɟɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɚɝɢɬɚɬɨɪɚɦ ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣɚɝɢɬɚɰɢɢɨɧɢɦɨɝɭɬɨɬɞɨɯɧɭɬɶɢɩɪɨɞɭɦɚɬɶɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸɬɚɤɬɢɤɭȼɫɟ
ɚɝɢɬɚɬɨɪɵ ɡɧɚɸɬ ɪɨɥɢ-ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɦɨɝɭɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ
ɩɟɪɟɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹɤɨɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ
5) Ʉɨɝɞɚɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɥɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɜɟɞɭɳɢɣ ɫɬɚɜɢɬɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɜ
ɛɥɨɤɧɨɬ ɢ ɨɝɥɚɲɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ Ƚɨɥɨɫɭɸɳɢɦ ɨɧ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɤɚɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɛɵɥɢ ɭ
ɚɝɢɬɚɬɨɪɨɜ








1. Ⱥɪɨɧɫɨɧ ɗɉɪɚɬɤɚɧɢɫ ɗ ɗɩɨɯɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵɆɟɯɚɧɢɡɦɵ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ -
ɋɉɛ-Ɇ©ɇɟɜɚª- ©Ɉɥɦɚ-ɩɪɟɫɫª












ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ± ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɨɛɳɧɨɫɬɹɦɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɠɞɭ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɛɳɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɳɧɨɫɬɹɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ
ɷɬɧɨɫɨɜ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɹɡɵɤɚ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɬɪɚɞɢɰɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɯ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɢ ɢ ɬɞ ȼ ɫɢɥɭ ɷɬɨɝɨ ɨɧɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɤɚɤ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɚ ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹª ɢ
©ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹªɩɨɫɜɨɟɣɫɭɬɢɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵ
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɧɚɰɢɣ ɷɬɧɨɫɨɜ ɧɚɪɨɞɨɜ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɩɥɟɬɟɧɵ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɹɡɵɤɨɜɵɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɥɨɦɥɹɸɬɫɹ ɜ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɢ





ɫɦɵɫɥɟ ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɧɚɪɨɞɵ Ʉɚɜɤɚɡɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɋɟɜɟɪɚ
ɞɪɭɝɢɯɪɟɝɢɨɧɨɜɁɟɦɥɢ




ȼɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɜɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɧɚɪɨɞɨɜɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɤɭɥɶɬɭɪɟɢɩɨɥɢɬɢɤɟɢɥɢɱɧɵɟɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɟɠɞɭ
ɥɸɞɶɦɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦɤɪɚɡɧɵɦɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɝɪɭɩɩɚɦ







1) ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ
ɮɟɞɟɪɚɰɢɸ ɩɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
2) ȼɫɟ ɨɬɱɟɬɥɢɜɟɟ ɫɬɚɥɚ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɪɟɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢ ɬɨ ɟɫɬɶ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɟɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɞɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɪ
ɩɪɢɱɢɫɥɹɜɲɟɝɨ ɫɟɛɹ ɤ ɪɭɫɫɤɢɦ ɜɟɪɧɭɬɶ ɫɜɨɸ ɩɪɟɠɧɸɸ ɷɬɧɢɱɟɫɤɭɸ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ;
3) Ɂɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵ ɹɡɵɤɚɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɱɬɨ ɜ
ɋɋɋɊ ɛɵɥɨ  ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɟɦɟɣ ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯ  ɹɡɵɤɚȼɫɟ ɛɨɥɟɟ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ
ɞɜɭɹɡɵɱɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɪɭɫɫɤɢɣɢɪɨɞɧɨɣɆɧɨɝɢɟɪɭɫɫɤɢɟɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɯɜɥɚɞɟɸɬɹɡɵɤɨɦɬɢɬɭɥɶɧɨɣɧɚɰɢɢ
4) Ⱦɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɩɥɸɪɚɥɢɡɦ ±
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɦɢɪɧɨɟ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɇɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ




Ɋɚɫɬɟɬ ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɫɬɶ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɧɚɣɬɢ ɜɢɧɨɜɧɢɤɚ ɛɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɧɢɳɚɧɢɹ ɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɯɧɚɪɨɞɨɜɄɚɜɤɚɡɚɟɜɪɟɹɯ
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ɇɚɮɨɧɟ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɨɞɴɟɦɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɨɹɜɢɥɢɫɶ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɟ ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɫɤɢɟ
ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɷɬɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɫɬɚɜɹɳɢɯ ɫɜɨɢ ɚɦɛɢɰɢɢ ɜɵɲɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɚɪɨɞɨɜ ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɋɨɫɫɢɢɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
x Ⱦɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɚɤɬɵ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɡɚɤɨɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯɧɚɪɨɞɨɜɧɚɩɪɢɦɟɪɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟɰɟɥɵɯɧɚɪɨɞɨɜ
x ɇɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɫɩɭɛɥɢɤɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
x ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨɩɪɢɧɰɢɩɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɱɟɝɨɧɟ
ɜɫɟɝɞɚ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɢɧɬɟɪɟɫɵɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
x Ɉɛɳɢɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɤɪɢɡɢɫɨɯɜɚɬɢɜɲɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
x ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɢɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ




ɉɨɢɫɤɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɜɟɞɟɬɫɹ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨ
ɦɧɨɝɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɨɜɨɣ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɡɚɤɨɧɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɟɞɨɝɨɜɨɪɵɨɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ± ɜɫɟɷɬɨɫɨɡɞɚɟɬɩɪɚɜɨɜɭɸɛɚɡɭ
ɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɢɞɥɹɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɫɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɮɟɞɟɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɇɚɤɚɩɥɢɜɚɟɦɵɣ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɩɵɬ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɜɨɟɝɨ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɬɟɫɧɟɣɲɢɦɨɛɪɚɡɨɦ ɫɜɹɡɚɧɵɫɨɜɫɟɦɢɞɪɭɝɢɦɢɜɢɞɚɦɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
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ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɚ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɸɬɫɹ ɨɛɳɟɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣɜɫɬɪɚɧɟ
ɉɪɨɰɟɫɫɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ
ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɨɣ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦɬɚɤɢɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɫɨɨɛɳɟɫɬɜɤɚɤɧɚɪɨɞɵ
ɧɚɰɢɢɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟɝɪɭɩɩɵɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɜɫɟɣɫɢɫɬɟɦɵɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɨɥɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɧɚ
ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɭɥɹɰɢɟɣ ɢɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɢɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ Ɍɚɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɩɨɥɢɬɢɤɨ-
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɚɪɨɞɵ
ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɤɨɪɟɧɧɵɟ ɤɨɪɟɧɧɵɟ ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɬɢɬɭɥɶɧɵɟ
ɪɟɩɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɚɛɢɥɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚ ɞɢɚɫɩɨɪɵ ɧɚɰɢɢ ɩɨɥɢɷɬɧɢɱɧɵɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ
ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟɫɨɜɟɬɵɞɨɦɚɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪ
ȼ ɫɢɥɭ ɩɪɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɰɟɥɟɜɵɯ ɝɪɭɩɩ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɢ
ɬɚɤɬɢɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɗɬɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɬɟɦɱɬɨɧɟɩɟɪɟɫɬɚɜɚɹɛɵɬɶɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɫɚɦɨɛɵɬɧɵɯɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ ɪɚɡɧɵɟ ɧɚɪɨɞɵ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɫɨɡɞɚɸɬ ɢ ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɂɥɥɸɫɬɪɚɰɢɟɣ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɝɞɟ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɧɚɪɨɞɨɜ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɨɛɦɟɧɟ ɫɨɡɞɚɥɢ
ɦɚɫɲɬɚɛɧɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭɢɦɨɳɧɭɸɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ
ɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ± ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛɳɟɣ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɩɚɪɬɢɢɢɞɪɭɝɢɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜ




ȼ ɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɷɬɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɢɞɭɯɨɜɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢɈɧɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵɥɸɞɶɦɢɜɪɚɦɤɚɯ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ɍɚɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢɦɟɸɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɲɢɪɨɤɢɦ
ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɭɸ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭɉɨ ɫɭɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚɪɨɞɚ ɜ ɨɛɪɚɡɧɨɦ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ± ɷɬɨɢɟɫɬɶɨɜɟɳɟɫɬɜɥɟɧɧɚɹɷɬɧɢɱɧɨɫɬɶɱɬɨɨɛɹɡɵɜɚɟɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɷɬɧɢɱɧɨɫɬɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ
ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢɷɬɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɢɞɪ
ȼ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɛ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ ɉɟɪɜɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɦɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ ɧɚɪɨɞɨɜ ɧɚɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɬɪɟɦɹɬɫɹɤɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸɜɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɢ ɷɬɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ȼɬɨɪɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɩɚɪɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɨɸɡɨɜ
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɜ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɤɚɤ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɰɟɥɨɦ
ɢɦɟɟɬ ɞɜɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɚ ɫɬɚɬɢɱɧɵɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ
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ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɉɟɪɜɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȼɬɨɪɨɣ ɚɫɩɟɤɬ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ
ɩɟɪɟɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȼ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹɤɚɤɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟɬɚɤɢɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵɋɪɟɞɢ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɩɪɢɪɨɞɧɨ- ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹ




ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ
ɜɤɥɸɱɚɟɬ
x ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɢɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩ
x ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɷɬɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢɝɪɚɠɞɚɧ
x ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɛɦɟɧɚ
ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩ
x ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɢ ɬɚɤɬɢɤɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɜɥɚɫɬɹɦɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɡɧɚɱɢɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ± ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɣ ɢɦɢɞɠ ɚɜɬɨɫɬɟɪɟɨɬɢɩ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ






Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɫɨɫɬɚɜɧɨɣɱɚɫɬɶɸɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚɩɪɚɜɢ ɫɜɨɛɨɞɱɟɥɨɜɟɤɚɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ȼ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɜ ɢ
ɫɜɨɛɨɞ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɜɟɫɶɦɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɨɥɶ
Ɇɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɬ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɂɦɟɧɧɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɟɫɧɨ
ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɡɚɥɨɠɟɧɵɜɄɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɂɦɟɧɧɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɨɫɧɨɜɧɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɜɚɠɧɟɣɲɢɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟɝɚɪɚɧɬɢɢ ɩɪɚɜɢɫɜɨɛɨɞɥɢɱɧɨɫɬɢȼɷɬɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟɡɚɥɨɠɟɧɵɜɄɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɵɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɧɨɢɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɜɟɞɟɧɢɹɦɟɠɞɭɎɟɞɟɪɚɰɢɟɣ ɢ ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɳɢɬɵ
ɩɪɚɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜ ɡɚɳɢɬɵ ɢɫɤɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɚɠɢɡɧɢɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɜɥɚɫɬɧɨɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɞɜɭɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ± ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɍɚɤ ɠɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢɢɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɊɚɫɫɦɨɬɪɢɦɢɯ
Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɈɈɇ ɨ ɩɪɚɜɚɯ ɥɢɰ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢɥɢ
ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚɦ ɩɨɥɭɱɢɜɲɭɸ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ©Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹ
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ɈɈɇɨɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚɯªɪɚɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹɜɊɨɫɫɢɢɜɝɨɛɹɡɭɟɬɫɬɪɚɧɭɥɢɛɨ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɥɢɛɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɄɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɚɤɬɚɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɬɚɤɠɟ
©Ɋɚɦɨɱɧɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɹ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜª ɋɨɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɵ
ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɚɹ  ɮɟɜɪɚɥɹ  ɝ ȼ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚɦɜɵɪɚɠɚɬɶɫɨɯɪɚɧɹɬɶɢɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɜɨɸ
ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɶɫɜɨɛɨɞɚɪɟɥɢɝɢɢɜɵɪɚɠɟɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɹɡɵɤɚɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚɢ
ɩɪ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɨɛɳɢɟ ɰɟɥɢ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɪɟɥɢɝɢɣ ɹɡɵɤɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɩɨɥɧɵɦ ɫɩɢɫɤɨɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɡɚɳɢɳɚɸɳɢɯ ɩɪɚɜɚ ɥɢɰ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɤ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɢɧɵɦɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚɦȼɢɸɧɟɝɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɛɵɥɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ©Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ





ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢɧɹɬ ɪɹɞ ɡɚɤɨɧɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ
ɫɮɟɪɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɪɚɬɤɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɧɢɠɟ ɗɬɨ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ  ɢɸɧɹ  ɝʋ -ɎɁ ©Ɉ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ
ɚɜɬɨɧɨɦɢɢª Ɂɚɤɨɧ ɊɎ ɨɬ  ɨɤɬɹɛɪɹ  ɝ ʋ 7-, ©Ɉ ɹɡɵɤɚɯ ɧɚɪɨɞɨɜ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢªɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ  ɚɩɪɟɥɹ  ɝʋ -ɎɁ ©Ɉ
ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɩɪɚɜ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ  ɢɸɥɹ  ɝ ʋ -ɎɁ ©Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɛɳɢɧɤɨɪɟɧɧɵɯ ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɧɚɪɨɞɨɜɋɟɜɟɪɚɋɢɛɢɪɢɢȾɚɥɶɧɟɝɨ
ȼɨɫɬɨɤɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢªɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧɨɬɦɚɹɝʋ-ɎɁ©Ɉ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
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ɧɚɪɨɞɨɜ ɋɟɜɟɪɚ ɋɢɛɢɪɢ ɢ Ⱦɚɥɶɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɉɨɦɢɦɨ
ɷɬɢɯɜɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣɛɚɡɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-





 ʋ -ɎɁ ©Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɨɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦª ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ  ʋ  ©Ɉɛ Ɉɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢªɍɤɚɡɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ
 ʋ  ©Ɉ ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɞɨɝɨɞɚª
ȼ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɚɯ ɧɚɲɥɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɧɚɪɨɞɵ
Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɝɞɚ ɢɦɟɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɋɢɛɢɪɢ ɢȾɚɥɶɧɟɝɨȼɨɫɬɨɤɚ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ©ɤɨɪɟɧɧɵɟ
ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟª ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ
ɭɤɥɚɞ ɠɢɡɧɢ ɛɟɡ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɚɤɨɧ ©Ɉ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɚɜɬɨɧɨɦɢɢªɝɞɟɨɫɧɨɜɧɨɟɩɨɧɹɬɢɟ ± ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟɨɛɳɧɨɫɬɢȾɨɛɚɜɢɜɤ
ɫɩɢɫɤɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢɸ ©ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɧɚɪɨɞª ɢɡ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɟɞɢɧɚɹ ɨɛɳɧɨɫɬɶ ɜɫɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ± ɧɚɪɨɞ ± ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹɢɡ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɧɚɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɬɟɦ ɧɟɦɟɧɟɟ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɚɯ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚɪɨɞɚɦɢɍɫɭɝɭɛɥɹɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɸ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɩɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ± Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ȼ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɚɯ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɷɬɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɟɞɢɧɨɝɥɚɫɢɟ ɜɨ ɜɫɟɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɥɢɰɚ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɩɨ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚɦɢ
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ɧɚɩɟɪɢɨɞɞɨ  ɝɨɞɚɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɜɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɢ ɟɟ ɧɚɪɨɞɨɜ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɚɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯɩɪɚɜɢɫɜɨɛɨɞɝɪɚɠɞɚɧɋɬɪɚɬɟɝɢɹɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɧɚ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫɥɭɠɢɬ
ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɢɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɩɪɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚɧɚɪɨɞɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɢɯɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɹɡɵɤɨɜ
ɢɤɭɥɶɬɭɪ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
ɞɜɭɦɹ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɦɢ ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ Ɇɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɟɦɚɪɤɚɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɛɥɚɫɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɩɨɚɧɬɢɬɟɡɟ©ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ² ɡɚɩɪɟɳɟɧɨªɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɪɚɛɨɬɵ Ɍɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɢɞɟɣ ɟɞɢɧɫɬɜɚ
ɦɢɪɚ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɟ
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ² ɧɚ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɹɡɵɱɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ
ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɧɚɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ




Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ ɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɜɩɨɥɧɟ ɥɚɤɨɧɢɱɧɵ ɚ
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɟɣ ɢ ɲɢɪɟ Ɉɛɴɟɤɬɚɦɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɤ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɧɚɪɨɞ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ
ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɪɨɫɬɨɧɚɪɨɞɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɣɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚɚɜȺɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣɢɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɹɯ
ɬɚɤɠɟ ɢ ɤɨɪɟɧɧɵɟ ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɧɚɪɨɞɵ ɄɆɇ Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɜɥɚɫɬɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɞɜɭɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɢɧɵɯ
ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɭɩɪɨɱɧɟɧɢɟ
ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ
ɋɩɢɫɨɤɡɚɞɚɱɜɥɚɫɬɟɣȺɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɟɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɡɚɳɢɬɭ
ɩɪɚɜɝɪɚɠɞɚɧɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɹɡɵɤɚ
ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɉɪɢɱɟɦ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ Ɂɚɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɡɚɞɚɱɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢɩɨɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɧɚɰɢɢɢɡɚɳɢɬɟɩɪɚɜɄɆɇ ɜ
Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜ ɜȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɱɟɬɤɨ ɧɟ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɬɚɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɝɨɦɨɝɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɧɟɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɯɨɬɹ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɤɨɪɟɧɧɵɯɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɷɬɧɨɫɨɜɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹ² ɤɚɤɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɫɚɦɨɣɤɪɭɩɧɨɣɨɛɳɢɧɵɤɚɡɚɯɨɜɜɊɨɫɫɢɢ
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɚɱɟ ɨɛɫɬɨɢɬ ɞɟɥɨ ɜɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ Ɂɞɟɫɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ
ɫɨɡɞɚɧɢɟɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɹɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɨɝɥɚɫɢɹɢɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɭɫɥɨɜɢɣɩɨ
ɜɡɚɢɦɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɪɚɞɢɰɢɣɄɨɧɰɟɩɰɢɸɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɚɤɠɟ
ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɭɫɢɥɟɧɢɸ ɪɨɥɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɡɚɳɢɬɟɩɪɚɜɫɪɟɞɵɨɛɢɬɚɧɢɹɢɨɛɪɚɡɚɠɢɡɧɢɄɆɇ
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ Ȼɭɪɹɬɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɣ ɜ




ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɝɪɚɠɞɚɧ ɟɞɢɧɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢȾɥɹɷɬɨɝɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɟɞɢɧɫɬɜɚɞɭɯɨɜɧɨɣɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɧɚɪɨɞɨɜ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ȼɭɪɹɬɢɹª ɷɬɨɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɥɨɫɶɋɬɪɚɬɟɝɢɟɣɊɎ
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɜ
Ȼɭɪɹɬɢɢ ɜɟɫɶɦɚ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ©ɭɱɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɜ Ȼɭɪɹɬɢɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɨɩɵɬɚ ɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢª
©ɩɨɞɞɟɪɠɤɚɜɪɚɦɤɚɯɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɢɸ




ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɵɡɜɚɥɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɱɟɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɤɨɧɮɟɫɫɢɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɪɨɥɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɪɟɥɢɝɢɣɜɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢɱɭɜɫɬɜɚɭɜɚɠɟɧɢɹɢɞɨɜɟɪɢɹɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɚɦɢ
ɚɬɚɤɠɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɨɛɵɱɚɟɜɬɪɚɞɢɰɢɣɢɨɛɪɹɞɨɜɫ
ɪɟɥɢɝɢɟɣ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɟɞɢɧɫɬɜɚ
ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɗɬɨɫɨɡɞɚɧɢɟɱɭɜɫɬɜɚɥɸɛɜɢɤɦɚɥɨɣ
ɪɨɞɢɧɟ Ȼɭɪɹɬɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɪɟɧɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɤɚɤ ɟɞɢɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɰɟɧɬɪɚɛɭɞɞɢɡɦɚɢɪɟɝɢɨɧɚɫɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɨɣ
ɄɨɧɰɟɩɰɢɹɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢɋɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɊɎ Ɉɛɴɟɤɬɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɧɚɪɨɞ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɣ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɦɢɝɪɚɧɬɵ ɬɚɬɚɪɵ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟɜɊɨɫɫɢɢɢɡɚɪɭɛɟɠɨɦɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨɱɬɨɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɧɚɰɟɥɟɧɚ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ
ɜɟɪɨɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
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ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɝɪɚɧɢɰɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɵɫɨɝɥɚɫɧɨɋɬɪɚɬɟɝɢɢɊɎ
Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɧɚɪɨɞɚ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɩɨɦɢɦɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɞɟɣ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɪɭɠɛɵ ɧɚɪɨɞɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢȻɨɥɟɟɬɨɝɨɜɥɚɫɬɶ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɜɜɢɞɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɫɬɚɜɢɬ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɤɚɤ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɢ
ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɢɧɨɣ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢ ɬɚɬɚɪ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ȼɟɫɶɦɚ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɩɨ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɫɨɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɬɚɬɚɪ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɚ
ɪɭɛɟɠɨɦ ɉɨɦɢɦɨ ɭɱɟɬɚ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɤɭɥɶɬɭɪɧɚɪɨɞɨɜɊɎɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɟɞɢɧɫɬɜɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɧɚɰɢɢ ɜɥɚɫɬɶ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ©ɜɨɜɥɟɤɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɜɩɪɨɰɟɫɫɪɚɡɜɢɬɢɹɬɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɜɹɡɟɣɫɪɟɝɢɨɧɚɦɢɊɨɫɫɢɢ
ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɛɥɢɠɧɟɝɨ ɢ ɞɚɥɶɧɟɝɨ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ ɹɜɥɹɸɳɢɦɢɫɹ ɢɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɨɞɢɧɨɣª
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ Ɋɋə ɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɩɪɢɧɹɬɵ ɩɨɫɥɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɋɬɪɚɬɟɝɢɢɊɎɈɞɧɚɤɨɜɥɚɫɬɶəɤɭɬɢɢɢɧɚɱɟɩɨɞɯɨɞɢɬɤɩɨɧɢɦɚɧɢɸɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɝɪɚɧɢɰ ɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɪɨɞ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɧɚɪɨɞ
əɤɭɬɢɢɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɧɚɪɨɞəɤɭɬɢɢɠɢɬɟɥɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɆɇɤɚɡɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɹɤɭɬɹɧɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚ
ɦɢɝɪɚɧɬɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɋɚɯɚ əɤɭɬɢɹ Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
əɤɭɬɢɢ ² ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɡɚɳɢɬɚ ɹɡɵɤɨɜɵɯɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯɢɢɧɵɯɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜəɤɭɬɢɢɨɫɧɨɜɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫɬɚɥɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ
ɫɨɡɞɚɧɢɸɟɞɢɧɫɬɜɚɭɞɟɥɹɟɬɫɹɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟ
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ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ Ɋɋə ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɠɢɬɟɥɟɣ
əɤɭɬɢɢɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦɟɠɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨɢɦɟɠɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨɞɢɚɥɨɝɚɞɨɥɠɧɵ
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɜɡɚɢɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɧɚɪɨɞɚɦɢ ɢ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɫɤɪɟɩɥɹɸɳɟɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɧɚɰɢɸ Ʉɚɤ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɢ Ȼɭɪɹɬɢɹ
əɤɭɬɢɹ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɜ ɨɫɨɛɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɷɬɧɨɫɵɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɪɟɝɢɨɧɨɦ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬ ɫɞɟɥɚɧ ɧɚ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɤɨɪɟɧɧɵɯɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɧɚɪɨɞɨɜɋɟɜɟɪɚɧɚɭɤɪɟɩɥɟɧɢɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɞɭɯɨɜɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɤɨɪɟɧɧɵɯɧɚɪɨɞɨɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɢɪɚɡɜɢɬɢɢɤɚɡɚɱɟɫɬɜɚ
Ʉɚɤ ɜɥɚɫɬɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɢ Ȼɭɪɹɬɢɢ ɜɥɚɫɬɶ əɤɭɬɢɢ ɜɚɠɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɋɚɯɚ əɤɭɬɢɹ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɬɫɬɚɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɪɚɜɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ





ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɞɥɹ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ Ɇɨɫɤɜɵ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɄɨɧɰɟɩɰɢɹ ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɡɚɞɚɱ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɫɨɛɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ² ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɬɚɜɲɟɣ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɥɚɫɬɟɣȼ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɛɨɬɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɚɤɢɯ ɞɭɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɤɚɤ ©ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ ²
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦª©ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ² ɷɬɧɢɱɟɫɤɚɹɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶªɧɨ
ɜ ɫɢɥɭ ɨɫɨɛɨɣ ɪɨɥɢ ɢ ɦɢɫɫɢɢ ɫɬɨɥɢɰɵ ɫɬɪɚɧɵ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ
ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɊɎ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɫɯɨɞɹɬ ɢɡ




ɤɚɤ ɧɚɞɷɬɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɟɞɢɧɨɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ©ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣª ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɧɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɣ ɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɥɨɜɨ ©ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣª ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɞɜɨɣɧɨɣ
ɫɦɵɫɥ ɚ ɫɚɦɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɥɢɫɟɦɢɱɧɨɣ ɉɪɢɧɰɢɩ
ɟɞɢɧɫɬɜɚɢɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɣɫɹɤɚɤɟɞɢɧɫɬɜɨɱɟɪɟɡɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɢɤɚɤ
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɱɟɪɟɡ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɚɡɢɫɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢɚɧɚɪɭɲɟɧɢɟɟɝɨɜɥɟɱɟɬɩɨɥɢɬɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɞɥɹɜɥɚɫɬɢ
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɡɚɞɚɱɢɩɨɪɚɡɜɢɬɢɸɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬɫɹ ɪɚɡɧɵɦɢ
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢɧɚɱɢɧɚɹɨɬɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢɢɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹɫɨɝɥɚɫɢɟɦɢɦɢɪɨɦɌɚɤɠɟɧɟ
ɜɫɟɪɟɝɢɨɧɵɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢɦɢɝɪɚɧɬɨɜɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɇɢɜɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɷɬɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɜ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɯɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɊɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɥɚɫɬɢ ɫɤɥɨɧɧɵɞɟɥɚɬɶ ɚɤɰɟɧɬɵ
ɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɚɯɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚɦɚɥɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ ɞɥɹ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɦ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɬɨɤɨɦ ɢɦɦɢɝɪɚɧɬɨɜ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹɯɨɪɨɲɨɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɢɪɟɲɚɟɬɫɹɪɟɝɢɨɧɚɦɢ
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɥɨɠɧɨɣɢɧɟɞɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɜɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɧɰɟɩɰɢɹɯɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɡɚɞɚɱɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɞɢɧɫɬɜɚɇɟ ɜɫɟ ɪɟɝɢɨɧɵɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜ ɫɜɨɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɯ
ɩɨɧɹɬɢɟ©ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹɧɚɰɢɹªɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɨɩɟɪɢɪɭɸɬɬɟɪɦɢɧɨɦ©ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶª Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ
ɡɚɞɚɱɚ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ Ɋɨɫɫɢɢ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɰɢɢ Ⱦɚɠɟ ɜ əɤɭɬɢɢ ɩɪɢɧɹɜɲɟɣ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɸ ɩɨɫɥɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɊɎ ɬɚɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨ ɤɚɤ ɢ ɜ
ȺɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɹɯɯɨɬɹɢɯɤɨɧɰɟɩɰɢɢɛɵɥɢɩɪɢɧɹɬɵɜ
ɝɄɨɧɟɱɧɨɞɟɮɢɧɢɰɢɹ©ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹɧɚɰɢɹªɝɨɪɚɡɞɨɝɥɭɛɠɟɱɟɦɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ
ɟɟ ɜɪɚɦɤɚɯ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢɎɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
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ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɮɟɪɭɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɷɬɧɨɫɚ ɢ ɢɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɨ ɢ ɫɚɦɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ² ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ
ɫɮɟɪɟ ɬɹɠɟɥɨ ɨɬɪɚɡɢɬɶ ɜ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦɚɯ ɝɞɟ ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɜɚɧɢɟ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɨ
ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ² ɨɫɧɨɜɚ ɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɢ
ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜɥɚɫɬɢ Ɇɨɫɤɜɵ
ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶɩɪɢɜɧɟɫɬɢɜɩɨɧɢɦɚɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɫɮɟɪɵɫɬɪɚɧɵɜɥɢɹɸɬɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɷɬɧɨɫɵ ɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɧɨ ɢ ɪɟɥɢɝɢɹ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɨ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɬɜɨ
ɛɭɞɞɢɡɦɩɪɢɱɟɦɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟɢɧɬɟɪɟɫɵɢɫɬɟɩɟɧɶɢɯɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵ ȼɥɚɫɬɶ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬ ɝɪɚɧɢɰɵ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɱɬɨ ɫɜɨɛɨɞɚ ɧɚ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ² ɷɬɨ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɨ ɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɧɟɫɟɧɢɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɢɡ ɧɢɯ
ɡɚɩɢɫɟɣɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢɦɟɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɲɨɪɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ
ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ ɫɮɟɪɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɱɟɬɤɨɣ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɨɛɳɟɣ ɞɨɝɦɵ Ⱦɭɦɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹɢɩɟɪɟɧɨɫɷɬɨɣɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢɧɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɞɟɩɨɥɢɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ
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ɷɮɮɟɤɬɵ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ ɜɚɠɧɵ
ɱɟɬɤɨɫɬɶɜɢɯɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟɢɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɜɢɯɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ
ɗɬɧɢɱɧɨɫɬɶ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ² ɷɥɟɦɟɧɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ ɢ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɂɫɯɨɞɹɢɡɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹɫɟɝɨɞɧɹɮɚɤɬɨɪɨɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵɨɛɥɚɫɬɶ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɜɪɹɞ ɥɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɫɹ
Ɉɞɧɚɤɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ





2) ɇɚɡɨɜɢɬɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
3) ɑɬɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ"
4) Ʉɚɤɢɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ"
5) ɑɬɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ"














Ȼ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ȼ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɧɟ
ɜɫɟɝɞɚ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɢɧɬɟɪɟɫɵɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Ƚɨɛɳɢɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɤɪɢɡɢɫɨɯɜɚɬɢɜɲɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ




ȼ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚɩɟɪɢɨɞɞɨɝɨɞɚ
Ƚɭɤɚɡɚɯɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
4) ȼɫɟ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɜɹɡɟɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɨɛɦɟɧɨɜ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ



















1) Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ± ɷɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɨ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɢɥɢ ɜɨɡɪɨɞɢɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɡɵɤɚ ɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɜɭɫɥɨɜɢɹɯɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɸɳɟɣɚɤɤɭɥɶɬɭɪɚɰɢɢ
2) ɇɚɰɢɹ ± ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣɬɢɩɷɬɧɨɫɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣɫɨɛɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɚɹɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹɢɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɹɡɵɤɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɤɥɚɞɢɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ
3) ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ± ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ
ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɛɳɧɨɫɬɹɦɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɠɞɭ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɛɳɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢɨɛɳɧɨɫɬɹɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢ
4) ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ± ɷɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɜɵɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ
ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢɝɪɭɩɩɚɦɢ
5) ɗɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɜɫɟɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɜɹɡɟɣ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣɢɨɛɦɟɧɨɜɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯɦɟɠɞɭɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢɝɪɭɩɩɚɦɢɩɨɩɨɜɨɞɭ
ɧɚɫɭɳɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɢɯɜɵɠɢɜɚɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹ
6) ɗɬɧɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ± ɮɨɪɦɚ ɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɤɨɝɞɚ
ɝɪɭɩɩɵɫɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɦɢɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢɩɨɥɹɪɢɡɭɸɬɫɹɩɨɷɬɧɢɱɟɫɤɨɦɭɩɪɢɡɧɚɤɭ
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ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɥɚɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɢɦ
ɥɸɞɹɦ ɩɪɢɱɟɦ  ɢ ɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɛɨɥɶɲɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɝɪɭɩɩɨɧɚɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɹɜɥɹɹɫɶɩɨɫɭɳɟɫɬɜɭ
ɨɞɧɢɦɢɡ ɜɢɞɨɜ ɷɬɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɊɟɱɶ ɢɞɟɬ  ɨ  ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɜɥɚɫɬɢ
ɢɥɢɜɥɚɫɬɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ
Ɍɟɪɦɢɧ©ɜɥɚɫɬɶªɲɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɜɧɚɭɱɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧɨ
ɢɜɨɛɵɞɟɧɧɨɦɹɡɵɤɟ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨ-ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢ OHSRXYRLU² ɷɬɨɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɜɥɚɫɬɶ ɜ ɨɛɵɞɟɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ  ɷɬɨɝɨ  ɫɥɨɜɚ  ɧɨ  ɢ ɫɢɧɨɧɢɦ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ-ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ WKH SRZHU ² ɷɬɨ ɩɨɦɢɦɨ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɱɟɝɨ ɟɳɟ ɢ
ɞɟɪɠɚɜɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɧɟɦɟɰɤɨɟɫɥɨɜɨ  GLH*HZDOWɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɦɨɳɢ  ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɫɢɥɢɹ ɇɚɤɨɧɟɰ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ  ɹɡɵɤɟ ɫɥɨɜɨ  ©ɜɥɚɫɬɶª ɡɚɱɚɫɬɭɸ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ  ɫɢɧɨɧɢɦɨɦɧɚɱɚɥɶɫɬɜɚ ɚ ɬɟɪɦɢɧ  ©ɜɥɚɫɬɢª   ɜɨ  ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɜɥɚɫɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ Ʌɸɛɨɩɵɬɧɨ ɱɬɨ  ɜ  ɱɟɲɫɤɨɦ
ɹɡɵɤɟɫɥɨɜɨYODVWɨɡɧɚɱɚɟɬɪɨɞɢɧɚɨɬɟɱɟɫɬɜɨɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɜɥɚɫɬɶ
ɪɚɜɧɨɤɚɤɢɦɨɳɶɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ  ɫɥɨɜɨɦ PRFɑɬɨ ɠɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɜɥɚɫɬɟɣɬɨɨɧɢ
ɢɦɟɧɭɸɬɫɹXUDG\ɚɜɥɚɫɬɢɩɪɟɞɟɪɠɚɳɢɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ² vlada. 
ɋɥɨɜɨ  ©ɜɥɚɫɬɶª ɢɦɟɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɧɚɭɤɟ ɢɥɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɞɢɫɤɭɪɫɭɈɧɨɲɢɪɨɤɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɢɜɨɛɵɞɟɧɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟ ɢɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɚɮɨɪɵ Ɍɚɤ  ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɜɥɚɫɬɢɦɭɡɵɤɢ ɧɢɳɟɬɵ  ɥɸɛɨɜɧɵɯ ɱɚɪ
Ɋɚɫɫɭɠɞɚɹ ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɟ ɢɥɢɦɨɳɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɩɨɞ ɧɢɦɢ
ɢɦɟɧɧɨɜɥɚɫɬɶɆȼɂɥɶɢɧɢȺɘɆɟɥɶɜɢɥɶɤɚɤɬɨɡɚɦɟɬɢɥɢɱɬɨɫɥɨɜɚɜɥɚɫɬɶ
ɦɨɳɶ   ɫɢɥɚ  ɜɥɢɹɧɢɟɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɧɨɪɦɵ ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɢ ɬɩɫɬɨɹɬɜ
ɨɞɧɨɦ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɦ ɪɹɞɭ Ɇɨɳɶ  ɢ ɫɢɥɭ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ  ɫ ɜɥɚɫɬɶɸ ɨɫɨɛɵɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ² ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɧɟɤɨɟɦɭɞɟɥɭɫɜɟɪɲɟɧɢɸȼɥɢɹɧɢɟɛɨɝɚɬɫɬɜɨɧɨɪɦɵ
ɢɞɚɠɟɧɚɜɵɤɢɨɛɵɱɚɢ ɹɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɧɟɤɨɟ ɩɨɞɨɛɢɟ ɜɥɚɫɬɢ ɧɨɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ




ȼɥɚɫɬɶ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ  ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ  ɤɨɝɞɚ  ɥɸɞɢ  ɨɤɚɡɚɜɲɢɫɶ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɭɫɬɪɟɦɥɹɸɬɫɹ ɤ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ
ɛɟɫɩɨɪɹɞɤɚɭɱɪɟɠɞɚɸɬɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɨɪɝɚɧɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɥɢɫɚɦɢɛɟɪɭɬɧɚɫɟɛɹ
ɩɨɞɨɛɧɵɟ  ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɋɧɹɬɨ  ɧɟɦɚɥɨ ɮɢɥɶɦɨɜ ɨ ɬɨɦ ɤɚɤ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɢɥɢ
ɜɡɪɨɫɥɵɟɩɨɬɟɪɩɟɜɲɢɟɧɚɩɪɢɦɟɪɤɪɭɲɟɧɢɟɩɚɪɨɯɨɞɚ ɞɢɪɢɠɚɛɥɹ ɫɚɦɨɥɟɬɚ ɢ
ɨɤɚɡɚɜɲɢɟɫɹ  ɨɞɧɢ ɧɚ ɧɟɨɛɢɬɚɟɦɨɦ  ɨɫɬɪɨɜɟ  ɢɥɢ ɜ  ɬɪɭɞɧɨɞɨɫɬɭɩɧɨɦ  ɦɟɫɬɟ
ɜɵɞɜɢɝɚɥɢɢɡɫɜɨɟɣɫɪɟɞɵɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɜɪɹɞɟɫɥɭɱɚɟɜɨɧɡɚɯɜɚɬɵɜɚɥɜɥɚɫɬɶɢ
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɩɪɚɜɢɥɚɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɉɨɧɹɬɢɟ ɥɢɞɟɪɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ©OHDGHUª ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬɜɟɞɭɳɢɣ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ Ⱦɥɹ ɥɢɞɟɪɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɞɟɪɨɜ ± ɷɬɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɟ
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ± ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɥɸɛɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɗɬɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɥɸɞɢ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɟɪɹɬ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦ ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɟ ± ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜ ɥɢɞɟɪɟ
ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɝɪɭɩɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɢɞɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɥɸɞɟɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹȾɚɜɧɨɡɚɦɟɱɟɧɨɱɬɨɨɬɞɟɥɶɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɥɢɬɵɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɹɜɧɵɦɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦɜɨɜɥɢɹɧɢɢɧɚɨɛɳɟɫɬɜɨɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟɧɚɨɛɳɟɫɬɜɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɩɚɪɬɢɸɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɥɢɞɟɪɨɦ
ɋɩɨɧɹɬɢɟɦɥɢɞɟɪɫɜɹɡɚɧɨɢɞɪɭɝɨɟɩɨɧɹɬɢɟ- ɥɢɞɟɪɫɬɜɨɉɨɞɧɢɦɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɞɟɪɨɜ ɢ ɜɟɞɨɦɵɯ ȿɝɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɜɵɡɜɚɧɨ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɫɥɨɠɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɢ
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɪɭɩɩ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɚɡɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ² ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ȿɝɨ ɡɚɞɚɱɚ - ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɫɢɫɬɟɦɵɜɰɟɥɹɯɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ
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ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɭɪɨɜɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɹɯɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɩɪɨɝɪɟɫɫɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɜɰɟɥɨɦ
ɉɟɪɜɵɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɜ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɞɚɜɧɨ ɌɚɤɇɆɚɤɢɚɜɟɥɥɢ ɫɱɢɬɚɥ ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ
ɥɟɠɢɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɩɪɹɠɟɧɨ ɫ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨɦ ɢ
ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹɦɢ ɍɫɩɟɯ ɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɨɬ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬ ɧɚɥɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶ
ɠɟɥɚɸɳɢɣ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɭɫɩɟɯɚ ɜ ɫɜɨɢɯ ɧɚɱɢɧɚɧɢɹɯ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɫɡɚɤɨɧɚɦɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɫɭɞɶɛɵɢɫɨɛɪɚɡɨɦɩɨɜɟɞɟɧɢɹɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ
ɋɢɥɚɛɵɜɚɟɬɧɚɟɝɨɫɬɨɪɨɧɟɟɫɥɢɨɧɭɱɢɬɵɜɚɟɬɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸɥɸɞɟɣɢɯɢɧɬɟɪɟɫɵ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ ɩɨ
Ɇɚɤɢɚɜɟɥɥɢɫɨɫɬɨɢɬɜɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢɩɪɚɜɢɬɟɥɟɦɱɟɬɵɪɟɯɩɪɚɜɢɥ ɜɥɚɫɬɶɥɢɞɟɪɚ
ɤɨɪɟɧɢɬɫɹɧɚɩɨɞɞɟɪɠɤɟɟɝɨɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟɞɨɥɠɧɵɡɧɚɬɶɱɬɨɨɧɢ
ɦɨɝɭɬ ɨɠɢɞɚɬɶ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɥɢɞɟɪɚ ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɱɬɨ ɨɧ ɨɠɢɞɚɟɬ ɨɬ ɧɢɯ  ɥɢɞɟɪ
ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɜɨɥɟɣ ɤ ɜɵɠɢɜɚɧɢɸ  ɩɪɚɜɢɬɟɥɶ - ɜɫɟɝɞɚ ɨɛɪɚɡɟɰɦɭɞɪɨɫɬɢɢ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢɞɥɹɫɜɨɢɯɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜ
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɜ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɋ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɬɪɚɤɬɨɜɚɥ ɩɪɢɪɨɞɭ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ
ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ Ɂ Ɏɪɟɣɞ Ɉɧ ɫɱɢɬɚɥ ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɥɟɠɢɬ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɥɢɛɢɞɨ - ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜɥɟɱɟɧɢɹ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɨɞɯɨɞɤɨɛɴɹɫɧɟɧɢɸɩɪɢɪɨɞɵɧɟɞɚɟɬɨɬɜɟɬɚɧɚɝɥɚɜɧɵɣɜɨɩɪɨɫ
ɩɨɱɟɦɭ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɥɢɞɟɪɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɥɭɱɲɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɚȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ;; ɜɟɤɚ ɜɋɒȺ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɬɟɨɪɢɹ ɱɟɪɬ ɋɦɢɬ Ȼɨɝɚɪɞɭɫ
Ȼɷɪɞ ȼ ɧɟɣ ɥɢɞɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɫɹ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ
ɱɟɪɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɸ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɧɚ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟ
ɩɨɡɢɰɢɢɋɪɟɞɢɧɚɢɛɨɥɟɟɡɧɚɱɢɦɵɯɱɟɪɬɥɢɞɟɪɚɧɚɡɵɜɚɥɢɫɶɬɚɤɢɟɤɚɤɷɧɟɪɝɢɹɭɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɸɦɨɪ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶɤɫɟɛɟɜɧɢɦɚɧɢɟɬɚɤɬɢɞɪ
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ɋɥɚɛɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɱɟɪɬ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɬɨ ɱɬɨ ɧɚɛɨɪ ɤɚɱɟɫɬɜ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɥɢɞɟɪɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɫɭɳɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɭɜɨɨɛɳɟ
4.2. Ɏɭɧɤɰɢɢɥɢɞɟɪɚɋɬɢɥɢɥɢɞɟɪɫɬɜɚ
Ʌɢɞɟɪɫɬɜɨ ± ɷɬɨ ɬɢɩ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ





ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɢɞɟɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɨɫɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɇɚɢɛɨɥɟɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢɱɟɪɬɚɦɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɥɢɞɟɪɚɹɜɥɹɸɬɫɹɜɢɞɟɧɢɟɫɢɬɭɚɰɢɢɜɰɟɥɨɦ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦ ɞɨɜɟɪɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɪɟɲɟɧɢɣ Ʌɢɞɟɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ ɥɸɛɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣɝɪɭɩɩɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɥɢɞɟɪɚ
ɫɜɨɞɹɬɫɹɤɞɜɭɦɨɫɧɨɜɧɵɦ
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɨɧ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɷɬɚɥɨɧɵ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɝɨ




ɦɨɬɢɜɢɪɭɟɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɝɪɭɩɩɵ ɡɚɫɬɚɜɥɹɹ ɟɝɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɷɬɚɥɨɧɚɦ
ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ Ɇɨɬɢɜɚɰɢɸ ɥɢɞɟɪ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɹ ɜɡɝɥɹɞɨɦ
ɠɟɫɬɨɦɢɥɢɫɥɨɜɨɦɫɜɨɸɨɰɟɧɤɭɞɟɣɫɬɜɢɣɱɥɟɧɚɝɪɭɩɩɵɄɥɢɞɟɪɭɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɢ
ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɱɥɟɧɨɜ ɝɪɭɩɩɵ
ɨɞɨɛɪɹɹɢɥɢɩɨɪɢɰɚɹɫɜɨɟɝɨɬɨɜɚɪɢɳɚ
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɢɤɚɡɵ ɜɵɝɨɜɨɪɵ ɛɟɫɟɞɵ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɥɟɤɰɢɢ ɱɚɫɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɫɥɚɛɨɟɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɥɟɧɚ ɝɪɭɩɩɵɱɟɦ
ɨɞɢɧ ɠɟɫɬ ɩɨɪɢɰɚɧɢɹ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɥɢɞɟɪɚ ɢɥɢ ɦɨɥɱɚɥɢɜɨɟ  ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ
ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨɧɟɨɞɨɛɪɟɧɢɹ
ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɞɜɚ ɩɨɥɹɪɧɵɯ ɬɢɩɚ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ± ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɢ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ





ɩɨɡɢɰɢɸ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɢɞɟɪɚ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɷɩɢɰɟɧɬɪɨɦ  ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ
ȼ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɥɢɞɟɪ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ  ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɶ ɢ
ɭɥɚɞɢɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɫɝɥɚɞɢɬɶ ɢ ɪɚɡɪɹɞɢɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɟ ɭ ɱɥɟɧɨɜ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɝɪɭɩɩɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɥɢɞɟɪ  ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɧɟɭɞɚɱ ɢ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɡɚɱɢɧɳɢɤɨɦɩɚɧɢɤɢɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚɢɫɬɟɪɢɱɟɫɤɢɯɪɟɚɤɰɢɣ
ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɝɪɭɩɩɵ
Ɇɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ  ɞɜɭɦɹ ɩɨɥɹɪɧɵɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɥɢɞɟɪɨɜ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɥɢɞɟɪɨɜ ɩɨ ɬɢɩɚɦ ɨɱɟɧɶ
ɫɥɨɠɧɚɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɳɟɭɤɚɡɚɬɶɬɟ ɡɚɞɚɱɢɢɮɭɧɤɰɢɢɤɨɬɨɪɵɟɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ
ɢɦɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ Ʉɪɨɦɟ ɞɜɭɯ ɫɚɦɵɯ
ɜɚɠɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɥɢɞɟɪɚ ɝɪɭɩɩɵ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɥɟɧɨɜ ɝɪɭɩɩɵ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢɧɨɪɦɚɦɢɥɢɞɟɪɜɵɩɨɥɧɹɟɬɮɭɧɤɰɢɢ
1) ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɪɨɥɢɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ
ɡɚɞɚɧɢɹ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2) ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬ ɡɚ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦɩɨɪɭɱɟɧɧɵɯɪɨɥɟɣɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣɡɚɞɚɧɢɣ;
3) ɩɥɚɧɢɪɨɜɳɢɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɪɭɩɩɚ
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɟɣ ɷɬɚ ɮɭɧɤɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɤ
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯɬɚɤɢɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯɩɥɚɧɨɜɜɝɪɭɩɩɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
4) ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɥɢɧɢɢ
ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɩɨɜɟɥɟɧɢɹ ɩɨɦɢɦɨ  ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ  ɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɝɪɚɧɢɰɵ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɥɢɞɟɪ-ɩɨɥɢɬɢɤ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶɢɬɚɤɢɟɰɟɥɢɤɚɤɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟɫɞɪɭɝɢɦɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦɨɫɜɨɟɧɢɟɧɨɜɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢɨɜɥɚɞɟɧɢɟɫɦɟɠɧɵɦɢɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦɢɢɩɪ
5) ɷɤɫɩɟɪɬɚ ɩɨɱɬɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɝɞɚ ɱɥɟɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɰɟɥɟɣ ɜɨɤɪɭɝ ɷɬɨɝɨ ɥɢɰɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɢɹ
ɜɥɚɫɬɢɤɨɬɨɪɭɸɨɧɦɨɠɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɥɹɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɫɜɨɟɣɪɨɥɢɥɢɞɟɪɚ
6) ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɫɟɯ ɱɥɟɧɨɜ ɝɪɭɩɩɵ ɢɯ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣɪɚɡɭɦɢɧɬɟɪɟɫɵɜɨɥɸɠɟɥɚɧɢɟɢɬɞ
7) ɚɪɛɢɬɪɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɫɭɞɶɹ ɩɪɨɤɭɪɨɪ ɡɚɳɢɬɧɢɤ ɢ ɭɬɟɲɢɬɟɥɶ
ɦɨɬɢɜɢɪɭɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɝɪɭɩɩɵ ɥɢɞɟɪ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɫɚɧɤɰɢɢɬɟɩɪɢɟɦɵɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɵɯɥɸɞɢɡɧɚɸɳɢɟɛɥɢɡɤɨɞɪɭɝ






9) ɫɢɦɜɨɥɚ ɝɪɭɩɩɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ  ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɱɥɟɧɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟɫɬɪɟɦɹɬɫɹɧɟ  ɬɨɥɶɤɨɤɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɧɨɢɤɱɢɫɬɨɜɧɟɲɧɢɦɨɬɥɢɱɢɹɦɨɬ
ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɨɜ ɱɥɟɧɵ ɬɚɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɩɪɢɛɟɝɚɸɬ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɡɧɚɤɚɦ
ɨɬɥɢɱɢɹɜɨɞɟɠɞɟɢɩɨɜɟɞɟɧɢɢ± ɝɚɥɫɬɭɤɢɧɚɲɢɜɤɢɡɧɚɱɤɢɪɢɬɭɚɥɵɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɥɢɞɟɪɵ ɬɚɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɢɯ ɢɦɟɧɚ
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ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɸɬ ɜɫɟɦɭ ɞɜɢɠɟɧɢɸ ɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ  ɜ ɦɢɪɟ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɜɥɚɞɟɥɶɰɵɮɢɪɦɵɫɚɦɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɬɚɤɭɸɫɢɦɜɨɥɢɡɚɰɢɸɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟɬɟɱɟɧɢɹ
ɢ ɫɟɤɬɵ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɧɨɫɢɬɶ ɢɦɟɧɚ ɫɜɨɢɯ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɣ ɜɟɫɶɦɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɜɪɟɦɹɢɬɩ
10) ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬ ɱɥɟɧɨɜ ɝɪɭɩɩɵ ɨɬ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɡɚɥɢɱɧɵɟɪɟɲɟɧɢɹɢɞɟɣɫɬɜɢɹ
11) ©ɨɬɰɚª ɢɫɬɢɧɧɵɣ ɥɢɞɟɪ ± ɷɬɨ ɮɨɤɭɫ ɜɫɟɯ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ
ɱɥɟɧɨɜ ɝɪɭɩɩɵ ɢɞɟɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɢ
©ɨɬɟɱɟɫɤɚɹª ɪɨɥɶ ɜɨɦɧɨɝɨɦɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɬɭɩɨɱɬɢɛɟɫɩɪɟɞɟɥɶɧɭɸ ɜɥɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɭɸ
ɢɧɨɝɞɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɥɢɞɟɪɵ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜ ɩɚɬɟɪɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɜ əɩɨɧɢɢ ɷɬɚ ɮɭɧɤɰɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɫɚɦɨɣɜɚɠɧɨɣɢɜɫɟɨɛɴɟɦɥɸɳɟɣɨɫɨɛɟɧɧɨɞɥɹɧɢɡɨɜɵɯɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
12) ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɜɢɧɵ ɢɧɨɝɞɚ ɥɢɞɟɪɚ ɜ ɷɬɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ
©ɤɨɡɥɨɦ ɨɬɩɭɳɟɧɢɹª ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɥɢɞɟɪ ɜ ɬɨɦ
ɫɥɭɱɚɟɤɨɝɞɚɝɪɭɩɩɚɜɵɣɞɟɬɢɡɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢɨɤɚɠɟɬɫɹɨɛɴɟɤɬɨɦɧɚɩɚɞɨɤ







ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɥɢɞɟɪɚ ɢ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɝɪɭɩɩɵ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ
ɦɨɝɭɬ ɧɟ ɢɦɟɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɥɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ
ɫɬɚɬɭɫ ɥɢɞɟɪɚ ɤɚɤ ɜɩɪɨɱɟɦ ɢ ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɟ ɫɨɰɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ  ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɦɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɟɝɨ ɫɬɢɥɹ
ɉɨɞ ɫɬɢɥɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ³ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɩɨɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɫɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟɫɹɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦɤɚɤ
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ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɥɢɱɧɨɫɬɢɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹª
ɋɬɢɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɥɢɞɟɪɨɜ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ -
ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɵɣɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɵɣɢɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɣ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɚɪɧɵɣɫɬɢɥɶɥɢɞɟɪɫɬɜɚɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɠɟɫɬɤɢɟɫɩɨɫɨɛɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɫɹɤɨɟ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɱɶɟɣ-ɥɢɛɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ
Ɇɧɟɧɢɟ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜɫɹɤɢɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɧɟ ɬɚɤ
ɦɨɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɪɟɫɟɤɚɸɬɫɹɂɡ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨɦɟɬɨɞɚ ©Ʉɧɭɬ ɢɉɪɹɧɢɤª ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɬɨɥɶɤɨɤɧɭɬɈɫɧɨɜɚɞɚɧɧɨɝɨɫɬɢɥɹɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ± ɫɬɪɚɯɧɚɤɚɡɚɧɢɹɡɚɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɡɚɞɚɱɢ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɦɭ ɥɢɞɟɪɭ ɧɟ ɜɚɠɧɨ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɟɝɨ ɜɡɝɥɹɞɵ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɨɧ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɢ ɧɟ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɢɦ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ Ɋɚɛɨɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɟɬɤɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ
Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣɬɨɟɫɬɶɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɦɧɟɧɢɟɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɬ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɢ ɢɞɟɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ
ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɫɜɨɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɫɨɸɡɧɢɤɨɜȼɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟɢɞɟɢɦɨɝɭɬ
ɨɛɫɭɠɞɚɬɶɫɹɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢɂɞɟɢɝɪɭɩɩɵɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɧɨɩɪɢɷɬɨɦ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɚɦ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɢɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɪɚɛɨɬɭɆɟɬɨɞ ©Ʉɧɭɬɚɢɉɪɹɧɢɤɚª
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟ










1) ɋɢɬɭɚɰɢɹɧɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬ - ɫɩɨɤɨɣɧɚɹɫɬɪɟɫɫɨɜɚɹɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ





3. Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜ - ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɨɥɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɥɹ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɚɞɟɤɜɚɬɟɧ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ ȼ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ ɢ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɞɚɱ- ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɣɫɬɢɥɶɥɢɞɟɪɫɬɜɚɫɢɬɭɚɰɢɹɬɢɩɚɦɨɡɝɨɜɨɝɨɲɬɭɪɦɚɢɬɞ
ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɥɢɞɟɪ ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɨɱɟɬ ɛɵɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɚɦ ɢ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɷɬɨɝɨ ɨɬ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɟɛɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ
ɫɬɢɥɟɦɥɢɞɟɪɫɬɜɚɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɥɢɲɶ ɨɞɢɧ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ²
ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɣɬɨɟɫɬɶɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣɧɚɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɫɢɬɭɚɰɢɸɢɥɸɞɟɣ
Ʌɢɞɟɪ ɫɬɪɟɦɹɳɢɣɫɹ ɤ ɭɫɩɟɯɭ ɞɨɥɠɟɧ ɷɬɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ





ɂɦɟɧɧɨ ɛɚɥɚɧɫ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ ɫɬɢɥɟɣ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
4.3. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟɥɢɞɟɪɫɬɜɨ Ʉɚɱɟɫɬɜɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɥɢɞɟɪɚ













x ɧɟ ɬɟɪɩɢɬ ɤɚɛɢɧɟɬɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɱɚɳɟ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɫɪɟɞɢ
ɪɹɞɨɜɵɯɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɢɨɛɫɭɠɞɚɬɶɩɪɨɛɥɟɦɵɧɚɦɟɫɬɚɯɭɦɟɟɬɫɥɭɲɚɬɶɢɫɥɵɲɚɬɶ
ɪɟɲɢɬɟɥɟɧɢɧɚɫɬɨɣɱɢɜɧɟɫɥɵɜɟɬɯɢɬɪɟɰɨɦ
x ɬɟɪɩɢɦ ɤ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɹ ɞɟɥɟɝɢɪɭɟɬ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɫɬɪɨɢɬɨɬɧɨɲɟɧɢɹɧɚɞɨɜɟɪɢɢ
x ɜ ɬɪɭɞɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɧɟ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɧɚɣɬɢ ɜɢɧɨɜɚɬɨɝɨ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ
ɭɫɬɧɭɸɚɧɟɩɢɫɶɦɟɧɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
x ɩɪɢ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɢ ɧɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ





2) ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ-ɥɢɞɟɪɵ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ
ɪɚɛɨɬɵ ɟɞɢɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɨɣ ɱɬɨ ɪɟɡɤɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɜɡɚɢɦɧɵɣ ɨɛɦɟɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
ɦɟɠɞɭɱɥɟɧɚɦɢɪɚɛɨɱɢɯɝɪɭɩɩ
3) ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ-ɥɢɞɟɪɵ ɜɫɟɝɞɚ ɨɬɤɪɵɬɵ ɞɥɹ ɧɨɜɵɯɢɞɟɣɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɨɬ
ɤɨɥɥɟɝɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯɤɥɢɟɧɬɨɜɍ ɬɚɤɢɯɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ
ɢɞɟɣɢɨɛɦɟɧɦɧɟɧɢɹɦɢɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣɮɨɪɦɨɣɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ










x ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɛɨɹɡɧɢ ɩɪɨɜɚɥɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɯ ɤɚɤ ɧɨɜɵɟ ɨɬɩɪɚɜɧɵɟ
ɬɨɱɤɢɪɚɡɜɢɬɢɹ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɛɢɡɧɟɫɟ ɩɟɪɟɦɟɧɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɢ
ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ Ɋɨɥɶ ɥɢɞɟɪɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɨɬ ɧɟɝɨ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹɜɫɟɛɨɥɶɲɟɭɫɢɥɢɣɢɨɩɵɬɚɇɚɩɪɢɦɟɪɫɪɚɡɜɢɬɢɟɦɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɚɥɢɞɟɪ
ɞɨɥɠɟɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜ ɨɮɢɫɟ ɧɨ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɮɪɚɧɱɚɣɡɢ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɥɢɞɟɪ ɭɜɥɟɤɚɟɬ ɥɸɞɟɣ ɢ ɫɥɨɜɨɦ ɢ ɞɟɥɨɦ Ⱦɪɭɝɢɯ ɧɭɠɧɨ
ɡɚɪɹɠɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɨɧɢ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɛɭɞɭɬ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ
ɩɨɛɢɬɶ ɜɫɟ ɪɟɤɨɪɞɵ ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧ Ⱦɠɟɤ ɍɷɥɱ  ɥɟɬ






ɗɧɟɪɝɢɹ Ⱦɠɟɤɚ ɍɷɥɱɚ ɛɵɥɚ ɨɝɪɨɦɧɚ ɨɧɚ ɡɚɪɹɠɚɥɚ ɞɪɭɝɢɯ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧ
ɨɛɥɚɞɚɥɧɟɨɛɵɱɚɣɧɵɦɞɭɯɨɦɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣɛɨɪɶɛɵɢɥɭɱɲɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɟɬɜɨɪɹɥ
ɫɜɨɢɩɥɚɧɵɜɠɢɡɧɶ
Ʌɢɞɟɪɨɦ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɱɶɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɝɨɪɚɡɞɨ ɨɛɲɢɪɧɟɟ ɱɟɦ
ɩɪɨɫɬɨ ɫɜɨɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧ ɦɵɫɥɢɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ± ɢ ɜ
ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɟɝɨ ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɪɨɫɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣ
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Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɢɞɟɪɚ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɨɪɢɢ
ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɨɣɜɪɟɦɟɧɟɦ
1. Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɗɬɨ ɫɟɪɞɰɟɜɢɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ Ⱦɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɨɫɥɭɲɚɧɢɟ ɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɠɟɫɬɤɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ ɜ ɫɜɨɟɣɠɢɡɧɢɋɚɦɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ - ɟɺɧɚɢɜɵɫɲɚɹ
ɮɨɪɦɚ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɬɶɫɹ ɤ ɫɨɜɟɬɚɦ ɡɧɚɸɳɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ
ɧɚɢɜɵɫɲɢɦɠɢɡɧɟɧɧɵɦɩɪɢɧɰɢɩɚɦɗɬɨɬɦɢɪɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɥɸɞɹɯ Ɍɨɥɶɤɨ ɫɚɦɨ-ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɥɸɞɢ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɬɶ
ɞɪɭɝɢɯ
2. ȼɢɞɟɧɢɟ ɍ ɥɢɞɟɪɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɟ ɜɢɞɟɧɢɟ Ʌɸɞɢ ɫ
ɜɢɞɟɧɢɟɦɧɢɤɨɝɞɚɧɟɩɥɵɜɭɬɩɨ ɬɟɱɟɧɢɸɈɧɢ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɡɞɚɸɬ ɫɜɨɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɅɢɞɟɪɷɬɨɱɟɥɨɜɟɤɤɨɬɨɪɵɣɜɢɞɢɬɞɚɥɶɲɟɜɫɟɯɨɫɬɚɥɶɧɵɯɩɨɬɨɦɭ
ɱɬɨɟɦɭɞɚɧɨɛɨɥɶɲɟɫɜɟɬɚɅɢɞɟɪɭɱɬɨɛɵɧɟɫɛɢɬɶɫɹɫɩɭɬɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɬɚɤɢɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɺɧɧɨɫɬɶ
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɥɸɞɢɢɦɟɸɬɜɢɞɟɧɢɟɧɨɧɟɢɦɟɸɬɜɨɥɢɱɬɨɛɵɜɨɩɥɨɬɢɬɶɟɝɨɜɠɢɡɧɶ
ȼɢɞɟɧɢɟ ɛɟɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɬɜɨɪɢɬ ɦɟɱɬɚɬɟɥɟɣ ɚ ɡɚɞɚɧɢɟ ɛɟɡ ɜɢɞɟɧɢɹ -
ɫɤɭɱɧɚɹɪɚɛɨɬɚȼɢɞɟɧɢɟ - ɜɡɝɥɹɞɜɛɭɞɭɳɟɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɫɜɨɟɣɰɟɥɢɜɠɢɡɧɢɗɬɨ
ɩɨɞɨɛɧɨ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɦɭɢɡɞɟɥɢɸɤɨɬɨɪɨɟɜɵɞɨɥɠɧɵɫɞɟɥɚɬɶɆɧɨɝɢɟɥɸɞɢɢɞɭɬ
ɩɨ ɠɢɡɧɢ ɧɟ ɢɦɟɹ ɧɢ ɦɚɥɟɣɲɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɭɞɚ ɨɧɢ ɩɨɩɚɞɭɬ ɜ ɤɨɧɰɟ
ȼɢɞɟɧɢɟ- ɷɬɨɢɫɬɨɱɧɢɤɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɢɦɨɬɢɜɚɰɢɢ
3. ɆɭɞɪɨɫɬɶɆɭɞɪɨɫɬɶ ɛɨɥɟɟ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɚ ɱɟɦ ɛɪɢɥɥɢɚɧɬɵ Ɉɧɚ ɛɨɥɟɟ
ɜɚɠɧɚ ɱɟɦ ɧɚɭɱɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ Ɇɭɞɪɨɫɬɶ - ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ Ɇɭɞɪɨɫɬɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɧɢɰɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɬɭɢɰɢɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɹ Ɇɭɞɪɨɫɬɶ ɨɛɟɪɟɝɚɟɬ ɡɧɚɧɢɹ ɨɬ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹȽɨɫɩɨɞɶɢɳɟɬɦɭɞɪɵɯɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
4. ɊɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɅɢɞɟɪɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɦɢɩɪɢɧɢɦɚɬɶɧɚɫɟɛɹ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɨɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ Ʌɢɞɟɪ ɨɛɭɱɚɟɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ
ɫɜɨɢɦɩɪɢɦɟɪɨɦ
5. ɋɢɥɚ Ⱦɭɯɚ Ʌɢɞɟɪ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɦɟɥɵɦ ɍ ɦɧɨɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜɨɨɛɳɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɢɥɚ ɞɭɯɚ Ɉɧɢ ɧɟ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɢɫɤɭɲɟɧɢɹɦɢ
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ɠɚɞɧɨɫɬɶɜɨɠɞɟɥɟɧɢɟ ɝɧɟɜ ɫɬɪɚɯɢɞɪɍɧɢɯɧɟɬ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹɅɢɞɟɪɞɨɥɠɟɧ
ɜɫɬɪɟɱɚɬɶ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɬɜɟɪɞɨ ɛɟɡ ɫɬɪɚɯɚ ɢ ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ
ɩɨɫɬɭɩɚɬɶɫɹ ɫɜɨɟɣ ɦɨɪɚɥɶɸ ɪɚɞɢ ɥɢɱɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɉɪɢɧɢɦɚɬɶ ɛɪɨɲɟɧɧɵɣ ɟɦɭ
ɜɵɡɨɜɤɚɤɦɨɬɢɜɚɰɢɸɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɫɜɨɟɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɋɦɟɥɨɫɬɶ- ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɫɬɪɚɯɭɢɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨɧɚɞɧɢɦɚɧɟɟɝɨɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
6. ɋɤɪɨɦɧɨɫɬɶɊɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɫɢɥɚɢ ɫɦɟɥɨɫɬɶɜɛɚɥɚɧɫɟ ɫɨ
ɫɤɪɨɦɧɨɫɬɶɸɋɤɪɨɦɧɨɫɬɶɧɭɠɧɚɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶɫɢɥɭɢɨɬɞɚɜɚɬɶ
ɫɥɚɜɭ ɂɫɬɢɧɧɵɟ ɥɢɞɟɪɵ ɫɤɪɨɦɧɵ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɋɦɢɪɟɧɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɝɨɬɨɜ
ɜɡɹɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɭɸɪɚɛɨɬɭɤɨɬɨɪɭɸ ɭɠɟɧɢɤɬɨɧɟɯɨɱɟɬɞɟɥɚɬɶɂɫɬɢɧɧɵɣɥɢɞɟɪ -
ɡɚɛɨɬɥɢɜɵɣɫɥɭɝɚɞɥɹɫɜɨɢɯɩɨɞɱɢɧɺɧɧɵɯ
7. ɘɦɨɪɅɢɞɟɪɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶɜɫɟɛɟɱɭɜɫɬɜɨɸɦɨɪɚɆɵ
ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɠɢɡɧɶ ɫɥɢɲɤɨɦ ɝɪɭɫɬɧɨ ɘɦɨɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɧɵɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɥɢɞɟɪɚ ɢ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɠɢɡɧɶ Ⱦɭɯ
ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɜɫɟɝɞɚ ɠɢɡɧɟɪɚɞɨɫɬɟɧ ɩɪɢɹɬɟɧ ɞɨɜɨɥɟɧ ɫɱɚɫɬɥɢɜ
ɩɨɡɢɬɢɜɟɧ ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɟɧ ɨɬɤɪɵɬ ɋ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɸɦɨɪɚ ɥɢɞɟɪɵ ɦɨɝɭɬ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭɸ ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɥɢɞɟɪ ɧɟ
ɛɨɢɬɫɹɫɦɟɹɬɶɫɹɧɚɞɫɨɛɨɣɧɨɧɢɤɨɝɞɚ- ɧɚɞɞɪɭɝɢɦɢ
8. ɌɟɪɩɟɧɢɟɢɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶɌɟɪɩɟɧɢɟ- ɷɬɨɧɟɩɪɨɫɬɨɫɢɞɟɬɶɫɥɨɠɚɪɭɤɢ
ɢ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɬɨ ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɨɤɪɭɝ ɗɬɨ ɩɨɛɟɞɨɧɨɫɧɚɹ ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶ
ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨ ɩɪɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯɗɬɨ ɬɪɢɭɦɮɚɥɶɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɫɟ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɜɨ
ɜɪɟɦɟɧɚɤɪɢɡɢɫɨɜɧɟɛɵɬɶɫɥɨɦɥɟɧɧɵɦɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ
9. ɋɢɥɚ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ Ʌɢɞɟɪ ɞɨɥɠɟɧ ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɗɬɨ ɟɝɨ
ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹɱɟɪɬɚȼɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟ - ɷɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶɦɨɛɢɥɢɡɨɜɚɬɶ
ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨɜɢɞɟɧɢɹɱɬɨɩɨɛɭɠɞɚɟɬɥɸɞɟɣɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɢɞɬɢɤɰɟɥɢɌɨɥɶɤɨ
ɬɟɪɩɟɧɢɟɤ ɫɥɚɛɨɫɬɹɦɞɪɭɝɢɯɫɞɟɥɚɟɬɥɢɞɟɪɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ
10. Ɉɛɳɟɧɢɟ ɢ ɞɪɭɠɛɚ ȼɫɟ ɢɫɬɢɧɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɞɪɭɠɟɥɸɛɧɵ ɢ
ɨɬɤɪɵɬɵ ɱɬɨɛɵ ɜɩɭɫɤɚɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ Ɉɧɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵ ɢ ɥɟɝɤɨ
ɡɚɜɨɞɹɬɞɪɭɠɛɭɬɚɤɤɚɤɭɜɟɪɟɧɵɜɫɟɛɟɢɦɨɝɭɬɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹɫɨɛɨɸɫɞɪɭɝɢɦɢɛɟɡ
ɫɬɪɚɯɚ ɛɵɬɶ ɨɬɜɟɪɝɧɭɬɵɦɢ ɢɥɢ ɨɛɢɠɟɧɧɵɦɢ ɇɚɫɬɨɹɳɢɟ ɥɢɞɟɪɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ
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ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɤ ɫɟɛɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɜ ɧɢɯ ɫɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ
Ʌɢɞɟɪɫɩɨɫɨɛɧɵɣɜɞɨɯɧɨɜɥɹɬɶɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣɢɪɚɫɤɪɵɜɚɬɶɢɯɩɨɬɟɧɰɢɚɥɞɟɥɚɟɬ
ɫɟɛɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ȼɟɞɶ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɞɪɭɝ ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɜ ɜɚɫ ɫɚɦɨɟ
ɥɭɱɲɟɟ
11. ȻɥɚɝɨɪɚɡɭɦɢɟɅɢɞɟɪɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶɜɫɟɛɟɱɭɜɫɬɜɨɬɚɤɬɚ
ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɵɬɶ ɞɢɩɥɨɦɚɬɨɦ Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɧɭɠɧɨ ɭɦɟɬɶ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɞɟɥɢɤɚɬɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɢ ɪɟɲɚɬɶ ɫɥɨɠɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɧɟ
ɭɳɟɦɥɹɬɶ ɧɢ ɱɶɢɯ ɩɪɚɜ ɢ ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɪɢɲɥɚ ɤ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɦɭ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸȼɨɡɞɟɪɠɚɧɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤɧɟɜɵɪɚɠɚɟɬɫɜɨɟɧɟɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɞɚɠɟɟɫɥɢ
ɯɨɱɟɬ ɷɬɨɝɨ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧ ɭɜɚɠɚɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɥɸɞɟɣ ɂɫɬɢɧɧɵɣ ɥɢɞɟɪ
ɜɨɡɞɟɪɠɚɧɜɫɥɨɜɚɯɫɩɨɤɨɟɧɢɦɭɞɪɜɫɜɨɢɯɪɟɲɟɧɢɹɯ
4.4. Ɍɟɨɪɢɢɥɢɞɟɪɫɬɜɚ
Ɍɟɨɪɢɹ Ɏ Ɏɢɞɥɟɪɚ ± ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚɹ ɩɨɩɵɬɤɚ
ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɫɬɪɨɣɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɭɸ ɫɬɢɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɢɞɟɹ ɩɪɨɫɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɫɬɢɥɹɥɢɞɟɪɫɬɜɚ
Ʉɪɚɟɭɝɨɥɶɧɵɦ ɤɚɦɧɟɦ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ Ɏ Ɏɢɞɥɟɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɧɚɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɢɥɢɧɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɡɚɞɚɱɢ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɭɱɢɬɵɜɚɟɬ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɱɬɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɢɞɥɹɨɩɢɫɚɧɧɨɝɨɜɵɲɟɫɬɢɥɹɜɧɢɦɚɧɢɹ
ɤ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦ Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɡɚɞɚɱɢ ɥɢɞɟɪ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɡɚɢɧ-
ɬɟɪɟɫɨɜɚɧɜɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɪɚɛɨɱɢɯɡɚɞɚɧɢɣ
ɉɨɎɢɞɥɟɪɭɫɬɢɥɶɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɲɤɚɥɵ©ɧɚɢɦɟɧɟɟ
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚªɒɤɚɥɚɇɉɋ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɩɨɪɚɡɧɵɟɫɬɨɪɨɧɵ-ɛɚɥɶɧɨɣ










ȿɫɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɩɢɫɵɜɚɹ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɨɧ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɡɚɛɨɬɥɢɜɵɣ ɭɜɚɠɚɸɳɢɣ ɱɭɜɫɬɜɚ ɞɪɭɝɢɯ
ɥɸɞɟɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɂ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɟɫɥɢ ɥɢɞɟɪ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɪɢɧɹɬɨɫɱɢɬɚɬɶɱɬɨɨɧɭɞɟɥɹɟɬɨɫɧɨɜɧɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɱɢɦɡɚɞɚɱɚɦ
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ ɬɪɟɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ—ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟ ɡɞɟɫɶ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɜ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯɤɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɞɚɱɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞ ɝɪɭɩɩɨɣ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ





Ɏɪɟɞ Ɏɢɞɥɟɪ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɫɬɢɥɹɦɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɵ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɡɚɞɚɱɭ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɭɸ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ  ɥɢɛɨ ɜ ɨɱɟɧɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɥɢɛɨ ɜ ɨɱɟɧɶ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɜɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ Ɏɢɞɥɟɪɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
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ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɚ ɡɚɞɚɱɭ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɟɲɢɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵ ɢɥɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵ ɞɥɹ ɧɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ± ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟɫɬɪɭɤɬɭɪɚɡɚɞɚɱɢɢɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ȼɵɛɨɪ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɬɢɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɤɩɨɜɵɲɟɧɢɸɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɭɞɚɟɬɫɹ ɥɟɝɤɨɢɛɵɫɬɪɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɢ
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɬɢɥɶ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɢ ɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ
ɧɨɜɵɯ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɤ ɬɟɨɪɢɢ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ȼ ɧɢɯ ɭɱɟɧɵɟ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɥɢɞɟɪɚɞɟɥɚɹɭɩɨɪɢɧɚɥɢɱɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚɥɢɞɟɪɚɢɧɚɟɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɱɬɨ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɟɨɪɢɹɯ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɯɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɩɨɞɯɨɞɨɜ
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨɥɢɞɟɪɫɬɜɚ
Ⱥɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɥɢɞɟɪɫɬɜɭ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ  ɧɚ ɬɟɨɪɢɸ
ɚɬɪɢɛɭɰɢɢ ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɭɸ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɬɟɦ ɱɬɨ
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɢ ɬɟɦ ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɩɪɨɢɫɲɟɞɲɟɝɨ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ
ɦɨɞɟɥɢɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟɧɚɷɬɨɣɨɫɧɨɜɟɩɵɬɚɸɬɫɹɨɬɜɟɬɢɬɶɧɚɜɨɩɪɨɫɩɨɱɟɦɭɥɸɞɢ
ɜɟɞɭɬɫɟɛɹɬɚɤɚɧɟɢɧɚɱɟɉɪɢɷɬɨɦɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɬɨɱɬɨɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɥɭɱɚɟɜ
ɥɢɞɟɪ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɪɚɛɨɬɨɣ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɝɨ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ  ɥɢɞɟɪ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɪɨɥɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ Ɉɧ ɜɟɞɟɬ ɩɨɢɫɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɞɫɤɚɡɨɤ
ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɯ ɟɦɭ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɩɨɱɟɦɭ ɬɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ȼ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɷɬɨɝɨɨɧɞɟɥɚɟɬɫɜɨɢɜɵɜɨɞɵɨɩɨɜɟɞɟɧɢɢɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɢ
ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɬɢɥɶɫɜɨɟɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɱɬɨɛɵɚɞɟɤɜɚɬɧɨɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶɧɚ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɝɨɇɚɩɪɢɦɟɪ ɟɫɥɢ ɥɢɞɟɪɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɬɩɥɨɯɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɪɚɛɨɬɵɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɝɨɟɝɨɥɟɧɨɫɬɢɬɨɡɚɷɬɢɦɦɨɠɟɬɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɶɜɵɝɨɜɨɪȿɫɥɢɠɟ




Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɥɢɞɟɪɨɦ ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɬɪɟɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫɚɦɚ ɪɚɛɨɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɢɥɢ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ
ȼɩɨɢɫɤɟɩɪɢɱɢɧɥɢɞɟɪɩɵɬɚɟɬɫɹɩɨɥɭɱɢɬɶɬɪɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɢɞɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɬɥɢɱɢɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɉɟɪɜɨɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɨɧɹɬɶ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɫ ɬɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ
ɩɪɢɩɢɫɚɬɶ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɡɚɞɚɧɢɹ ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɥɢɞɟɪɚ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ
ɬɨɧɚɫɤɨɥɶɤɨɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɣɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɧɜɩɪɨɹɜɥɟɧɢɢɞɚɧɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɢɥɢ
ɤɚɤ ɱɚɫɬɨ ɬɚɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭ ɧɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɂ ɧɚɤɨɧɟɰ ɥɢɞɟɪ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨɞɪɭɝɢɟɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟɜɟɞɭɬɫɟɛɹɬɚɤɢɦɠɟɨɛɪɚɡɨɦɌɨɟɫɬɶɹɜɥɹɟɬɫɹɥɢ
ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɭɦɧɨɝɢɯ
ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɜɪɚɦɤɚɯɞɚɧɧɨɣɦɨɞɟɥɢ  ɫɤɨɪɟɟ
ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ  ɧɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɥɢɞɟɪɚ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɚ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɥɢɞɟɪɨɦ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦ ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɣ ɫɜɨɟɣ
ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɧɚɦɟɪɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ  ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ³ɫɩɢɪɚɥɶ´





ɉɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨ ɧɨ ɢɦɟɸɬɫɹ ɞɜɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɦɢɞɠɚ ɥɢɞɟɪɚ Ɉɞɧɚ ɨɬɪɢɰɚɟɬ ɜɨɨɛɳɟ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɥɢɞɟɪɚ ɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɚɞɪɭɝɚɹ- ɜɟɞɟɬɤɥɢɞɟɪɫɤɨɣɯɚɪɢɡɦɟɢɩɨɩɵɬɤɟ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɩɢɫɚɬɶ ɥɢɞɟɪɭ ɩɨɱɬɢ ɦɚɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢ
ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɏɚɪɢɡɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɨɣ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ  ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɡɵɜɚɸɳɟɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢ  ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɱɬɨ
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ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɸ ɯɚɪɢɡɦɵ ɜɥɚɫɬɶ ɧɚɞ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ  Ɇɧɨɝɢɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɯɚɪɢɡɦɭ ɤɚɤ ɧɚɛɨɪ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɞɟɪɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɗɬɨ ɥɟɝɥɨ ɜ
ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɧɢɠɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɯɚɪɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ
ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɩɨ ɫɭɬɢ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɢ
ɫɬɪɨɹɳɟɣɫɹɧɚɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢɤɚɱɟɫɬɜɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹɥɢɞɟɪɚ
ɏɚɪɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɬɨɬ ɥɢɞɟɪ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɤɚɱɟɫɬɜ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ Ʌɢɞɟɪɵ
ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ  ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɥɚɫɬɢ ɢɦɟɸɬ ɫɢɥɶɧɭɸ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɛɟɠɞɟɧɵ ɜ ɦɨɪɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɜɨɬɟ ɬɨɝɨ ɜɨ ɱɬɨ ɨɧɢ
ɜɟɪɹɬ ɂɯ ɜɟɪɚ ɜ ɫɜɨɸ ɩɪɚɜɨɬɭ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɷɬɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɀɟɥɚɧɢɟ ɭ ɬɚɤɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɛɵɬɶɞɟɹɬɟɥɶɧɵɦ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɥɸɞɹɦ ɱɭɜɫɬɜɨ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɨɧ ɫɩɨɫɨɛɟɧɛɵɬɶ
ɥɢɞɟɪɨɦ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɱɬɨ ɭ ɯɚɪɢɡɦɵ ɟɫɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ
ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɭɡɭɪɩɚɰɢɟɣ ɥɢɱɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢɥɢ ɩɨɥɧɵɦɮɨɤɭɫɨɦ  ɥɢɞɟɪɚ ɧɚ ɫɚɦɨɝɨ
ɫɟɛɹ ɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚɹ ± ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɭɩɨɪɨɦ ɧɚ ɪɚɡɞɟɥɹɟɦɭɸ ɜɥɚɫɬɶ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ
ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɹɱɚɫɬɢɟɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɗɬɨɩɨɦɨɝɚɟɬɨɛɴɹɫɧɢɬɶɪɚɡɧɢɰɭɦɟɠɞɭ
ɬɚɤɢɦɢ ɥɢɞɟɪɚɦɢ ɤɚɤ Ƚɢɬɥɟɪ Ʌɟɧɢɧ ɋɬɚɥɢɧ ɢ ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ ɋɚɯɚɪɨɜ Ɇɚɪɬɢɧ
Ʌɸɬɟɪ Ʉɢɧɝ ɢ ɢɦ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ȼ ɰɟɥɨɦ ɯɚɪɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɥɢɞɟɪɭ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɸɬ
ɧɚɥɢɱɢɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢɜɫɟɛɟɜɵɫɨɤɨɣɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɜɧɟɲɧɟɦɭɨɤɪɭɠɟɧɢɸ
ɜɢɞɟɧɢɹɪɟɲɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɵɡɚɩɪɟɞɟɥɚɦɢɫɬɚɬɭɫ-ɤɜɨɭɦɟɧɢɟɜɟɫɬɢɷɬɨɜɢɞɟɧɢɟɞɨ
ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɧɹɬɧɨɝɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦ  ɢ ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɟɝɨ ɢɯ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ
ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɫɜɨɟɝɨɜɢɞɟɧɢɹ
Ɇɨɞɟɥɢ ɯɚɪɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɫɬɚɞɢɣ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɫɚɦɨɣɯɚɪɢɡɦɵɢɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢɋɱɢɬɚɟɬɫɹɱɬɨɜɧɚɱɚɥɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɜɢɬɶ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɤ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ
ɦɨɠɧɨɛɵɥɨɛɵɨɛɪɭɲɢɬɶɫɹɫɤɪɢɬɢɤɨɣɁɚɬɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɚɡɜɢɬɶɜɫɟɛɟɜɢɞɟɧɢɟ




ɋɥɟɞɭɸɳɢɣɲɚɝ  ɫɜɹɡɚɧ ɫɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɥɢɞɟɪɚɩɟɪɟɞɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ
ɜɢɞɟɧɢɹɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɪɟɱɶɠɟɫɬɵɢ
ɬɞ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɱɬɨɛɵ ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɜɟɥɨ ɧɚ ɧɢɯ ɫɢɥɶɧɨɟ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɥɨ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ Ⱦɚɥɟɟ ɥɢɞɟɪɭ ɞɥɹ ɫɩɥɨɱɟɧɢɹ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɜɨɤɪɭɝ ɫɟɛɹ ɜɚɠɧɨ ɪɚɡɜɢɬɶɨɬɧɨɲɟɧɢɹɞɨɜɟɪɢɹ ɫɧɢɦɢɩɪɨɹɜɥɹɹ
ɬɚɤɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɤɚɤɡɧɚɧɢɟɞɟɥɚɭɦɟɧɢɟɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹɭɫɩɟɯɚɩɪɢɧɹɬɢɟɧɚɫɟɛɹɪɢɫɤɚ
ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɥɢ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜɇɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ
ɥɢɞɟɪɨɛɹɡɚɧɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɫɜɨɟɝɨɜɢɞɟɧɢɹɱɟɪɟɡ
ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦ ɗɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɬɚɜɹ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɟ ɢ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɡɚɞɚɱɢ  ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ ɢɯ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɫɥɚɛɥɹɹ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɭɬɵ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɚɹ ɢɯ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɟɥɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɱɬɨ ɜ ɨɛɵɱɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɯɚɪɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ  ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ




ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɨ ɦɟɪɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ





ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɶ  ɫɜɨɢ ɥɢɱɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫ ɨɛɳɟɣ
ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ  ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɜ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ Ʌɢɞɟɪ-ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪ ± ɷɬɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɚ ɧɟ
ɫɩɚɫɢɬɟɥɶɨɧɩɪɨɹɜɥɹɟɬɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɚɧɟɤɭɞɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨɡɚɧɢɦɫɬɨɹɬɪɟɚɥɢɢɚɧɟ




Ɇɨɞɟɥɶ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɝɨ ɢɥɢ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɨɝɨ  ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɥɢɞɟɪɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɢɝɨɞɧɨɝɨ ɩɨ
ɦɧɟɧɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɜɦɨɞɟɥɢ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɤɪɢɡɢɫɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢɆɨɞɟɥɶ ɢɦɟɟɬ  ɪɹɞ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɞɥɹ ɥɢɞɟɪɚ  ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɯ  ɤ
ɭɱɚɫɬɢɸɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢɛɵɬɫɚɦɨɦɭɱɚɫɬɶɸɝɪɭɩɩɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɚɧɟ©ɫɬɨɹɬɶɧɚɞ
ɧɟɣª  ɫ ɷɧɬɭɡɢɚɡɦɨɦ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ Ɉɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɟ ɫɥɟɩɨɟ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɡɚ ɥɢɞɟɪɨɦ ɚ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɫɜɨɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɞɨɜɟɪɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɫɢɥɶɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ
ɥɢɞɟɪɨɦ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɟɪɶɟɡɧɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ ɱɬɨ





2) Ɋɚɫɤɪɨɣɬɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ©ɥɢɞɟɪɫɬɜɨª ɢ ɩɨɤɚɠɢɬɟ ɟɝɨ ɪɨɥɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɥɢɪɚɡɥɢɱɢɟɦɟɠɞɭɩɨɧɹɬɢɹɦɢ©ɜɥɚɫɬɶªɢ©ɥɢɞɟɪɫɬɜɨª"




6) ɋɮɨɪɦɭɥɢɪɭɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɢɥɟɣ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ













































2) ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹɝɪɭɩɩɵ
ȼɥɢɞɟɪ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ 3) ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɛɲɢɪɧɨɫɬɶɸɡɧɚɧɢɣ
Ƚɥɢɞɟɪ-ɷɪɭɞɢɬ 4) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɬɪɨɦ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɨɥɢ ©ɡɜɟɡɞɵª ɫɥɭɠɢɬ
ɨɛɪɚɡɰɨɦɢɞɟɚɥɨɦ
Ⱦɥɢɞɟɪ-ɷɬɚɥɨɧ 5) ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɤɚɤɨɦ-ɬɨ ɜɢɞɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȿɥɢɞɟɪ-ɦɚɫɬɟɪɭɦɟɥɟɰ 6) ɝɥɚɜɟɧɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ
ɧɨɜɵɯɩɪɨɛɥɟɦɜɵɞɜɢɝɚɟɬɢɞɟɢ
6) ɋɬɢɥɶ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɧɢɡɤɨɣ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ









7) ɋɬɢɥɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ








ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɭɸ ɫɬɢɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
















1. Ʌɢɞɟɪɫɬɜɨ ± ɷɬɨɬɢɩɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣɧɚ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɜɥɚɫɬɢɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟɥɸɞɟɣɤɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸɨɛɳɢɯɰɟɥɟɣ
2. Ʌɢɞɟɪ ± ɥɢɰɨ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɝɪɭɩɩɟ ɩɨɥɶɡɭɸɳɟɟɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ
ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦ ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟɞɟɣɫɬɜɢɹ
3. Ɏɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɥɢɞɟɪ ± ɷɬɨ ɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ
ɜɚɠɧɭɸɞɨɥɠɧɨɫɬɶɢɜɤɪɭɝɟɝɨɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣɜɯɨɞɢɬɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞɪɚɛɨɬɨɣɞɪɭɝɢɯ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
4. ɇɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟɥɢɞɟɪɵ² ɷɬɨɱɥɟɧɵ ɝɪɭɩɩɵɤɨɬɨɪɵɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɧɟ
ɢɦɟɸɬɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɣɞɨɥɠɧɨɫɬɢɧɨɢɡ-ɡɚ ɫɜɨɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ
ɨɩɵɬɚɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹɡɚɧɹɥɢɨɫɨɛɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ² ɥɢɞɟɪɫɤɨɟ
5. ȼɥɚɫɬɶ ² ɷɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɜɹɡɚɬɶ ɫɜɨɸ ɜɨɥɸ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɢɥɢ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɧɚɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣɞɚɠɟɜɨɩɪɟɤɢɢɯɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɸ
6. ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɞɟɥɨɜɨɣ ɥɢɞɟɪ ± ɱɥɟɧ ɝɪɭɩɩɵ ɛɟɪɭɳɢɣ ɧɚ ɫɟɛɹ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭɜɪɟɲɟɧɢɢɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɝɪɭɩɩɨɜɵɦɢɰɟɥɹɦɢ
ɢɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢɡɧɚɧɢɹɦɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɧɚɜɵɤɚɦɢɢɦɟɬɨɞɚɦɢ
7. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɥɢɞɟɪ ± ɱɥɟɧ ɝɪɭɩɩɵ ɛɟɪɭɳɢɣ ɧɚ ɫɟɛɹ ɮɭɧɤɰɢɸ
ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
8. Ⱥɜɬɨɪɢɬɚɪɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ± ɷɬɨ  ɠɟɫɬɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɫɹɤɨɟɩɪɟɫɟɱɟɧɢɟɱɶɟɣ-ɥɢɛɨɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵɢɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯɪɟɲɟɧɢɣ
9. Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ± ɷɬɨ ɫɬɢɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɬɨ ɟɫɬɶ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɦɧɟɧɢɟ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ
10. Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɵɣɫɬɢɥɶɥɢɞɟɪɫɬɜɚ± ɫɬɢɥɶɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɪɢɤɨɬɨɪɨɦɥɢɞɟɪ
ɟɫɬɶ ɧɨ ɨɧ ɭɫɬɪɚɧɢɥɫɹ ɨɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟ ɫɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɱɬɨ ɢɦ
ɞɟɥɚɬɶ
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ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɚ ɧɟ ɨɬ ɟɝɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɚɬɭɫɚ
Ⱦɟɥɨɜɚɹɢɝɪɚ©Ʌɢɞɟɪɜɝɪɭɩɩɟª
1. Ʉɬɨ ɢɡ ɪɟɛɹɬ ɬɜɨɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɬɜɨɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɹɜɧɨ ɨɛɥɚɞɚɟɬ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɫɤɢɦɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢɢɦɨɠɟɬɧɚɷɬɨɦɩɨɩɪɢɳɟɜɛɭɞɭɳɟɦ ɞɨɛɢɬɶɫɹ
ɭɫɩɟɯɚ"ɇɚɡɜɚɬɶɨɬɨɞɧɨɝɨɞɨɫɟɦɢ




4. ɍ ɤɨɝɨ ɩɨ ɬɜɨɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɥɭɱɢɥɚɫɶ ɛɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɝɪɭɩɩɵɤɭɱɚɫɬɢɸɜɤɨɧɤɭɪɫɟ"ɇɚɡɜɚɬɶɨɬɨɞɧɨɝɨɞɨɫɟɦɢ




7. Ʉɨɝɨ ɢɡ ɪɟɛɹɬ ɬɵ ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶ ɤ ɫɟɛɟ ɧɚ ɞɟɧɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ"
ɇɚɡɜɚɬɶɨɬɨɞɧɨɝɨɞɨɞɟɫɹɬɢ




Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɟɫɬɚ
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ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɰɟɥɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɛɵɱɧɨ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɨɬ ɬɪɟɯ ɞɨ ɫɟɦɢ
ɜɨɩɪɨɫɨɜɩɨɞɨɛɧɨɝɨɬɢɩɚɢɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɤɚɠɞɨɦɭɱɥɟɧɭɝɪɭɩɩɵɨɬɜɟɬɢɬɶɧɚ ɧɢɯɫɨ
ɜɫɟɣɫɟɪɶɟɡɧɨɫɬɶɸ
Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɨɬɜɟɱɚɹ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɟ
ɧɚɡɵɜɚɬɶɫɜɨɟɣɮɚɦɢɥɢɢ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ ɜɵɛɨɪ ɱɥɟɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟ ɮɚɦɢɥɢɢ ɬɟɯ ɤɨɝɨ
ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɚ ɢɯ ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɟ ɧɨɦɟɪɚ ɩɨ ɚɥɮɚɜɢɬɧɨɦɭ ɫɩɢɫɤɭ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹɧɚɞɨɫɤɟɷɬɨɭɩɪɨɳɚɟɬɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɉɪɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɥɢɞɟɪɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɬɨɬ ɤɬɨ ɧɚɛɢɪɚɟɬ  ɢ ɛɨɥɟɟ
ɜɵɛɨɪɨɜɨɬɢɯɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
Ɍɟɫɬɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɬɢɥɹɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢɫɭɳɢɣ ȼɚɦ ɫɬɢɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ
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I , , 0, 1, 4, 5, 8
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ȿɫɥɢ ɩɨ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɛɚɥɥɨɜ ɧɚɛɪɚɧɨ ɛɨɥɟɟ  ɛɚɥɥɨɜ ɫɬɟɩɟɧɶ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢɫɬɢɥɹɜɵɫɨɤɚɹɩɪɢ±ɛɚɥɥɨɜ² ɫɪɟɞɧɹɹɦɟɧɟɟ² ɧɢɡɤɚɹ
Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɛɚɥɥɨɜ ɦɟɧɟɟ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɟɝɨ
ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɶɤɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɋɩɢɫɨɤɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ:
1) ȾɚɮɬɊɅɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬ± ɋɉɛɉɢɬɟɪ± ɋ-496. 









ɋɨɝɥɚɫɭɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɷɥɢɬɢɡɦɚ ɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɨɩɵɬɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɥɨɠɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɷɥɢɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɝɪɭɩɩɭɤɨɬɨɪɚɹɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɥɢɬɚ ² ɷɬɨ ɝɪɭɩɩɚ ɥɢɰ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɡɚɧɢɦɚɸɳɚɹɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ
ɩɚɪɬɢɹɦɢɞɪɭɝɢɦɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢɇɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭɪɨɜɧɟɨɧɚ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬ ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɭɤɚɯ ɜɵɫɲɢɟ ɜɥɚɫɬɧɵɟɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɵ ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɹɡɚɫɱɟɬɷɬɨɝɨɩɭɬɢɢɮɨɪɦɵɟɝɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ȼ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɥɚɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɟɦɚɹ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɨ ɫɭɬɢ ɞɟɥɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɥɢɬɚ ² ɷɬɨ ɥɢɲɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɯ
ɷɥɢɬɚɪɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɯɨɞɹɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɢɞɧɵɟ ɢ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɤɪɭɝɨɜ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɱɟɧɵɯ
ɫɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɬɨɦ ɱɬɨ ɬɟ ɧɟɦɧɨɝɢɟ ɥɸɞɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɤ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ
ɜɥɚɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɤɪɭɝɭ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɢɩɢɱɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɮɨɪɦɢɪɭɹɫɶ ɩɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɭ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜɵɫɲɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɥɨɟɜɉɪɚɤɬɢɤɚɧɟɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɬɟɡɢɫɨɬɨɦɱɬɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɷɥɢɬ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɗɬɢ ɤɪɭɝɢ ɜɨɨɛɳɟ ɫɥɚɛɨ
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɜɥɢɹɧɢɸ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɹ ɫɜɨɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɢ ɧɨɪɦɚɦ ɩɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɭ ɜɧɭɬɪɢɷɥɢɬɚɪɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɉɨɷɬɨɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɫɤɨɪɟɟ ɧɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɦɚɫɫ ɚ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɯ ɷɥɢɬɚɪɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɜɩɪɨɱɟɦ ɧɟ ɨɬɪɵɜɚɸɳɢɟɫɹ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɨɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɲɢɪɨɤɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɉɟɪɟɦɟɧɵ ɜ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɤɭɪɫɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɢɡɧɭɬɪɢ ɷɬɨɣ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ






ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɪɟɲɟɧɢɣɧɨɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɢɨɬɩɨɡɢɰɢɢɫɚɦɢɯɷɥɢɬɚɪɧɵɯɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ
ȼ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɷɥɢɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɤɨɪɟɟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɨɛɳɧɨɫɬɶɸ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɜ ɫɜɨɸ ɫɪɟɞɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɦɚɫɫɵɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɤɚɤ
ɩɪɚɜɹɳɢɯɬɚɤɢɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯɷɥɢɬɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɟɞɢɧɵɜɫɜɨɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɜɥɚɫɬɧɵɯɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣɂɢɯɫɤɨɪɟɟɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɱɟɦɪɚɡɴɟɞɢɧɹɸɬ
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɚɦɛɢɰɢɢ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɥɢɰɧɟɢɡɛɟɠɧɨɩɨɪɨɠɞɚɸɬɜɧɭɬɪɢɝɪɭɩɩɨɜɭɸɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸɨɬɫɬɟɩɟɧɢ
ɢɮɨɪɦɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɣɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɡɚɜɢɫɢɬɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɪɹɞɤɨɜ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜɧɭɬɪɢɷɥɢɬɚɪɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯɜɧɭɬɪɢɝɪɭɩɩɨɜɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɍɱɢɬɵɜɚɹɫɤɚɡɚɧɧɨɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸɷɥɢɬɭɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɤɚɤɝɪɭɩɩɭɥɢɰ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ
ɰɟɥɟɣɢɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯɩɪɨɰɟɫɫɩɪɢɧɹɬɢɹɪɟɲɟɧɢɣȼɷɬɨɦɫɦɵɫɥɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɷɥɢɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɭɸɳɟɣ ɜɫɸ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɠɢɡɧɶ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɩɨɜɟɪɬɢɤɚɥɢ
ȼ ɩɨɥɧɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɦ ɟɸ ɦɟɫɬɨɦ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɷɥɢɬɚɜɵɩɨɥɧɹɟɬɪɹɞɜɚɠɧɟɣɲɢɯɡɚɞɚɱɢɮɭɧɤɰɢɣ
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɤ ɟɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɡɚɞɚɱɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɪɢɧɹɬɢɟɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɪɟɲɟɧɢɣ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɟ ɟɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ȼ ɱɢɫɥɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
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ɫɥɨɟɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɤɚɡɚɬɶ ɢ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɥɢɬɨɣ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɜ
ɚɤɬɢɜɧɵɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɜɫɮɟɪɟɜɥɚɫɬɢɎɨɪɦɢɪɭɹ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɦɢɮɵ ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɥɢɬɚ
ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɦɨɛɢɥɢɡɨɜɚɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜɡɹɬɶ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢɯ ɷɧɟɪɝɢɸ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ Ʉɚɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɩɵɬ ɛɟɡ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɷɥɢɬɚɦɢɷɬɢɯɫɪɟɞɫɬɜɫɜɨɟɝɨɞɭɯɨɜɧɨɝɨɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟɢɞɟɢ
ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹɜɞɨɝɦɵɚɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɜɥɚɫɬɶɧɚɱɢɧɚɟɬɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶɫɬɚɝɧɚɰɢɸ
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɥɢɬɨɣ ɟɟ
ɝɥɚɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɟɸ ɜɫɟɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɜɥɚɫɬɢ ȼ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ




ɟɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɧɟɧɢɟɦ ɬɚɤɨɦɭ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɟɝɢɬɢɦɧɨɫɬɢ ɜɥɚɫɬɢ ɜɵɡɜɚɬɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭɟɣɫɨɫɬɨɪɨɧɵɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɦɧɟɧɢɹ
ȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɩɵɬ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ ɢ ɪɹɞɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɷɥɢɬɚɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ ɜɨ ɜɥɚɫɬɢ Ɍɚɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɨɞɪɵɜɚɟɬɩɨɡɢɰɢɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɷɥɢɬɧɚɪɚɫɬɚɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢɜ
ɪɚɛɨɬɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɢɬɢɤɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜɫɹɱɟɫɤɢɯ
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɣɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯɥɢɰɄɬɚɤɢɦɠɟɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɹɦɦɨɠɧɨɨɬɧɟɫɬɢɢ
ɪɚɫɬɭɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜɥɚɫɬɶ
ɩɪɟɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢ ɋɆɂ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɟɣ ɤɨɧɬɪɷɥɢɬ ɋɧɢɠɚɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɥɸɧɬɚɪɢɡɦɚ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɷɥɢɬ
ɜɟɞɭɳɚɹ ɤ ɪɨɫɬɭ ɜɧɭɬɪɢɷɥɢɬɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɚ ɪɚɜɧɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɚɩɩɚɪɚɬɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦɩɚɪɬɢɟɣ
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Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɢɦɮɭɧɤɰɢɹɦ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɥɢɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ ɡɜɟɧɨɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ȼɫɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɩɪɢɧɢɡɢɬɶ ɟɟ ɫɬɚɬɭɫ ɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɞɚɠɟ ɤɚɤ ɷɬɨ ɧɟɪɟɞɤɨ ɫɥɭɱɚɥɨɫɶ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶ ɩɪɢɧɢɡɢɬɶ ɟɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ ɧɚɧɨɫɹɬ
ɭɳɟɪɛ ɫɚɦɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɇɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɨɩɵɬ ɭɛɟɠɞɚɟɬ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ
ɷɥɢɬɚɪɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɨɫɬɚɧɭɬɫɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɫɨɯɪɚɧɢɜɫɜɨɸɥɢɞɢɪɭɸɳɭɸɪɨɥɶɋɬɟɱɟɧɢɟɦɜɪɟɦɟɧɢɨɱɟɜɢɞɧɨɛɭɞɟɬɦɟɧɹɬɶɫɹ
ɥɢɲɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɧɚɢɛɨɥɟɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɷɥɢɬɚɪɧɵɯ
ɫɥɨɟɜ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ
ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɧɹɬɢɹ ɜɫɟɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ ɧɚ ɩɭɬɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɟɟ ɪɹɞɨɜ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹɟɟɡɚɝɧɢɜɚɧɢɹɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɨɥɢɝɚɪɯɢɢɡɚɰɢɢɢɡɚɤɨɫɬɟɧɟɥɨɫɬɢ
ɋɬɪɨɟɧɢɟ ɷɥɢɬɚɪɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɫɥɨɠɧɨ Ⱦɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ ɭɠɟɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢɷɥɢɬɵɢɤɨɧɬɪɷɥɢɬɵɆɧɨɝɢɟɭɱɟɧɵɟɭɤɚɡɵɜɚɸɬɧɚɧɚɥɢɱɢɟɜɩɪɚɜɹɳɢɯ
ɤɪɭɝɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɜɨɟɧɧɵɯɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ
ɧɚɭɱɧɵɯɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɫɟɝɦɟɧɬɨɜɄɚɠɞɵɣɢɡɧɢɯ
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɦɚɫɫɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɦɟɫɬɨ ɢ ɪɨɥɶ ɜ
ɩɪɢɧɹɬɢɢɪɟɲɟɧɢɣɫɬɟɩɟɧɶɢɯɚɪɚɤɬɟɪɜɥɢɹɧɢɹɧɚɜɥɚɫɬɶ
ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɩɨɥɶɫɤɢɣ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝ ȼ Ɇɢɥɚɧɨɜɫɤɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɷɥɢɬɚɪɧɵɯ ɤɪɭɝɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɦɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ Ɍɚɤ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ©ɫɟɥɟɤɬɨɪɚɬɚª
ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɜ ɫɟɛɹ ɬɟɯ ɥɢɰ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɮɭɧɤɰɢɣɜɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟȼ©ɫɟɥɟɤɬɨɪɚɬªɜɯɨɞɹɬɢɬɟɤɬɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟ ɤɬɨ ɫɚɦ
ɝɨɬɨɜɢɬɫɹɤɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸɷɬɢɯɪɨɥɟɣɂɧɵɦɢɫɥɨɜɚɦɢ©ɫɟɥɟɤɬɨɪɚɬª² ɷɬɨɲɢɪɨɤɢɣ
ɤɪɭɝɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɢɫɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɟɳɟɧɟ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɛɨɥɟɟɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɫɟɝɦɟɧɬɵ
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ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɷɥɢɬɚɪɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ©ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɷɥɢɬɵª
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɟ ɷɥɢɬɚɪɧɵɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɟɳɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɫɬɪɟɦɹɳɢɟɫɹ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɹɫɧɹɸɳɢɟ ɫɜɨɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ©ɤɨɦɚɧɞɵª ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɥɢɞɟɪɨɜ ȼ ©ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɷɥɢɬɚɯª ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɥɢɰ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɹɯ ɥɢɞɟɪ ɢɞɟɨɥɨɝ ɚɧɚɥɢɬɢɤ ɱɥɟɧ
ɲɬɚɛɚ ɢ ɬɩ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɦɟɠɷɥɢɬɚɪɧɨɣ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɚɥɚɠɢɜɚɸɬɫɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɚɦɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɨɸɡɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɉɨɫɥɟ ɜɵɛɨɪɨɜ ɫɭɞɶɛɵ ɷɥɢɬɚɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɪɚɫɯɨɞɹɬɫɹ
Ɍɟ ɢɡ ɧɢɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɝɪɚɥɢ ɜɵɛɨɪɵ ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɜ ɩɨɥɟ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ©ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɵɟ ɷɥɢɬɵª Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɷɬɢɯ ɤɪɭɝɨɜ ɦɨɝɭɬ ɥɢɲɶ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɪɟɲɟɧɢɹȼɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɜɷɬɨɦɫɟɝɦɟɧɬɟɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ
ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɥɢɬɚɪɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɩɨɡɢɰɢɹ ɢ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɢ
ɩɪɨɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɥ Ɍɟɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɭɤɪɟɩɢɬɶ ɫɜɨɢ








ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ȼ ɫɢɥɭ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɪɚɣɧɟ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɷɬɚ ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɪɹɞ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯȼɧɟɟɜɯɨɞɹɬɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɟɣ




Ɍɨɬɮɚɤɬ ɱɬɨ ɜ ɩɪɚɜɹɳɟɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɥɢɬɟ ɜɫɟɝɞɚ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɬɟɨɪɟɬɢɤɚɦ ɭɬɨɱɧɢɬɶ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɢ
ɩɥɸɪɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɰɟɩɰɢɢɫɱɢɬɚɸɬɱɬɨɜɩɪɚɜɹɳɟɣɷɥɢɬɟɦɨɝɭɬɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ
ɫɬɪɨɝɨ ɢɟɪɚɪɯɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɨɝɞɚ ɨɞɧɚ ɝɪɭɩɩɚ ɱɟɬɤɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɞɪɭɝɢɯɚɦɨɝɭɬɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɥɚɛɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɞɪɭɝɫ
ɞɪɭɝɨɦ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɜɟɬɜɢ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɍɚɤɨɣ ©ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵɣ ɷɥɢɬɢɡɦª ɤɨɝɞɚ ɪɟɚɥɶɧɚɹ
ɜɥɚɫɬɶɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɞɨɫɬɭɩɧɨɣɧɟɜɫɟɦɧɟɢɡɛɟɠɧɨɩɪɨɜɨɰɢɪɭɟɬɩɨɹɜɥɟɧɢɟ©ɝɪɭɩɩɵ
ɜɟɬɨª ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɒ
Ʌɢɧɞɛɥɨɦɫɱɢɬɚɥɱɬɨɬɚɤɢɟɝɪɭɩɩɵɨɤɚɡɵɜɚɸɬɪɟɲɚɸɳɟɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɷɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫ
ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɜɨɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ ɚɋɎɚɣɧɟɪ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟɮɚɤɬɨɪɚ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸɧɚɩɨɞɞɟɪɠɤɭɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜɢɬɞ
5.2. Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟɬɟɨɪɢɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɷɥɢɬɵ
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɥɢɬɚ² ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ ɨɛɥɚɞɚɸɳɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɢ ɢɦɟɸɳɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɹɦɨ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɪɟɲɟɧɢɣɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɜ ɬɟɨɪɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɥɢɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɣ ɭɱɟɧɵɣ Ƚɚɷɬɚɧɨ Ɇɨɫɤɚ ȼ ɤɨɧɰɟ ;,; ɜ ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɩɟɪɢɨɞ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ Ƚ Ɇɨɫɤɚ ɛɵɥ ɫɪɟɞɢ ɬɟɯ ɤɬɨ ɜɧɟɫ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣɜɤɥɚɞɜɷɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫȼ ɝɨɧ ɜɵɩɭɫɬɢɥɤɧɢɝɭɩɨɞɧɚɡɜɚɧɢɟɦ
©Ɉɫɧɨɜɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢª ȼ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɣ ɧɚɡɜɚɧɢɟ
©ɉɪɚɜɹɳɢɣ ɤɥɚɫɫª ɛɵɥɚ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ Ƚ Ɇɨɫɤɚ ȼ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜɫɟɝɞɚ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɤɥɚɫɫɚ ɤɥɚɫɫ
ɩɪɚɜɹɳɢɯ ɢ ɤɥɚɫɫ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ Ʉɥɚɫɫ ɩɪɚɜɹɳɢɯ ɯɨɬɹ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɥɸɛɨɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɦɨɧɨɩɨɥɢɡɢɪɭɟɬ ɜɥɚɫɬɶ ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɬɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɚ ɞɚɟɬ
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Ʉɥɚɫɫ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɹ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɦɚɫɫɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɬɪɚɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɚɤɨ ɦɟɧɟɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɭ ɤɥɚɫɫɚ
ɩɪɚɜɹɳɢɯ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨɤɨɬɨɪɨɝɨɦɨɠɟɬɧɨɫɢɬɶɤɚɤɡɚɤɨɧɧɵɣɬɚɤɢɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ
Ɇɨɫɤɚ ɟɳɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɬɟɪɦɢɧ ©ɷɥɢɬɚª ȼɦɟɫɬɨ ɷɬɨɝɨ ɨɧ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥ
ɬɟɪɦɢɧɵ ©ɩɪɚɜɹɳɢɣ ɤɥɚɫɫª ɢ ©ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɚɫɫª ɋɧɚɱɚɥɚ ɷɬɢ ɬɟɪɦɢɧɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɫɢɧɨɧɢɦɵ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣ ɲɟɦ ɠɟ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɣ ɭɱɟɧɵɣ ɜɢɞɟɥ ɜ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɤɥɚɫɫɟɱɚɫɬɶ ɩɪɚɜɹɳɟɝɨɤɥɚɫɫɚɱɶɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɰɟɥɢɤɨɦɫɜɹɡɚɧɚɫ
ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢɢɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɚɜɹɳɟɦɭ ɤɥɚɫɫɭ ɭ Ƚ Ɇɨɫɤɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɤɚɤ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ
ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɥɢɱɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɨɟɧɧɭɸ ɞɨɛɥɟɫɬɶ ɢ ɜɥɚɞɟɧɢɟ






ɬɨɠɟ ɞɚɟɬ ɨɛɪɚɡɰɵ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɶɟɪɵ ɛɵɜɲɢɯ ɜɨɟɧɧɵɯ ² Ȼ
ȽɪɨɦɨɜɚȺɅɟɛɟɞɹɢɞɪ
ȼɨɜɫɟɜɪɟɦɟɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟɛɨɝɚɬɫɬɜɨɨɬɤɪɵɜɚɥɨɞɨɪɨɝɭɤɜɥɚɫɬɢɢɫɟɝɨɞɧɹ
ɬɚɤɠɟ ɥɸɛɵɟ ɫɚɦɵɟ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɵɛɨɪɵ ɧɟɥɶɡɹ ɜɵɢɝɪɚɬɶ ɛɟɡ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɞɟɧɟɠɧɵɯȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɩɪɚɜɹɳɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇɨɫɤɢ ɢɝɪɚɟɬ ɮɚɤɬɨɪ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɧ ɫɞɟɥɚɥ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɭ ɜɫɟɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɛɵɥ





ɋɟɦɟɣɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɤɚɱɟɫɬɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɥɚɫɬɢ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɝɨɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚ ɜɫɟɝɞɚ
ɞɨɫɬɭɩɧɟɟɯɨɪɨɲɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɈɞɧɚɤɨȽɆɨɫɤɚ ɨɬɧɸɞɶ ɧɟ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɢɪɨɜɚɥɮɚɤɬɨɪ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢɧɟ
ɫɱɢɬɚɥɱɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɩɪɚɜɹɳɟɣɷɥɢɬɵɢɦɟɸɬ ɜɪɨɠɞɟɧɧɨɟɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨɧɚɞ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɢ ɧɢɡɲɢɯ ɫɥɨɟɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɤɚɤ
ɭɤɚɡɵɜɚɥ ɨɧ ɛɵɥɨ ɛɵ ɬɪɭɞɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɨɬ ɮɚɤɬ ɱɬɨ ɢɡ ɷɬɢɯ ɫɥɨɟɜ ɧɟɪɟɞɤɨ
ɜɵɯɨɞɹɬ ɥɸɞɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɦɭ ɭɦɭ ɜɨɥɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɥɢɱɧɵɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ ɩɨɞɧɹɬɶɫɹ ɤ ɫɚɦɵɦ ɜɟɪɲɢɧɚɦ ɜɥɚɫɬɢ ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɬɟɱɟɧɢɟ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚɛɥɢɡɨɫɬɢɤɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɜɢɟɪɚɪɯɢɢɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɧɟ ɬɨɥɶɤɨ




ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɩɪɚɜɹɳɟɝɨ ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇɨɫɤɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɭɦɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜɥɚɫɬɧɵɟ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɧɚɞ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɟɫɶɦɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɚ ɭɱɟɧɨɝɨ ɢ ɛɵɥɚ ɡɚɬɪɨɧɭɬɚ ɢɦ ɜ
ɪɚɛɨɬɟ ©Ɉɫɧɨɜɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢª Ȼɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ





Ƚ Ɇɨɫɤɚ ɭɜɢɞɟɥ ɞɜɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɩɪɚɜɹɳɟɦɭ ɤɥɚɫɫɭ ɧɚɡɜɚɜ ɢɯ
ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣɢɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣȺɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɜɥɚɫɬɶɸ ɫɥɨɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɫɜɨɟ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɩɟɪɟɞɚɬɶɜɥɚɫɬɶɩɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɭɟɫɥɢɧɟde jureɬɨde factoɉɪɢɷɬɨɦɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ Ɇɨɫɤɢ ©ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɹª ɩɪɚɜɹɳɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ
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ɡɚɫɬɵɥɨɫɬɶɮɨɪɦɢɦɟɬɨɞɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɈɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɹɳɟɝɨɫɥɨɹ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɟɫɶɦɚ ɦɟɞɥɟɧɧɨ Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɨɝɞɚ
ɤɨɝɞɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ
ɉɪɚɜɹɳɢɣ ɤɥɚɫɫ ɩɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɧɢɡɲɢɯɫɥɨɟɜɨɛɳɟɫɬɜɚɆɨɫɤɚɜɵɞɟɥɹɟɬɬɪɢɫɩɨɫɨɛɚɫɩɨɦɨɳɶɸ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɚɜɹɳɢɣ ɤɥɚɫɫ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬ ɢ ɨɛɧɨɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪ ɢ
ɤɨɨɩɬɚɰɢɹ




ɩɪɚɜɹɳɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɨɜɵɦ ɛɨɥɟɟ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ȼ ɷɬɨɦ ɩɭɧɤɬɟ  Ƚɥɚɜɚ 9,
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɢɬɵ ɜɡɝɥɹɞɵ Ƚ Ɇɨɫɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫɨ
ɜɡɝɥɹɞɚɦɢ ɞɪɭɝɨɝɨɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ² ȼɢɥɶɮɪɟɞɨɉɚɪɟɬɨɇɨ ɜɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ
Ɇɨɫɤɢɉɚɪɟɬɨɭɠɟɚɤɬɢɜɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɚɦɬɟɪɦɢɧ©ɷɥɢɬɚª
ȼɟɝɨɩɨɧɢɦɚɧɢɢɷɥɢɬɚ² ɷɬɨɢɡɛɪɚɧɧɚɹɱɚɫɬɶɨɛɳɟɫɬɜɚɤɤɨɬɨɪɨɣ ɞɨɥɠɧɵ
ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɬɶɫɹ ɜɫɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɟɝɨ ɱɥɟɧɵ ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ ɷɥɢɬɟ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɥɢɱɧɵɦɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ȼ ɰɟɥɨɦ ɷɥɢɬɚ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ ɉɚɪɟɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɫɚɦɨɨɛɥɚɞɚ- ɧɢɹ ɢ ɪɚɫɱɟɬɥɢɜɨɫɬɶɸ ɭɦɟɧɢɟɦ ɜɢɞɟɬɶ ɫɥɚɛɵɟɢ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɫɜɨɢɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ
Ɇɚɫɫɵ ɠɟ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ
ɷɦɨɰɢɹɦɢ ɢ ɩɪɟɞɪɚɫɫɭɞɤɚɦɢ Ⱦɥɹ ɩɪɚɜɹɳɟɣ ɷɥɢɬɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɜɚ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɭɦɟɧɢɟ ɭɛɟɠɞɚɬɶ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɭɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ
ɷɦɨɰɢɹɦɢɜɨ-ɜɬɨɪɵɯɭɦɟɧɢɟɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɢɥɭɬɚɦɝɞɟɷɬɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹɄɚɱɟɫɬɜɚɦɢ
ɩɟɪɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɥɸɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɉɚɪɟɬɨ ɜɫɥɟɞ ɡɚ Ɇɚɤɢɚɜɟɥɥɢ ɧɚɡɵɜɚɥ
©ɥɢɫɚɦɢª
ɍ ɧɢɯ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɚɡɨɜɵɟ ɢɧɫɬɢɧɤɬɵ ɧɚɡɜɚɧɧɵɟ ɉɚɪɟɬɨ ©ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ




ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɧɚɫɢɥɢɹ ȼ ɪɚɡɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɷɩɨɯɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɩɪɚɜɹɳɢɟ
ɷɥɢɬɵɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɬɢɩɚȿɫɥɢɷɥɢɬɚɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜɪɟɦɟɧɢɬɨɨɧɚ




ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɹ ² ɥɭɱɲɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɦɚɫɫɵ ɩɨɩɨɥɧɹɸɬ ɪɹɞɵ ɷɥɢɬɵ ɚ ɬɚ ɱɚɫɬɶ
ɷɥɢɬɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɬɪɚɬɢɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚɩɨɤɢɞɚɟɬ ɟɟ ɪɹɞɵȿɫɥɢɩɪɨɰɟɫɫ
ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɷɥɢɬɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜɵɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɑɟɦ ɯɭɠɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɷɥɢɬɵ ɬɟɦ ɧɢɠɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɟɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɨɛɨɫɬɪɹɸɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɨɛɳɟɫɬɜɚ
Ɍɪɟɬɶɢɦ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɦ ɫɨɰɢɨɥɨɝɨɦ ɜɧɟɫɲɢɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɤɥɚɞ ɜ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɬɟɨɪɢɢɷɥɢɬɧɚɪɭɛɟɠɟ;,;ɢ;;ɜɜɫɬɚɥɊɨɛɟɪɬ Ɇɢɯɟɥɶɫȼɧɚɱɚɥɟ
ɫɜɨɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧɛɵɥ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɦɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɢɯ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɢɞɟɣɢ
ɜɟɪɢɥ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɟ ɬɨɪɠɟɫɬɜɨ ɢɞɟɚɥɨɜ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɋɬɪɟɦɹɫɶ ɩɨɦɨɱɶ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɞɜɢɠɟɧɢɸ ɜ ɂɬɚɥɢɢ ɨɧ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɥ ɩɨɩɵɬɤɭ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɫɚɦɨɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɣ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɢɡ
ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ ² ɫɨɰɢɚɥ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ȼɵɜɨɞɵ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɞɟɥɚɥ Ɇɢɯɟɥɶɫ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɥɢ ɟɝɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ ɉɚɪɬɢɹ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɜɲɚɹ
ɫɜɨɣɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɜɲɚɹɢɞɟɚɥɵɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɪɚɜɟɧɫɬɜɚ
ɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɹɞɚɯɉɚɪɬɢɣɧɨɟ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɜɫɟɛɨɥɟɟɨɬɱɭɠɞɚɟɬɫɹɨɬɨɫɧɨɜɧɨɣɦɚɫɫɵɱɥɟɧɨɜɩɚɪɬɢɢɢɫɬɚɪɚɟɬɫɹ
ɫɨɯɪɚɧɢɬɶɢɡɚɤɪɟɩɢɬɶɫɜɨɟɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ȼ ɢɬɨɝɟ Ɇɢɯɟɥɶɫ ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɜɨɞ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ©ɠɟɥɟɡɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ
ɨɥɢɝɚɪɯɢɢªȿɝɨ ɫɭɬɶ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɜ ɫɢɥɭ ɡɚɤɨɧɚ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɜ







ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɟɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɨɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹɜɡɚɦɤɧɭɬɭɸ ɨɥɢɝɚɪɯɢɱɟɫɤɭɸɝɪɭɩɩɭ









ɧɟɣ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɞɚɪɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ Ⱦɥɹ ɷɥɢɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ
ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɶ Ɉɧɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɚ ɨɛɳɧɨɫɬɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɢ ɷɥɢɬɚɪɧɵɦ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨ ɫɟɛɟ
ɤɚɤɨɛɨɫɨɛɨɦɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɫɥɨɟɩɪɢɡɜɚɧɧɨɦɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶɨɛɳɟɫɬɜɨɦ
Ʌɟɝɢɬɢɦɧɨɫɬɶɷɥɢɬɵɬɨɟɫɬɶɛɨɥɟɟɢɥɢɦɟɧɟɟɲɢɪɨɤɨɟɩɪɢɡɧɚɧɢɟɦɚɫɫɚɦɢɟɟ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ  ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨ ɷɥɢɬɵ ɢ ɟɟ
ɜɥɚɫɬɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɉɪɢ ɫɦɟɧɟɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ ɷɥɢɬɵɜɯɨɞɟɢɫɬɨɪɢɢɟɟ
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɨɫɬɚɟɬɫɹɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ
ɋɦɟɧɚ ɷɥɢɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɨɪɶɛɵ ɡɚ ɜɥɚɫɬɶ Ƚɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɡɚɧɹɬɶ ɦɧɨɝɢɟ ɥɸɞɢ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɨɫɨɛɵɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢɧɨɧɢɤɬɨɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɧɟɭɫɬɭɩɚɟɬɢɦɫɜɨɟɝɨɜɵɫɨɤɨɝɨ






1. ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɥɢɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɞɟɪɚɦɢ
ɝɥɚɜɚɦɢɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɯɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɬɢɣɞɜɢɠɟɧɢɣ
2. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɷɥɢɬɚɜɤɥɸɱɚɟɬɤɪɭɩɧɵɯɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɛɚɧɤɢɪɨɜɝɥɚɜ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɝɪɭɩɩ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɈɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɮɟɪɨɣɠɢɡɧɢɨɛɳɟɫɬɜɚȼɪɟɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢɡɚɱɚɫɬɭɸ
ɬɪɭɞɧɨ ɱɟɬɤɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɝɪɚɧɶ ɦɟɠɞɭ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɥɢɬɵ
3. ȼɨɟɧɧɚɹ ɷɥɢɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɵɫɲɢɦ ɝɟɧɟɪɚɥɢɬɟɬɨɦ ɫɬɪɚɧɵ ɨɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɫɮɟɪɨɣɨɛɨɪɨɧɵ
4. Ȼɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɥɢɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɵɫɲɢɦ ɫɥɨɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɥɭɠɚɳɢɯ Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ
ɫɬɪɚɧɵɩɪɢɧɹɬɵɯɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣ
5. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɷɥɢɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɞɟɹɬɟɥɹɦɢ
ɧɚɭɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɢɞɧɵɦɢɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜɢɞɧɵɦɢɢɟɪɚɪɯɚɦɢɰɟɪɤɜɢ ɬɟ ɬɟɦɢ






2. Ɉɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ ɷɥɢɬɚ ɤɨɧɬɪɷɥɢɬɚ ± ɬɟ ɝɪɭɩɩɵ ɢɩɨɥɢɬɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ





1. ȼɵɫɲɚɹ ɷɥɢɬɚ ± ɷɬɨɥɸɞɢ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɫɬɵ ɜɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɩɚɪɬɢɹɯɩɪɨɮɫɨɸɡɚɯɈɧɢɩɪɢɧɢɦɚɸɬɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɟ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɪɟɲɟɧɢɹ
2. ɋɪɟɞɧɹɹ ɷɥɢɬɚɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɯ
ɜɵɛɨɪɧɵɯ ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɥɢɰ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɟɜ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɜ ɦɷɪɨɜ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɷɬɨ  ɜɟɪɯɭɲɤɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɢɫɭɞɟɛɧɨɣɜɥɚɫɬɢɜɫɬɪɚɧɟ
3. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɷɥɢɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɵɫɲɟɝɨ ɫɥɨɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɥɭɠɚɳɢɯɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɤɥɸɱɟɜɵɟɩɨɡɢɰɢɢɜɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɚɩɩɚɪɚɬɟ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɥɢɬɵ
ɧɟɩɨɫɬɨɹɧɧɵɂɡɦɟɧɟɧɢɹɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟɜɨɛɳɟɫɬɜɟɨɤɚɡɵɜɚɸɬɛɨɥɶɲɨɟɜɥɢɹɧɢɟ
ɧɚ ɫɨɫɬɚɜ ɷɥɢɬɵȼ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɥɢɬɵ ɨɝɪɨɦɧɚɹ ɪɨɥɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ
ɩɚɪɬɢɹɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬ ɢɡ ɫɜɨɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɞɟɪɨɜ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ
ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶɢɧɬɟɪɟɫɵɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɝɪɭɩɩ





ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɬɨɤɚ ɜ ɷɥɢɬɧɵɟ ɪɹɞɵ ɜɵɯɨɞɰɟɜ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɥɨɟɜ
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɷɥɢɬɭ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɟɫɥɢ ɞɨɫɬɭɩ ɜ ɟɟ ɤɪɭɝ ɨɬɤɪɵɬ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɥɨɟɜɗɬɚɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɞɥɹɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɷɥɢɬɟ ɜɜɟɪɯ ɩɨɞɧɢɦɚɸɬɫɹ ɥɸɞɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɗɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɜɥɚɫɬɢɜɨɛɳɟɫɬɜɟ
Ɂɚɤɪɵɬɨɣ ɷɥɢɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɫɚɦɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟɨɱɟɧɶ ɭɡɤɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɛɚɡɵɌɚɤɚɹɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɞɥɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɫ
ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɵɦɢ ɢ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɵɦɢ ɪɟɠɢɦɚɦɢ Ɂɚɫɬɨɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɸ




ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɥɢɬɵ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ȼ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ -ɟ ɝɨɞɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɛɵɥɨ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɵɦ ɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɤɪɭɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɥɢɬɵ ɧɨɫɢɥ
ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ - ɪɚɛɨɱɟ-ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɰɟɧɢɥɨɫɶ ɜ
ɫɪɟɞɟ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɇɚɩɪɨɬɢɜ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɷɥɢɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɋɒȺ




Ɇɢɪɨɜɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬ ɞɜɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɛɨɪɚ ɷɥɢɬ ± ɫɢɫɬɟɦɭ ɝɢɥɶɞɢɣ ɢ
ɚɧɬɪɟɩɪɟɧɟɪɫɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɉɪɢ ɨɬɛɨɪɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɩɪɢ ɫɢɫɬɟɦɟ ɝɢɥɶɞɢɣ ɚɤɰɟɧɬ
ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɯ ɫɬɪɨɝɨɦ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɢ
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɦ ɤɥɚɫɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɢɥɶɞɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɜɵɫɨɤɚɹ ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɭɪɫɨɜ ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ
Ɍɳɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɛɨɪɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɫɬɚɠɜɨɡɪɚɫɬɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɚɪɬɢɣɧɨɫɬɶɢɬɞɨɬɛɨɪ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɪɵɬɨ ɢ ɭɡɤɢɦ ɤɪɭɝɨɦ ɫɟɥɟɤɬɨɪɚɬɚ ɋɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ
ɨɞɧɢɦ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɝɪɭɩɩɨɜɭɸ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɶ
ɷɥɢɬɵ
Ⱥɧɬɪɟɩɪɟɧɟɪɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɛɨɪɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɢɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ Ɉɧɚ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɤɚɤ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɭɛɟɠɞɚɬɶɧɪɚɜɢɬɶɫɹɥɸɞɹɦɌɚɤɚɹɫɢɫɬɟɦɚɨɬɤɪɵɜɚɟɬɞɨɫɬɭɩɤɜɥɚɫɬɢ
ɯɨɬɹ ɛɵ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɞɥɹ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ
ɩɨɫɬɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɱɬɨɛɵɤɚɧɞɢɞɚɬɭɛɵɥɨɧɟɦɟɧɟɟɥɟɬɨɧ
ɩɪɨɠɢɥɜɫɬɪɚɧɟɧɟɦɟɧɟɟɥɟɬɜɥɚɞɟɥɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɹɡɵɤɨɦɉɪɨɰɟɫɫɨɬɛɨɪɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɫɬɪɵɦ ɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɨɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ Ɍɚɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɩɪɢɬɨɤɜɷɥɢɬɭɧɚɢɛɨɥɟɟɨɞɚɪɟɧɧɵɯɥɸɞɟɣɈɛɪɚɬɧɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɨɣɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹɱɚɫɬɚɹ ɫɦɟɧɚɤɭɪɫɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜ
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ɩɪɚɜɹɳɟɣ ɷɥɢɬɟ ɫɥɚɛɚɹ ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɱɚɫɬɵɟ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɵɜɧɭɬɪɢɷɥɢɬɵɢɞɪ
ȼɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɥɢɬɵ ɨɛɵɱɧɨ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɬɪɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɨɬɛɨɪɚ ɩɨ ɤɪɨɜɢ
ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɪɚɧɝɚ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢ
ɞɟɧɟɠɧɚɹɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɹɩɨɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɦɭɭɫɩɟɯɭɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɹɭɦɚɢɬɚɥɚɧɬɚ
ɗɥɢɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ ɢ ɡɚɤɪɵɬɵɦɢ ± ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɦɟɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɬɨɤɚ ɜ ɷɥɢɬɧɵɟ ɪɹɞɵ ɜɵɯɨɞɰɟɜ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɫɥɨɟɜɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸɷɥɢɬɭɧɚɡɵɜɚɸɬɨɬɤɪɵɬɨɣɟɫɥɢɞɨɫɬɭɩɜɟɟɤɪɭɝɨɬɤɪɵɬɞɥɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɗɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɷɥɢɬɟ ɧɚ ɫɚɦɵɣ ɜɟɪɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɥɸɞɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɜɨɥɟɜɵɟ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɱɬɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ
Ɂɚɤɪɵɬɨɣɷɥɢɬɚɹɜɥɹɟɬɫɹɜɬɨɦɫɥɭɱɚɟɤɨɝɞɚɨɧɚɫɚɦɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɨɱɟɧɶ ɭɡɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ Ɍɚɤɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɫ
ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɵɦɢ ɢ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɵɦɢ ɪɟɠɢɦɚɦɢ Ɂɚɫɬɨɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɸ




1930-ɟ ɝɝ ɋɋɋɊ ɛɵɥ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɤɪɭɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɷɥɢɬɵɧɨɫɢɥ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ± ɪɚɛɨɱɟ-ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɟɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɰɟɧɢɥɨɫɶ ɜ ɫɪɟɞɟ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɝɨɪɞɢɥɢɫɶ ɬɟɦ ɱɬɨ ɩɪɢɲɥɢ ɜɨ
ɜɥɚɫɬɶ ɨɬ ɫɨɯɢ ɢɥɢ ɨɬ ɫɬɚɧɤɚɇɚɩɪɨɬɢɜ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɷɥɢɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɋɒȺ
ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɱɬɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɪɟɤɪɭɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɥɢɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɨɬɤɪɵɬɨɣɞɥɹɬɟɯɤɬɨɢɦɟɟɬ ɧɢɡɤɢɣɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣɫɬɚɬɭɫ
Ʉɚɤɢɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɫɩɨɫɨɛɵɢɩɭɬɢɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɤɜɟɪɲɢɧɚɦɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ




ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɚɪɶɟɪɵ ȼ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ɬɚɤ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟɩɭɛɥɢɱɧɵɟɲɤɨɥɵSXEOLFVFKRRO± ɂɬɨɧȼɢɧɱɟɫɬɟɪɊɟɝɛɢɏɚɪɪɨɭ±
ɹɜɥɹɸɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɦɢɰɟɧɬɪɚɦɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɷɥɢɬɵɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɢɡ
ɫɬɟɧ ɨɞɧɨɝɨ ɬɨɥɶɤɨɂɬɨɧɚ ɜɵɲɥɨ  ɩɪɟɦɶɟɪ-ɦɢɧɢɫɬɪɨɜ ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɢɫɥɚɦɫɤɢɯ
ɫɬɪɚɧɚɯ ɰɟɪɤɨɜɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɚɪɶɟɪɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɞɟɪɨɜ Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɥɢɞɟɪɵ ɢɫɥɚɦɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ ɱɚɫɬɨ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɥɢɬɢɤɚɦɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɢɦɹ
ɛɵɜɲɟɝɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɥɢɞɟɪɚ ɂɪɚɧɚ ɚɹɬɨɥɥɵ ɏɨɦɟɣɧɢ ȼ ɫɬɪɚɧɚɯ Ʌɚɬɢɧɫɤɨɣ
Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɚɫɬɨ ɧɚɱɚɥɨɦ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɶɟɪɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɫɥɭɠɛɚɜɚɪɦɢɢȼȻɪɚɡɢɥɢɢɉɟɪɭȺɪɝɟɧɬɢɧɟɢɦɟɧɧɨɜɨɟɧɧɵɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɨɫɧɨɜɭ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɥɢɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɦɟɟɬɫɟɪɶɟɡɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɧɚɱɚɥɚɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɤɚɪɶɟɪɵɜȽɟɪɦɚɧɢɢəɩɨɧɢɢɢ
Ɋɨɫɫɢɢ Ⱦɥɹ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɜ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɪɵɱɚɝɨɦ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɷɥɢɬɭɨɛɳɟɫɬɜɚ
5.4. ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɷɥɢɬɚɊɨɫɫɢɢɢɫɬɨɪɢɹɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ
Ʉɚɠɞɵɣ ɷɬɚɩ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɵɥ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɷɜɨɥɸɰɢɟɣ ɟɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɥɢɬɵ ȼ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɬɢɩɨɜ ɩɪɚɜɹɳɟɣ
ɷɥɢɬɵɉɟɪɜɵɦɬɢɩɨɦɫɬɚɥɢɛɨɹɪɟɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɲɢɟɫɨɛɨɣɜɵɫɲɢɣ
ɫɥɨɣɤɧɹɠɟɫɤɨɣɞɪɭɠɢɧɵɜɄɢɟɜɫɤɨɣɊɭɫɢɉɨɡɞɧɟɟɪɹɞɵɛɨɹɪɩɨɩɨɥɧɹɥɢɫɶɡɚɫɱɟɬ
ɛɵɜɲɢɯ ɭɞɟɥɶɧɵɯ ɤɧɹɡɟɣ ɩɨɬɟɪɹɜɲɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɨ
ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɢ Ȼɨɹɪɫɬɜɨ ɛɵɥɨ
ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɷɥɢɬɨɣȼɫɟ ɛɨɹɪɟ ɢ ɬɟ ɤɬɨ ɧɟ ɭɬɪɚɬɢɥ
ɩɪɚɜɨ ɧɨɫɢɬɶ ɬɢɬɭɥ ©ɤɧɹɡɹª ɢ ɬɟ ɤɬɨ ɧɟ ɢɦɟɥ ɷɬɨɝɨ ɬɢɬɭɥɚ ɛɵɥɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɩɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɭ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ ² ɜɨɬɱɢɧ ɇɚɥɢɱɢɟ ɜɨɬɱɢɧɵ
ɞɟɥɚɥɨ ɛɨɹɪ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɛɵɥɨ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢɯ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɪɨɧɞɵ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɟɣ ɏɨɬɹ ɜɫɟ ɛɨɹɪɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ
ɩɪɢɫɹɝɚɬɶ ɧɚ ɜɟɪɧɨɫɬɶ ɜɟɥɢɤɨɦɭ ɤɧɹɡɸ ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɰɚɪɸɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɢɯɢɦɟɥɢɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɦɛɢɰɢɢ ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɥɨɫɶ ɜ ɩɟɪɢɨɞɵ
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ɤɪɢɡɢɫɨɜ ɤɨɝɞɚ ɜɟɪɯɨɜɧɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ ɫɥɚɛɟɥɚ Ȼɨɹɪɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ





ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɜ ɜɢɞɟ ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɯ ɢɦ ɩɨɦɟɫɬɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɛɵɥɢ
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢ ɢ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɜɥɚɞɟɧɢɹɦɢ ɞɜɨɪɹɧ ȼɥɚɫɬɶ ɦɨɝɥɚ ɨɬɨɛɪɚɬɶ
ɩɨɦɟɫɬɶɹ ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɜɨɪɹɧɟ ɡɚɜɢɫɟɥɢ ɨɬ ɜɟɥɢɤɨɤɧɹɠɟɫɤɨɣ ɚ ɡɚɬɟɦ ɨɬ ɰɚɪɫɤɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɟɟ ɛɨɥɟɟ ɧɚɞɟɠɧɨɣ ɨɩɨɪɨɣ ɱɟɦ ɛɨɹɪɟ Ʉɨɝɞɚ ɛɨɹɪɫɤɚɹ
ɨɩɩɨɡɢɰɢɹɫɬɚɧɨɜɢɥɚɫɶɨɩɚɫɧɨɣɜɥɚɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɞɜɨɪɹɧɞɥɹɛɨɪɶɛɵɫɧɟɣɌɚɤ
ɛɵɥɨ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɂɜɚɧɚ Ƚɪɨɡɧɨɝɨ ɤɨɝɞɚ ɨɩɪɢɱɧɵɣ ɬɟɪɪɨɪ ɩɨɞɨɪɜɚɥ
ɩɨɡɢɰɢɢɛɨɹɪɫɤɨɣɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɢ
ɉɪɢɉɟɬɪɟȼɟɥɢɤɨɦɞɜɨɪɹɧɫɬɜɨɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɢ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɥɚɫɫɨɦ ɢ ɨɫɧɨɜɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣɷɥɢɬɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɦɩɟɪɢɢ
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɛɨɹɪɚɦɢ ɢ ɞɜɨɪɹɧɚɦɢ ɢɫɱɟɡɚɸɬ ɭɯɨɞɢɬ ɢɡ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨ ɫɥɨɜɨ ©ɛɨɹɪɢɧªɉɟɬɪ , ɫɦɨɬɪɟɥ ɧɚ ɞɜɨɪɹɧ ɤɚɤ ɧɚ ɥɸɞɟɣ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ ɛɟɫɩɪɟɤɨɫɥɨɜɧɨ
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɫɜɨɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɬɚɤ ɢ ɜ ɜɨɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ȼ




ȼ ɩɨɫɥɟɩɟɬɪɨɜɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɩɪɚɜɹɳɟɣ ɷɥɢɬɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɦɟɬɢɥɢɫɶ
ɞɜɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢɋɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɬɪɟɛɨɜɚɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ




ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɣ ɂ ɤɨɝɞɚ ɭɞɚɥɨɫɶ ɷɬɨɝɨ
ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɭɦɧɨɝɢɯ ɞɜɨɪɹɧ ɢɫɱɟɡ ɫɬɢɦɭɥ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ
ɇɚɱɚɥɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɭɸ ɷɥɢɬɭ Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɷɬɚ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ
ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɶ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨɈɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ  ɝɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɨɥɶ
ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɟɝɨ ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɨɫɥɨɜɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɢɦɩɟɪɢɢɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɩɚɞɚɥɚȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɥɢɬ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɨɫɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɯɨɞɰɟɜ ɢɡ ɢɧɵɯ ɫɨɫɥɨɜɢɣ ɇɨ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɫɥɨɟ
ɩɪɚɜɹɳɟɣ ɷɥɢɬɵ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹɩɪɨɹɜɢɥɚɫɶ ɫɥɚɛɨ ɚ ɫ ;,; ɜ ɜɪɚɡɜɢɬɢɢ ɷɬɨɝɨ
ɫɥɨɹ ɭɫɢɥɢɥɚɫɶ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹȼɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢɧɚ ɫɚɦɵɟ ɜɵɫɨɤɢɟ
ɫɬɭɩɟɧɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɟɪɚɪɯɢɢɮɚɤɬɨɪɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢɦɟɥ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɱɚɫɬɨ
ɪɟɲɚɸɳɟɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ;; ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɫɥɨɹ ɩɪɚɜɹɳɟɣ ɷɥɢɬɵ
ɫɨɯɪɚɧɹɥɫɹ ɱɬɨ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɜɯɨɞɢɥɨ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɍɫɢɥɢɜɚɥɚɫɶ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɚɪɨɣ
ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɥɢɬɨɣ ɢ ɤɨɧɬɪɷɥɢɬɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɦɢɤɪɭɝɚɦɢ
Ɇɚɪɤɫɢɫɬɫɤɚɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɸ ɤɥɚɫɫɨɜ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɢ ɨɬɦɢɪɚɧɢɟ ɫɚɦɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢȾɚɧɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɜɟɫɶɦɚ ɚɮɨɪɢɫɬɢɱɧɨ ɛɵɥɚ ɜɵɪɚɠɟɧɚȼ
Ʌɟɧɢɧɵɦ ɜ ɟɝɨ ɤɧɢɝɟ ©Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹª ©Ʉɚɠɞɚɹ ɤɭɯɚɪɤɚ ɧɚɭɱɢɬɫɹ
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦªȼɨɩɪɟɤɢɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨɦɭɢɞɟɚɥɭɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɪɚɜɟɧɫɬɜɚ
ɩɨɫɥɟɩɪɢɯɨɞɚɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜɦɚɪɤɫɢɡɦɚɤɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨɤɚɤɢ
ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɥ Ɇɢɯɟɥɶɫ ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɯɨɬɹ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɥɨ ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ
ɍɬɜɟɪɞɢɜɲɚɹɫɹ ɭ ɪɭɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚ
ɫɨɛɨɣɜɵɫɲɢɣ ɫɥɨɣɩɚɪɬɢɣɧɨɣɛɸɪɨɤɪɚɬɢɢɈɧɚɛɵɥɚɜɧɭɬɪɟɧɧɟɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɢ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɨɤɚɡɵɜɚɜɲɟɣ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɢɫɬɨɪɢɸɰɟɥɨɝɨɪɹɞɚɫɬɪɚɧɢɨɫɨɛɟɧɧɨɋɋɋɊ
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Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɱɟɬɵɪɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɣɧɨ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵɗɬɢɩɨɤɨɥɟɧɢɹɢɦɟɥɢɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹɢɤɚɠɞɨɟɢɡɧɢɯɫɵɝɪɚɥɨ
ɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɪɚɡɜɢɬɢɢɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨɋɨɸɡɚ
ɉɟɪɜɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɫɥɨɜɧɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ©ɥɟɧɢɧɫɤɨɣ ɝɜɚɪɞɢɟɣª
ɫɨɫɬɨɹɥɨ ɢɡ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɨɜ ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɛɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɭɸ
ɩɚɪɬɢɸ ɟɳɟ ɞɨ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢɋɪɟɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɷɬɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜɵɯɨɞɰɟɜ ɢɡ
ɪɚɛɨɱɟɣɫɪɟɞɵɢɤɪɟɫɬɶɹɧ ɛɵɥɨ ɨɱɟɧɶɦɚɥɨɁɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɧɨɜɨɣɫɨɜɟɬɫɤɨɣ
ɷɥɢɬɵ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜɵɲɥɚ ɢɡ ɫɪɟɞɵ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɦɢɝɪɚɰɢɢɗɬɢɥɸɞɢɯɨɪɨɲɨɡɧɚɥɢɠɢɡɧɶɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯɫɬɪɚɧɡɚɪɭɛɟɠɧɨɟ
ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜɥɚɞɟɥɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɹɡɵɤɚɦɢ ɇɨ ɨɧɢ ɩɥɨɯɨ
ɪɚɡɛɢɪɚɥɢɫɶ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɪɟɚɥɢɹɯ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɥɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦɢ
ɡɧɚɧɢɹɦɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢɞɥɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦɧɟɨɛɥɚɞɚɥɢɨɧɢɢɨɩɵɬɨɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ






ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɜ ɩɨɥɶɡɭ





ɢ ɤɚɪɶɟɪɚ ɫɬɚɥɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦɢ ɢ ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɵɦɢ ɇɨ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɚɪɚɫɬɚɥɢ
ɤɪɢɡɢɫɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɡɪɟɥɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɥɨ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɬɶ
ɢɯ Ɍɪɟɬɶɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɩɪɢɞɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɥɚɫɬɢ ɜ
ɦɨɥɨɞɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɬɚɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɪɢɞɚɜɚɹ
ɪɟɠɢɦɭɝɟɪɨɧɬɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
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Ʉɪɚɯ ɩɪɟɠɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɡɧɚɱɚɥ ɬɚɤɠɟ ɢ
ɫɦɟɧɭɩɪɚɜɹɳɟɣɷɥɢɬɵɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹɩɪɨɰɟɫɫɫɦɟɧɵ ɷɥɢɬɜɫɟɛɵɜɲɢɟɫɨɜɟɬɫɤɢɟ






ɉɨ ɞɚɧɧɵɦɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɊȺɇ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɜ  ɝ ɩɨɪɹɞɤɚ   ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɛɨɥɟɟ   ɩɚɪɬɢɣɧɨɣ ɢ   ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɨɣ ɷɥɢɬɵ
ɨɤɨɥɨɛɢɡɧɟɫ-ɷɥɢɬɵɢɛɨɥɟɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɷɥɢɬ
ȼ ɝɨɞɵɤɨɝɞɚɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦɊɨɫɫɢɢɛɵɥȼȼɉɭɬɢɧɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɷɥɢɬɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɟɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɫɥɨɹ ɇɚ
ɦɧɨɝɢɟ ɜɵɫɲɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɧɚɡɧɚɱɚɥɢɫɶ ɥɸɞɢ ɡɧɚɤɨɦɵɟ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɭɩɨɩɪɟɠɧɟɣɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɉɨɫɭɬɢɩɨɜɬɨɪɹɥɚɫɶɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɤɨɝɞɚ ɜɫɥɟɞɡɚɧɨɜɵɦɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦɜɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ
ɜɥɚɫɬɶɩɪɢɯɨɞɢɥɢ ɟɝɨ ɡɟɦɥɹɤɢɈɯɚɪɚɤɬɟɪɟɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜɜɵɫɲɟɦ ɫɥɨɟɩɪɚɜɹɳɟɣ
ɷɥɢɬɵɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɬɚɤɢɟɰɢɮɪɵȿɫɥɢɜɝɡɟɦɥɹɤɨɜ ɝɥɚɜɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜ
ɟɟ ɫɨɫɬɚɜɟɛɵɥɨ  ɬɨɜ  ɝ² 21,3 %, ɞɨɥɹɜɨɟɧɧɵɯ ɡɚ ɷɬɨɬɠɟɩɟɪɢɨɞ
ɜɵɪɨɫɥɚɫɞɨɚɞɨɥɹ ɥɢɰɢɦɟɸɳɢɯɭɱɟɧɭɸɫɬɟɩɟɧɶɫɧɢɡɢɥɚɫɶɫ
ɞɨ   ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ȼ ȼ ɉɭɬɢɧɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɟɝɨ
ɤɨɦɚɧɞɵ ɜɵɞɟɥɹɥɢɫɶ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɜɵɯɨɞɰɵ ɢɡ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɥɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ
ɪɚɛɨɬɚɬɶɢɩɪɢɧɨɜɨɦɩɪɟɡɢɞɟɧɬɟɤɨɬɨɪɵɣɫɚɦ ɛɵɥɱɥɟɧɨɦ©ɤɨɦɚɧɞɵɉɭɬɢɧɚª
ȼɚɠɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɥɢɬɵ ɫɤɨɥɶɤɨ ɜ ɟɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɵɧɟɲɧɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɪɟɚɥɢɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɩɥɸɪɚɥɢɡɦɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɚɫɫ
ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
ɝɨɦɨɝɟɧɧɨɝɨɰɟɥɨɝɨ
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Ɉɧ ɪɚɫɩɚɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɢɞɟɣɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɧɨɢɩɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦ ɜɟɫɶɦɚɜɚɠɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɜ-ɟɝɝ;;ɜɢɦɟɥɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟɷɥɢɬɵ
ȼ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟɜɪɟɦɟɧɚ ɫɬɟɩɟɧɶɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵɧɚɦɟɫɬɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ
ɛɵɥɚ ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɢɧɨɢɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢȺɰɟɥɶɸɦɧɨɝɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɨɜɛɵɥɩɟɪɟɜɨɞɧɚ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɰɟɧɬɪȼ ɧɚɱɚɥɟ -ɯ ɝɝ ;; ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ
ɉɟɪɟɞ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɷɥɢɬɚɦɢ ɨɬɤɪɵɥɢɫɶ ɛɨɥɶɲɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɱɬɨ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɢɯ ɫɩɥɨɱɟɧɢɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɳɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
Ɉɛɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɥɢɬ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɛɟɫɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɫɬɢ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɬɚɜɢɥɨɩɨɞɭɝɪɨɡɭɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢɫɧɢɡɢɥɨɭɪɨɜɟɧɶɟɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɢ
ɗɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɛɵɥɚ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɹɞɚ ɦɟɪ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɰɟɧɬɪɨɦɋɪɟɞɢɧɢɯ² ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɩɨɪɹɞɤɚɜɵɛɨɪɨɜ
ɝɥɚɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɫɬɚɜɚɋɨɜɟɬɚ ɎɟɞɟɪɚɰɢɢɈɬɤɚɡɨɬɩɪɹɦɵɯɜɵɛɨɪɨɜɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɜ
ɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ ɫɞɟɥɚɥ ɩɪɟɠɧɢɯ ©ɭɞɟɥɶɧɵɯ ɤɧɹɡɟɣª ɛɨɥɟɟ ɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɢ
ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɭ ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɠɟ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɜ ɢ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɜɦɟɫɬɟɫɨɫɩɢɤɟɪɚɦɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɚɪɥɚɦɟɧɬɨɜɢɡɫɨɫɬɚɜɚ
ɋɨɜɟɬɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɧɢɡɢɥɚ ɪɨɥɶ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɚɤ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɷɥɢɬȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɞɥɹɜɵɯɨɞɰɟɜ












5) Ʉɚɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɷɥɢɬɵɡɚɩɨɫɥɟɞɧɟɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ"
6) ɉɪɨɜɟɞɢɬɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɚɜɹɳɢɯ ɢ ɧɟ ɩɪɚɜɹɳɢɯ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɷɥɢɬɜɝɨɪɨɞɟ
ɉɪɢɦɟɪɧɵɟɬɟɫɬɨɜɵɟɜɨɩɪɨɫɵ






2) Ƚɪɭɩɩɚ ɥɸɞɟɣ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɥɢ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɛɥɚɞɚɹ


















ɝɨɜɨɪɢɥɨ ɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɥɢɬɵ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɵ
























 Ɍɢɩɨɥɨɝɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɢɬɄɨɧɰɟɩɰɢɹ ɷɥɢɬ ȽɆɨɫɤɚȼɉɚɪɟɬɨ Ɋ
Ɇɢɯɟɥɶɫɚ




 ɗɥɢɬɚ² ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɥɸɞɟɣ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯ ɜɵɫɨɤɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦɫɨɸɡɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɢɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
2. ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɥɢɬɚ ² ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ ɨɛɥɚɞɚɸɳɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ




ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɥɢɬɚ ± ɷɬɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɛɚɧɤɢɪɨɜ
ɝɥɚɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɝɪɭɩɩɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜɤɪɭɩɧɵɯɤɚɩɢɬɚɥɨɜ
 ȼɨɟɧɧɚɹ ɷɥɢɬɚ ± ɷɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɵɫɲɢɦ ɝɟɧɟɪɚɥɢɬɟɬɨɦ ɫɬɪɚɧɵ ɨɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɫɮɟɪɨɣɨɛɨɪɨɧɵ
 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɷɥɢɬɚ ± ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɞɟɹɬɟɥɹɦɢ
ɧɚɭɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɢɞɧɵɦɢɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜɢɞɧɵɦɢɢɟɪɚɪɯɚɦɢɰɟɪɤɜɢ ɬɟ ɬɟɦɢ
ɤɬɨɮɨɪɦɢɪɭɟɬɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɦɧɟɧɢɟ
7. ɉɪɚɜɹɳɚɹ ɷɥɢɬɚ ± ɬɟ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɚɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ
ɜɚɠɧɵɟɪɟɲɟɧɢɹɢɥɢɨɤɚɡɵɜɚɸɬɜɥɢɹɧɢɟɧɚɢɯɩɪɢɧɹɬɢɟ
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8. Ɉɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ ɷɥɢɬɚ ɤɨɧɬɪɷɥɢɬɚ ± ɬɟ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɡɚɧɹɬɶ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɚɜɹɳɟɣ ɷɥɢɬɵ ɫɦɟɧɢɬɶ ɟɟ ɭ ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɧɟɷɥɢɬɧɵɯɝɪɭɩɩ
9. ȼɵɫɲɚɹ ɷɥɢɬɚ ± ɷɬɨ ɥɸɞɢ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɫɬɵ ɜɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɩɚɪɬɢɹɯɩɪɨɮɫɨɸɡɚɯɈɧɢɩɪɢɧɢɦɚɸɬɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɟ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɪɟɲɟɧɢɹ
10. ɋɪɟɞɧɹɹ ɷɥɢɬɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɯ
ɜɵɛɨɪɧɵɯ ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɥɢɰ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɟɜ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɜ ɦɷɪɨɜ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɷɬɨ  ɜɟɪɯɭɲɤɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɢɫɭɞɟɛɧɨɣɜɥɚɫɬɢɜɫɬɪɚɧɟ








4. ɉɟɪɟɝɭɞɨɜ ɋɉ Ʌɚɩɢɧɚɇɘ ɋɟɦɟɧɟɧɤɨɂ ɋ Ƚɪɭɩɩɵ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɆ






ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɨɛɳɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɜɵɞɟɪɠɚɜɲɢɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɗɬɨ ɜ ɫɜɨɟɦ ɪɨɞɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢɞɚɧɧɨɣɤɨɦɩɚɧɢɢɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɟɟɨɬɥɢɱɢɣɨɬɞɪɭɝɢɯ






 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɫɨɫɬɨɪɨɧɵɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɫɥɭɠɛ





 ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɜɵɪɚɠɟɧɨɜɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣɢɟɪɚɪɯɢɢɢɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɢ
Ɉɰɟɧɢɜɚɹ ɥɸɛɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɨ ɷɬɢɦ ɞɟɫɹɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɦɨɠɧɨ
ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨɥɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɮɨɧɟ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɨɛɳɟɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɨɛɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɇɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹɥɸɞɢ.
ɐɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ² ɩɨɦɨɱɶ ɥɸɞɹɦ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ
ɪɚɛɨɬɚɬɶɩɨɥɭɱɚɬɶɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɨɬɬɪɭɞɚȿɫɥɢɱɟɥɨɜɟɤɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɱɭɠɞɨɣɞɥɹ
ɧɟɝɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟɟɝɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɤɨɜɵɜɚɟɬɫɹɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹɂ
ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɩɪɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɮɢɪɦɵ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
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ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚ.
ɐɟɧɧɨɫɬɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɢɜɬɨɦɱɬɨɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɆɨɬɢɜɚɰɢɹ ² ɩɨɡɢɰɢɹ
ɩɪɟɞɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɢɟɪɚɪɯɢɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ȺɆɚɫɥɨɭ ɬɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɛɭɞɟɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɬɚɬɭɫɟ ɢ ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɤ ɞɟɥɚɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɱɬɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɜɵɫɲɟɦ ɭɪɨɜɧɟ
ɩɢɪɚɦɢɞɵɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɜɵɩɨɥɧɹɟɬɰɟɥɵɣɪɹɞɮɭɧɤɰɢɣ
 Ɉɯɪɚɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɛɚɪɶɟɪɚ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɝɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɨɬɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯɜɧɟɲɧɢɯɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ
 ɂɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ² ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ² ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɥɟɣ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ
ɩɪɢɫɭɳɢɟɞɥɹɧɟɟɫɬɚɧɞɚɪɬɵɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
 Ɋɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ² ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɢɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬɫɹɮɨɪɦɵɩɨɜɟɞɟɧɢɹɢɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɟɫ
ɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɞɚɧɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
 Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɱɭɜɫɬɜɟ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɱɥɟɧɨɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
 Ɉɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɟɟɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟɪɭɫɥɨ
 Ɇɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ- ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶɜɞɟɥɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɢɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶɟɣ
 Ɏɭɧɤɰɢɹ ɢɦɢɞɠɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɢɦɢɞɠ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣɟɟɨɬɥɸɛɨɣɞɪɭɝɨɣ
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6.2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɟɺ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɱɥɟɧɨɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɨɪɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ
ɢɯ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢɯ ɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɤɚɞɪɨɜɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫ ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɢ ɠɟɥɚɧɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɧɨɪɦɚɦɢ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɭ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɤɨɬɨɪɨɟɞɨɥɠɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɨɫɧɨɜɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɠɟɥɚɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ʉɭɥɶɬɭɪɭɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɤ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢɦɟɸɳɭɸ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɢɝɪɨɜɭɸ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨɫɬɢɥɹɄɚɠɞɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɫɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɜɚɠɧɨɣ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ  ɨɞɢɧ  ɚɫɩɟɤɬ







ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɥɢ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟ- ɩɟɧɢ
ɪɚɡɞɟɥɹɟɦɵɟɜɫɟɦɢɱɥɟɧɚɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ ± ɷɬɨ ɬɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɬɚɤɢɧɟɝɥɚɫɧɵɟɤɩɨɜɟɞɟɧɢɸɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɤɨɬɨɪɵɟɜɨɫɩɪɢ- ɧɢɦɚɸɬɫɹ
ɢɦɢ ɤɚɤ ɧɟɤɢɣ ɫɜɨɞ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɤɚɤɢɦ ɞɨɥɠɧɨ  ɛɵɬɶ ©ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟª
©ɞɨɥɠɧɨɟªɩɨɜɟɞɟɧɢɟɱɥɟɧɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
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ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɛɵɫɬɪɨɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɛɟɡɨɝɨɜɨɪɨɱɧɨɟ






















ɪɚɛɨɱɟɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɗɬɨ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɚɤ









ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɋɬɟɩɟɧɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɷɬɢɯ ɫɤɚɡɚɧɢɣ ɢɫɬɢɧɟ ɛɵɜɚɟɬ ɪɚɡɧɨɣ ɧɨ ɜɫɟ ɷɬɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵɢɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬɧɨɢɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɤɫɜɨɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɫɪɟɞɟ
Ʌɟɝɟɧɞɵ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɢɫɬɨɪɢɸ Ɉɧɢ ɢɦɟɸɬ ɜ ɫɜɨɟɣ ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɜ ɡɚɤɨɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɭɧɚɫɥɟ-










Ɉɛɪɚɡ ɮɢɪɦɵ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ± ɷɬɨ ɟɺ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɢɦɢɞɠɈɛɪɚɡɮɢɪɦɵɜɫɨɡɧɚɧɢɢɤɥɢɟɧɬɨɜɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜɩɚɪɬɧɟɪɨɜɬɨ
ɟɫɬɶɥɸɞɟɣɧɟɜɯɨɞɹɳɢɯɜɱɢɫɥɨɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ± ɷɬɨɜɧɟɲɧɢɣɢɦɢɞɠɮɢɪɦɵ
Ɉɛɪɚɡ ɮɢɪɦɵ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɨɧɬɚɤɬɨɜɫɮɢɪɦɨɣɤɚɤɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹɫɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ
ɬɚɤɢɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚɫɪɟɤɥɚɦɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣɢɥɢɩɨɫɟɳɟɧɢɹɜɵɫɬɚɜɨɤɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ
Ɉɱɟɧɶ ɤɪɭɩɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ
ɜɢɞɟɜɩɨɜɟɞɟɧɢɢɢɫɬɢɥɟɨɛɳɟɧɢɹɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣɡɨɧɵɐɟɥɶɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ± ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ Ɋɟɤɥɚɦɧɵɟ ɩɨɫɥɚɧɢɹ ɧɟɫɭɬ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɹɦɨɟ ɢ
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ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɋɤɪɵɬɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɬɪɚɧɫɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ
ɫɢɦɜɨɥɢɤɭɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣɢɰɜɟɬɚ
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɢɦɢɞɠɟɦ ± ɷɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɪɨɩɨɬɥɢɜɚɹ ɢ ɬɨɧɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɚɹɦɧɨɝɢɟ ɭɪɨɜɧɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɥɸɞɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɛɟɡɷɬɨɝɨɧɟɨɛɨɣɬɢɫɶ
6.3.  Ɍɢɩɨɥɨɝɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɱɟɪɬ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɟɟ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɬɢɩ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɜɨɟɣ ɮɢɪɦɵ Ɍɢɩ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɟɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɨɰɟɧɤɢɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɨɬɨɪɨɣɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɫɬɪɚɬɟɝɢɹ
ɟɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɢɥɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɢɥɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ
ɬɟɦɩɢɡɦɟɧɟɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɮɢɪɦ ɢɥɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɨɞɧɨɣɮɢɪɦɵ Ɍɚɤɨɣ ɚɧɚɥɢɡɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɜ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɩɪɢɱɢɧ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢɪɚɡɥɢɱɢɹɦɢ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɬɢɩɨɥɨɝɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɨ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɨɞɧɢɯ ɬɢɩɨɥɨɝɢɣ ɥɟɠɚɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ± ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɜɥɚɫɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣɫɬɪɭɤɬɭɪɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɬɞȼɬɪɟɬɶɢɯ±
ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɢɫɤɚ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ ± ɧɚ ɱɬɨ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ȼ ɰɟɥɨɦ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɚɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
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Ƚɨɥɥɚɧɞɫɤɢɣ ɭɱɟɧɵɣ Ƚ ɏɨɮɲɬɟɞ ɨɩɪɨɫɢɥ ɛɨɥɟɟ   ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɢ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ -ɬɢ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ ɢ ɜɵɹɜɢɥ
ɜɵɫɨɤɨɡɧɚɱɢɦɵɟɪɚɡɥɢɱɢɹɜɩɨɜɟɞɟɧɢɢɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɪɚɡɧɵɯɫɬɪɚɧ
ɋɭɦɦɢɪɭɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɏɨɮɲɬɟɞ ɜɵɞɟɥɢɥ ɱɟɬɵɪɟ ɚɫɩɟɤɬɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɜ ɰɟɥɨɦ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɦ-ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ ɞɢɫɬɚɧɰɢɸ ɜɥɚɫɬɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɢɡɛɟɠɚɧɢɸ
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ-ɠɟɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɦ-ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɦ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɤɨɝɞɚ ɥɸɞɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɟɛɹɤɚɤɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶɢ ɡɚɛɨɬɹɬɫɹɬɨɥɶɤɨɨɫɚɦɢɯɫɟɛɟɨɫɜɨɟɣ
ɫɟɦɶɟ ɢ ɫɜɨɢɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɯ Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɨɦ ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨ ɪɨɠɞɟɧɢɸ ɢɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ
ɦɟɧɟɟ ɫɩɥɨɱɺɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɟɛɹ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɨɬ ɧɟɺ Ƚɪɭɩɩɚ
ɡɚɛɨɬɢɬɫɹ ɨɛ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɱɥɟɧɨɜ ɝɪɭɩɩɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɢɦ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɜɡɚɦɟɧɧɚɢɯɩɪɟ- ɞɚɧɧɨɫɬɶɢɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɟɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ
Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɹ ɜɥɚɫɬɢ Ʉɚɠɞɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɜɨɢɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ









ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ± ɧɚ- ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɰɟɧɤɢ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ
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ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɯ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶɫɩɨɪɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵ
Ɍɢɩɨɥɨɝɢɹɋ ɏɚɧɞɢ
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɫɨɰɢɨɥɨɝ ɋ ɏɚɧɞɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɫɜɨɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɬɢɩɨɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵȾɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚɨɧɜɵɛɪɚɥɩɪɨɰɟɫɫɪɚɫɩɪɟ- ɞɟɥɟɧɢɹɜɥɚɫɬɢ
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɲɟ- ɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɟɺ ɞɟɹ- ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ










































































































































































































ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɛɭɞɟɬ ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ʉɚɠɞɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɫɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɤɚɤɜɧɭɬɪɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɚɤɢɫɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɨɣ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵɟɺɷɥɟɦɟɧɬɵɜɨɡɧɢɤɚɸɬɤɚɤɪɟɚɤɰɢɹɧɚɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɧɟɫɭɬ ɧɚ ɫɟɛɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɩɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɢɥɢ
ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɧɢɸɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɞɚɧɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦ
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Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɟɧɢɣ ɭɠɟ
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɵɥɨ ɜɵɡɜɚɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɦɢ ɧɚ ɞɚɧɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɣɱɚɫ ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɨɩɵɬɤɢ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜ ɤɚɤɨɦ-ɥɢɛɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɨɢɬ
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɱɟɦɛɵɥɨɜɵɡɜɚɧɨɩɨɹɜɥɟɧɢɟɞɚɧɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ
ɥɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɤɚɤɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɥɢ ɢ ɢɝɪɚɸɬ ɞɚɧɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹɉɟɪɟɱɟɧɶɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɜɬɚɛɥɢɰɟ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.2. 
























































































































































































ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɚɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ




2) ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɉɨɞɭɦɚɣɬɟ ɩɨ
ɤɚɤɨɦɭɩɪɢɧɰɢɩɭɢɯɜɵɞɟɥɹɸɬ"
3) ɉɨɱɟɦɭɫɬɪɭɤɬɭɪɵɦɨɝɭɬɜɤɥɸɱɚɬɶɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵ"
4) Ʉɚɤɨɜɨ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɢɩɨɥɨɝɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪ"






a. ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɪɨɜɧɟɣ ɢ ɡɜɟɧɶɟɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɫ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɜ ɫɬɪɨɝɨɣ






2) ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɞɟɥɹɟɦɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ



















5) ɋɥɨɠɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɛɟɡɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ














1. Ʉɚɞɪɨɜɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚ± ɜɲɢɪɨɤɨɦɫɦɵɫɥɟ± ɷɬɨɫɢɫɬɟɦɚɨɫɨɡɧɚɧɧɵɯɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ  ɢ ɧɨɪɦ
ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ
ɮɢɪɦɵ  ɜ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ± ɷɬɨ ɧɚɛɨɪ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɠɟɥɚɧɢɣ ɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɟɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɵɯ ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯɫɹ  ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɬɚɤ ɢ ɜɨ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɦɟɠɞɭɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɜɰɟɥɨɦ
2. Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ± ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟɦɧɟɧɢɟɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɟɫɨɝɥɚɫɢɟ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯɰɟɥɟɣɫɩɨɫɨɛɨɜɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɮɨɪɦɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
3. Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ± ɫɥɨɠɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɣ
ɛɟɡɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɜɫɟɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ
ɡɚɞɚɸɳɢɣɨɛɳɢɟɪɚɦɤɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟɛɨɥɶɲɟɣɱɚɫɬɶɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
4. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚ± ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɟɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɚɧɧɚɹɜɹɡɵɤɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɬɢɩɨɥɨɝɢɢ
5. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ±  ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ  ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɥɸɞɟɣ ɝɪɭɩɩ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɡɚɞɚɱɢ ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɸɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭɭɩɨɪɹɞɨɱɢɜɚɧɢɸɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɪɚɛɨɬɵ
ɞɪɭɝɢɯ
6. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɬɢɤɚ ± ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɚɹ
ɪɹɞɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣɨɛɳɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ




8. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ± ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚ- ɥɚɨ
ɰɟɥɹɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
10. ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ± ɝɪɭɩɩɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɚɹɨɛɳɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɪɚɡɞɟɥɹɸɳɚɹɨɛɳɢɟɰɟɥɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨ
ɫɩɨɫɨɛɚɯɢɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
Ɍɟɫɬ ©Ʉɚɤɨɣ ɜɢɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɚɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ"ª
Ɍɟɫɬɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɟɡɟɧ ɤɚɤ ɞɥɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɚɦɨɥɨɞɵɦ ɢɥɢ ɭɠɟ
ɨɩɵɬɧɵɦɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦɦɟɫɬɚɪɚɛɨɬɵɨɧɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɧɚɜɵɛɨɪɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɬɢɩ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɥɭɠɛ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɣɦɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ.














6. Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɟɝɞɚ ɪɚɡɭɦɧɨ
ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɜɨɢɞɟɣɫɬɜɢɹɢɪɟɲɟɧɢɹ
7. Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɬɚɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɧɢ ɫɚɦɢɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɫɜɨɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣɨɫɧɨɜɟ   









ɉɋ ɋ ɇ ɇɋ Ⱥɇɋ
1 -2 -1 0  +1  +2 
2 -2 -1 0  +1  +2 
3 -2 -1 0  +1  +2 
4 -2 -1 0  +1  +2 
5  +2  +1 0 -1 -2
6  +2  +1 0 -1 -2
7 -2 -1 0  +1  +2 
ȼɫɟɝɨɞɨɥɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɫɹɝɞɟ-ɬɨɦɟɠɞɭ ɢ ±14 ɛɚɥɥɚɦɢ
ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɛɚɥɥɨɜ ɜɵ ɧɚɛɪɚɥɢ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ ɜɵ ɛɭɞɟɬɟ ɫɟɛɹ
ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɦɟɯɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɧɚ
ɫɢɥɶɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɸ ɤɚɞɪɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɗɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɯ
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ ɩɨ ɡɧɚɤɨɦ ©±ª ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɜɚɲɭ
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɝɢɛɤɨɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨ
ɫɜɨɟɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ Ɉɛɪɚɡɰɚɦɢ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɧɚɭɱɧɨ-




1) Ⱥɤɩɟɪɨɜ ɂȽ Ɇɚɫɥɢɤɨɜɚ ɀȼ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ  ȼɟɫɬɧɢɤ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢȼɊɨɫɬɨɜɧȾɂɍȻɢɉɫ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɟɫɭɪɫ@ 85/ KWWSZZZUXVVFRPPUXUFDBELEOLRD DNSHURYBPDVOLNRYDVKWPO ɞɚɬɚ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
2) Ƚɚɥɤɢɧɚ Ɍɉ ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬ ɝɪɭɩɩɵ ɤ ɤɨɦɚɧɞɟ Ɇ
Ɏɢɧɚɧɫɵɢɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɫ
3) ɄɚɪɦɢɧȺɋɄɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɋɉɛ
Ʌɚɧɶɫ




1. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɨ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɥɢɦɚɬɚɬɪɭɞɨɜɨɝɨɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
2. ȽɟɧɞɟɪɧɵɣɚɫɩɟɤɬɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɊɨɫɫɢɢɢɡɚɪɭɛɟɠɨɦ
3. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ ɥɸɞɢ-ɦɚɝɧɢɬɵ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
©ɡɚɪɚɠɟɧɢɟªɞɢɫɫɨɧɢɪɭɸɳɢɣɥɢɞɟɪɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɬɟɫɬɨɜ
4. ɏɚɪɢɡɦɚɬɢɱɧɵɟ ɥɢɞɟɪɵ ɇɚɩɨɥɟɨɧ ɋɬɚɥɢɧ Ɍɟɬɱɟɪ Ƚɢɬɥɟɪ ɀɚɧɧɚ
ɞȺɪɤɢɞɪ
5. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹɮɟɧɨɦɟɧɚɥɢɞɟɪɫɬɜɚ
6. ɂɦɢɞɠ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ
ɩɪɢɦɟɪɟɊɎɢɊɌ
7. Ɇɚɮɢɹɹɩɨɧɫɤɚɹɢɬɚɥɶɹɧɫɤɚɹɪɭɫɫɤɚɹɢɞɪ
8. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɥɭɠɚɳɢɯ
9. ɇɢɤɤɨɥɨɆɚɤɢɚɜɟɥɥɢ©Ƚɨɫɭɞɚɪɶªɤɪɚɬɤɢɣɪɚɫɫɤɚɡ











19. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ
ɫɬɪɚɧ
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4. Ɇɟɫɬɨ ɢ ɪɨɥɶ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
5. Ɂɧɚɱɟɧɢɟɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
6. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɚɧɧɟɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɎɌɷɣɥɨɪ ɢ ɧɚɭɱɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
7. Ɇȼɟɛɟɪɨɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɛɸɪɨɤɪɚɬɢɢ
8. Ȼɢɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ -ɯ ɝɨɞɚɯ
©ɒɤɨɥɚɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣª
9. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɋɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɣɫɢɫɬɟɦɧɵɣɢɩɪɨɰɟɫɫɧɵɣɩɨɞɯɨɞɵɤɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
10. ɉɨɧɹɬɢɟɢɜɢɞɵɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɩɪɨɰɟɫɫɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
11. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ
12. ɋɛɨɪ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɵ ɜ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡ ɨɩɪɨɫ
ɢɧɬɟɪɜɶɸ
13. Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
14. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɚɧɚɥɢɡ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɦɟɬɨɞɵɦɟɬɨɞɮɨɤɭɫ-ɝɪɭɩɩɦɟɬɨɞɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɨɩɢɫɚɧɢɹɢɞɪ
ɜɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ
15. Ɉɰɟɧɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɋɨɰɢɨɦɟɬɪɢɹ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
16. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢ ɟɝɨɦɟɫɬɨɜɨɛɳɟɫɬɜɟɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɩɪɢɪɨɞɚɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɤɚɤɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
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17. ɋɭɛɴɟɤɬ ɢ ɨɛɴɟɤɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɟɧɨɦɟɧɵ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
18. Ɍɪɢ ɦɨɞɟɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɪɟɨɪɞɢɧɚɰɢɹ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ
19. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɮɭɧɤɰɢɣɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
20. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɉɛɴɟɤɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɦɟɬɨɞɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ
21. ɉɨɧɹɬɢɟ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɏɚɤɬɨɪɵ ɜɧɟɲɧɟɣ
ɫɪɟɞɵ
22. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɚɹ ɫɪɟɞɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɋɩɨɫɨɛɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɟɇɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹɤɨɧɮɥɢɤɬɨɝɟɧɚ
23. ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɨɛɳɢɟ ɢ ɱɚɫɬɧɵɟ ɢɞɟɣɧɵɟ ɢ
ɤɨɪɵɫɬɧɵɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɝɪɭɩɩɨɜɵɟɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɟɢɠɢɡɧɟɧɧɵɟ
24. Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ Ɇɟɯɚɧɢɡɦ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɋɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜɧɭɬɪɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ






Ɍɨɥɩɚ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɇɚɫɫɨɜɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
29. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɬɢɩɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɨɛɳɟɫɬɜɟ
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30. Ɏɟɧɨɦɟɧ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɢ Ȼɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɮɨɪɦɵɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɢɯɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɊɨɫɫɢɢ
31. Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɣ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɵɣ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɵɣ
ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣɚɞɚɩɬɢɜɧɵɣɢɞɪɭɝɢɟɫɬɢɥɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
32. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɧɹɬɢɟ ɜɢɞɵ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɝɪɭɩɩɵɤɚɤɨɛɴɟɤɬɵɢɫɭɛɴɟɤɬɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
33. Ɇɟɫɬɨ ɢ ɪɨɥɶ ɷɥɢɬ ɤɥɚɫɫɨɜ ɧɚɰɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
34. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɢɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹɷɬɢɤɚ
35. ɋɬɢɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢ
36. ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɚɫɩɟɤɬɵɤɭɥɶɬɭɪɵɢɷɬɢɤɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
37. Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɨɛɳɟɫɬɜɟɋɬɪɭɤɬɭɪɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ
38. ɉɨɧɹɬɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɌɢɩɵɤɭɥɶɬɭɪɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ






